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 أىدل ىذه الرسالة ٓتلوص الباؿ كالصدر شكرا جزيال إىل:
 أمي وأيب احملرتمني: مشس الدين و ُمورين
 الذين ربياين كأٌدابين أحسن التأديب
 
 أساتذيت
 الذين علموين ابلعلـو الدنيوية كاألخركية كاألدب
 
 وكافة زمالئي وأصحايب
 الذين ساعدكين يف كتابة ىذه الرسالة 
 
 
 ق كداعيػا لوإليهم مجيعا أىدم ىذا البحث ادلتواضع راجيا من هللا اذلداية كالتوفي








 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العادلُت الصالة كالسالـ على أشرؼ  األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو 
مو كرمحتو، يسر الباحث على انتهاء كتابة كأصحابو أمجعُت، كبعد. فبهدل هللا كمجيع نع
ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، للحصوؿ على درجة ادلاجستَت من قسم تعليم الٌلغة 
العربٌية بكلية الدراسات العليا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج، 
لكراـ، فأقدـ جزيل الشكر كإف ىذه الرسالة التتم إال بوجود ادلساعدات من األفاضل ا
 كفائق االحًتاـ إىل:
مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية زين الدين أ. د. احلاج  .ُ
 ٔتاالنج.
الدراسات العليا كالدكتور احلاج كلداان كركاديناات  كاحد مورين مدير أ. د. احلاج .ِ
الان مالك إبراىيم جامعة مو بدراسات العليا  رئيس قسم تعليم الٌلغة العربٌية
 اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج.
 ابصفتهكايت اة نور إيال إيفبصفتو ادلشرؼ األكؿ. كالدكتور  شهداءالدكتور احلاج  .ّ
ذاف كجها الباحث كأرشداه كأشرفا عليو بكل اىتماـ كصرب لٌ ، الةالثاني ةادلشرف
 مجيل كحكمة يف كتابة ىذ البحث.
ّتامعة موالان مالك إبراىيم  لدراسات العلياا رئيس قسم تعليم الٌلغة العربٌية .ْ
اإلسالمية احلكومية ماالنج كمجيع األساتذة كالٌطالب كالطالبات يف تلك اجلامعة 
 الذين ساعدكين يف كتابة رسالة ادلاجستَت.
كمجيع األساتذة كاألساتذات  اللغة كالكرامة كَتاكساف فركبولينجومدير معهد دار  .ٓ
 ا الباحث يف كتابة ىذا البحثكالطالب فيها الذين ساعدك 
 ق 
 
كالدم اللذاف شجعاين كدعواين كأعطياين دائما كل احتياجي مدة التعلم يف ىذه  .ٔ
 اجلامعة حىت انتهيت دراسيت.
أخي كأخيت كمرشحيت الذين شجعوين كدعوين دائما مدة التعلم يف ىذه اجلامعة  .ٕ
 حىت انتهيت دراسيت.
 كيف الفصل اجليم كمجيع الزمالء يف مجيع زمالئي احملبوبُت يف ادلعهد ادلخلصُت .ٖ
 قسم تعليم اللغة العربية
ىذا، كأسأؿ هللا أف تكوف أعماذلم مقبولة كثوبة يف الدارين، كيكوف ىذا البحث 
 انفعا كمفيدا للجميع، آمُت ايرب العادلُت.
 
 َُِِيو ما ِٕابتو،        
 الباحث،        
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 ََُِّٕٕٗرقم اجلامعي: ال       











 أصالة البحثإقرار 
 :  أدانه وقعادلأان 
 محزة:    االسم
 ََُِّٕٕٗ:  رقم القيد
السلوكية ضوء النظرية  على لتنمية مهارة الكالـ تكوين البيئة اللغوية :  العنواف
 دار اللغة كالكرامة كراكساف فركبولينجو عهد ٔت  أللربت ابندكرا
درجة على  شرط للحصوؿ الذم حضرتو لتوفَتأبف ىذا البحث اجلامعي  أقر
امعة موالان مالك إبراىيم ّت الدراسات العلياكلية   العربٌية الٌلغةيف تعليم  ادلاجستَت
كرتو من إبداع غَتم أك أتليف ز ككتبتو بنفسي كما حضرتو  ج،مية احلكومية ماالناإلسال
ال ليس من ْتثي فأان أٖتمل ُت أنو فعاستقباال أنو من أتليفو كتبأحد أدعى اآلخر. كإذا 
امعة ّت الدراسات العلياادلسؤكلية على ذلك، كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك  كلية 
 .جبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنموالان مالك إ
 جيربين أحد على ذلك. قرار  بناء على رغبيت اخلاصة كماإل ، كحررت ىذاىذا
 
 
 َُِِمايو  ِٗ ،ابتو
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 الكلمات األساسية: تكوين، البيئة اللغوية، مهارة الكالم
معهد دار اللغة كالكرامةكَتاكساف ىي إحدل من ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت تستحق التقدير 
جاحها يف عام التعليم ، كللتخصصات ادلختلفة اليت يتم تدريسها فيها دكر إجيايب للغاية يف تطوير العلـو ، لن
دار اللغة  كخاصة يف رلاالت اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية ، تطبيق اللغة العربية يف التفاعل االجتماعي يف بيئة
 التحدث  ابللغتُت العربية كاإلصلليزية ، كالنم  ادلستخدـ ديكن أف يساعد يف ٖتسُت كفاءة الطالب يف كالكرامة
بة ، زلادثة للتفاعالت اء ادلفردات ، خطكونتور حيث يتم تدريب الطالب ، من إعطا مشابو دلعهد دار السالـ
ئة عنصر اليومية. اليـو ابستخداـ اللغة العربية كاإلصلليزية ، تعد نظرية السلوكية إحدل النظرايت اليت ترل أف البي
 .مهم يف التعلم يؤثر على الطالب
 من منظور نظرية السلوكية لتنمية مهارة الكالـ اللغويةبيئة اليركز الباحث ىنا على البحث حوؿ تكوين 
ًن ككذلك تنظيم بيئة اللغة و إىل كصف: اإلجراءات ادلتعلقة ابخلطوات كالتنفيذ كالتق بحث. هتدؼ ىذه اللباندكرا
 ر اللغة كالكرامةمعهد دا  العربية يف
. مت مجع البياانت من خالؿ: أ( اك الكيفي طريقة البحث ادلستخدمة ىي دراسة ميدانية أبساليب نوعية
؛ ب( طريقة ادلقابلة. ج( طريقة التوثيق. كيف الوقت نفسو ، تشَت تقنية ٖتليل البياانت إىل مايلز  الحظةطرؽ ادل
 .ل البياانت ؛ ج( عرض البياانت. د( االستنتاج أك التحققكىوبرماف ، كمها: أ( مجع البياانت ؛ ب( تقلي
مة كانت متماسكة يف اإلجراءات أك العمليات ادلتعلقة ابخلطوات اكالكر  غةدار الل عهدأف م لباحثا ككجد
، ٔتا يف ذلك: أ( ٖتديد اذلدؼ من إنشاء بيئة اللغة العربية ْتيث يكوف الطالب قادرين على إتقاف مهارات اللغة 
فوية كادلكتوبة بشكل جيد ( توجيو االنضباط اللغوم للمعلم ، ج( ٖتديد األنشطة اللغوية كادلنهج الدراسي ، الش
. تنفيذ البيئة اللغوية ، كىي ؛ أ( تطبيق قسم اللغة يف ادلنظمة الطالبية ِد( ٖتديد ميزانية أنشطة ادلسابقة اللغوية. 
ب( تنفيذ استخداـ اللغة الرمسية كلغة اتصاؿ ، ج( تطبيق  ، أم كمشرؼ يف االستخداـ اليومي للغة الطالب ،
األنشطة اللغوية ، كىي تنفيذ األنشطة كما ىو سلط  ذلا كمرتَّبة مسبقنا ، مثل أنشطة إيصاؿ ادلفردات ، 
اليومي ًن و ًن البيئة اللغوية كىي: أ( التقو . تقّ. ةلغال سجيعربية ، كادلناقشات العربية ، كتكاحملاضرات ، كاخلطب الع
تنظيم البيئة اللغوية كىي: أ( تنظيم رللس ادلعلمُت ، ب( تنظيم مث الًن السنوم. و ًن األسبوعي ، ج( التقو ، ب( التق
قسم اللغة يف ادلنظمة الطالبية على شكل موظفُت كتنظيم خ  ، كالذم يشمل يف ىذه احلالة قسم االستشارات 
ة يف السكن الطاليب ، ج( التنظيم األنشطة اللغوية اليت تشمل: اللغوية مث قسم ادلنش  اللغوم كقسم تنشي  اللغ
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Islamic boarding school Darul Lugoh Walkaromah Keraksaan Probolinggo is one 
of the Islamic education institution that is worth appreciating on its success in education 
scope, various kinds of knowledge discipline that has been taught in this school has 
greatly given a positive role in knowledge development specially in Arabic and English 
scope, the application of Arabic in social interaction inside the field of Islamic boarding 
school Darul Lugoh Walkaromah may help in improving the capability of the students in 
speaking skill, not only in Arabic but also in English, the pattern that is used is similar 
like it is used in Islamic boarding school Gontor where the students are trained since from 
the teaching of mufrodat, khitobah, muhadatsah until daily interaction are using Arabic 
and English, behaviorism theory is one of the theories that the idea is about the field is 
one of the most important component in learning that has effect on students. 
 The researcher focused on the research of the construction of Arabic language 
scope perspective of Albert Bandura behaviorism theory in development speaking skill. 
This research purposes to describe; process related to steps, implementation, evaluation 
and organization of Arabic language scope in Islamic boarding school Darul Lugoh 
Walkaromah Keraksaan. 
 This research employed the qualitative research methodology,. Data collection is 
done by; a) observation method; b) interview method; c) documentation method. Data 
analysis technique according to Miles and Huberman, which are: a)data collection; b) 
data reduction; c) data display; d) conclusion or verification. 
 The researcher found that Islamic boarding school darul lugoh walkaromah 
keraksaan in procedure or related process with these steps, which are: a) determine the 
purpose of the construction of Arabic language scope so that the students are capable 
mastering language skill not only in verbal but also in writing, b) directing to speak to the 
teacher diligently, c) determine language activities and its curriculum, d) determine the 
valuation of language competition activity.2. Implementations of language scope are; a) 
the application of students organization in language which is as an supervisor in using 
students’ first language in daily activity, b) implementation the using of official language 
as a communication language. C) the application of students activity is to carry out the 
activity as planned dan arranged, such as vocabulary delivery activity, Arabic speech, 
Arabic discussion and language encouragement. 3. Evaluations of language scope are; a) 
daily evaluation, b) weekly evaluation, and c) yearly evaluation. Organizations of 
language scope are; a) organized by the teachers, b) organized by students organization in 
language part in staff organization and line, which is in this thing related to the advisor of 
language then to the part of language movement and to the part of boarding school 
language movement, c) organized by language activities that cover: daily program, 
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Pondok pesantren Darul Lugoh Walkaromah Keraksaan Probolinggo merupakan 
salah satu lembaga pendidikan islam yang patut di apresiasi keberhasilannya dalam dunia 
pendidikan, berbagai disiplin ilmu yang di ajarkan di dalamnya sangat memberi peran 
positif pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bahasa Arab dan 
bahasa Inggris, penerapan bahasa Arab dalam intraksi sosial di lingkungan Pesantren 
Darullugoh Walkaromah dapat membantu meningkatkan kemahiran santri dalam hal 
berbicara, baik bahasa Arab maupun Inggris, pola yang di gunakan adalah serupa dengan 
pondok Pesantren Gontor dimana santri di latih, sejak dari pemberian mufrodat, khitobah, 
muhadatsah hingga intraksi sehari-hari menggunakan bahasa arab dan inggris, teori 
behviorisme merupakan salah satu teori yang berpandangan bahwa lingkungan 
merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran yang berpengaruh terhadap 
peserta didik. 
Penelitian ini berfokus Pada  Pembentukan lingkungan berbahasa Arab perspektif 
teori behaviorisme Bandura dalam pengembangan keterampilan berbicara. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan: prosedur terkait  langkah-langkah, , pelaksanaan, dan 
evaluasi serta pengorganisasian lingkungan berbahasa Arab di Pondok Pesantren Darul 
Lugoh Walkaromah Keraksaan. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan metode 
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan: a) metode observasi; b) metode 
wawancara; c) metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data mengacu pada Miles 
dan Huberman, yaitu: a) pengumpulan data; b) reduksi data; c) display data; d) 
kesimpulan atau verifikasi.  
Peneliti menemukan bahwa Pondok Pesantren Darul Lugoh Walkaromah  Keraksaan 
dalam prosedur atau proses terkait dengan  langkah-langkahnya antara lain: a) 
menentukan tujuan pembentukan lingkungan bahasa Arab agar para siswa mampu 
menguasai keterampilan berbahasa lisan maupun tulisan secara baik, b) mengarahkan 
disiplin berbahasa kepada guru, c) menentukan kegiatan-kegiatan berbahasa dan 
kurikulumnya, d) menentukan anggaran kegiatan perlombaan kebahasaan. 2. Pelaksanaan 
lingkungan berbahasa yaitu; a) Penerapan organisasi pelajar bagian bahasa  yaitu sebagai 
pengawas dalam penggunaan bahasa santri sehari-hari  , b) Pelaksanaan penggunaan 
bahasa resmi sebagai bahasa komunikasi, c) Penerapan kegiatan bahasa yaitu 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan diatur diawal, seperti 
kegiatan penyampaian kosakata, muhadatsah, Pidato Arab, diskusi bahasa Arab dan  
dorongan bahasa (tasyjii’ullugoh). 3. Evaluasi lingkungan berbahasa yaitu; a) evaluasi 
harian, b) evaluasi mingguan, dan c) evaluasi tahunan. Pengorganisasian lingkungan 
berbahasa yaitu; a)  pengorganisasian dewan guru, b) Pengorganisasian organisasi pelajar 
bagian bahasa dengan bentuk pengorganisasian staf dan lini, yang mana dalam hal ini 
meliputi bagian penasehat bahasa kemudian bagian penggerak bahasa dan bagian 
penggerak bahasa asrama, c) pengorganisasian kegiatan-kegiatan berbahasa yang 
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 اإلطار الهعام والدراسات السابقة
 مقدمة .أ 
من خالؿ  ما مسي ابدلعهدم يعد من ادلمكن االستهانة بوجود مؤسسات تعليمية 
قد ساىم   ادلعهدمصداقيتها كقدرهتا يف عام التعليم، ألنو عند مزيد من الدراسة، يتبُت أف 
إنسانية  ة يف اجملاؿ االجتماعي كالعلـو الةكثَتنا يف سلتلف اجملاالت العلمية، كخاص
أصبح  ذمكاحد من ادلؤسسات التعليمية ال ىو ادلعهدكالتاريخ كالدين كاللغوايت كغَتىا. 
ىة يف تطوير اللغات األجنبية، كخاصة يف جوانب تطوير كتعلم اللغة العربية. ىناؾ فوٌ 
يف كرقة العمل  ادلعهدعلى صلاح العديد من الدراسات كاألدبيات اليت تقدـ دليالن ملموسنا 
 long life time) الذم يطبق التعليم مدل احلياة ادلعهدىذه. يوفر نظاـ التعليم 
education)  مساحة دلمارسة اللغة األجنبية ادلكثفة كادلستمرة، من االستيقاظ إىل العودة
. ىذه األنظمة كاإلجراءات ىي اليت تشكل البيئة اللغوية يف   ُ.عهدادلإىل النـو
بيئة حيوية كتعترب من العوامل اليت تؤثر كٖتدد صلاح تعلم كإتقاف  تكوفالبيئة اللغوية 
اللغات األجنبية، ٔتا يف ذلك العربية. ال ديكن فصل كجود بيئة اللغة العربية عن نظاـ 
تعليم اللغة ادلوحد ألنو موجود دائمنا، كيشمل كيعطي الفركؽ الدقيقة ذات الصلة 
 تعلم اللغة العربية نفسها. كالواقعية يف
ال شك على أف البيئة مهٌمة دلن يتعٌلم اللغة كتكوين البيئة اللغويٌة البد أف يهيأ 
، كيرل رليب يف ْتثو على أف تكوين البيئة اللغوية يستطيع ِليشحذ مهارات اللغة طبيعٌيان 
. كالبيئة ّ اللغةأف يقـو ابلتعويد كتعويد ادلهارة اللغوية حركيا اليت ىي خطة مستقبلة يف
اللغوية اجليدة ىي كجود التعلم كالتعليم جٌذااب كمشوقا ابلكالـ كالدكاـ استخداـ اللغة 
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العربية مع الطالب، قلة الشرح كالبياف بل كثَت من التدريب كالتطبيق، كانت الكلمات 
جود كاضحة كسهلة بسيطة كي ال يشعر التالميذ ابلصعوبة اللغة فيكرىوا كينفركا عنها، ك 
 .ْالقوانُت كاألنظمة اليت تنظم التالميذ يف استخداـ كتطبيق اللغة يوميا
بيئة التعليمية تنقسم إىل ثالثة أقساـ، كىي البيئة اإلجتماعية، كالبيئة اإلصتناعية، 
كالبيئة احلياتية. البيئة اإلجتماعية ىي مصدر التعليم ادلتعلق بتعامل اإلنساف يف حياتو 
اإلجتماعية كالعادة كالعرؼ كادلعيشة كالثقافة كالًتبوية كالسكانية كنظاـ اإلجتماعية كرابطة 
، كالبيئة اإلصطناعية ىي البيئة اليت يصنعها اإلنساف ٓاحلكم كالدينية كنظاـ القدر
ألغراض ادلعينة النافعة حلياة اإلنساف، كالبيئة احلياتية ىي البيئة ادلتعلقة ابألشياء الطبيعية  
حرارة اجلو كفصل كنبات كاحليواانت كمورد احلياة )الًتاب كالغابة كادلياه كجغرافيا كمناخ ك 
  ٔكاألحجار كغَتىا(
بيئة العربية ىي بيئة للغة العربية كىي مكاف يتفاعل فيو شخص مع اآلخرين من 
خالؿ استخداـ اللغة العربية كوسيلة للتواصل. البيئة ىي أكؿ كسيلة يكتسب فيها أم 
اللغة األـ أك اللغة الثانية. مت احلصوؿ على اللغة العربية كلغة اثنية شخص أم لغة ، سواء 
)أجنبية( من خالؿ بيئة اللغة العربية أك ما يعرؼ ابلبيئة العربية. ىذه احلياة مهمة للغاية 
 ئة. ديكن احلصوؿ على ىذا البيةيف االتصاؿ اليومي لكالـ، خاصة يف إدراؾ مهارات ا
مستول تعليمي معُت. يف حالة عدـ كجود ىاتُت البيئتُت ،  بشكل رمسي أك غَت رمسي يف
 .ٕيصعب احلصوؿ على ادلهارات اللغوية
إف احلاجة إىل اللغة العربية اليـو ال تقل أمهية عن اللغات األجنبية األخرل ألهنا 
أصبحت أيضنا لغة عادلية. لذلك فإف إتقاف اللغة ، الشفوم كادلكتوب ، مطلوب ، مثل 
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دبلوماسية بُت البلدين يف اجملاالت السياسية كاالجتماعية كالدينية العالقات ال
كاالقتصادية لألعماؿ. من انحية أخرل ، ىناؾ حاجة أيضنا دلواصلة التعليم اإلسالمي يف 
 .ٖدكؿ الشرؽ األكس  للطالب من سلتلف البلداف يف العام ٔتا يف ذلك إندكنيسيا
ن البيئة اللغوية زلتاج جٌدا، ألف هبذه بياف رأل الباحث على اف تكويكمن ىذا ال
البيئة اللغوية تساعد الطالب يف إجراءة التعليم كاكتساب اللغة من غَت شعور، كمع ىذه 
احلالة ىم يتعلموف اللغة كيكتسبوهنا. كالبيئة اللغوية أعظم من العوامل الىت تساعد 
اللغة كتعلمها من  الطالب إبكتساب اللغة كليس ىناؾ شيء أبكثر التأثَت يف اكتساب
ىذه البيئة اللغوية . ألف يف اللغة العربية ذلا أربع مهارات كال يكتفي تعليمها بوقت قليل 
اك ٔتدة اكقات، حيت تكوف البيئة اللغوية دكرا ىاما لتكوين التعويد ابللغة إلجادة ىذه 
 .ٗادلهارات األربع
ك التالميذ أهم للطالب كيف اكتساب اللغة ال خيلو من البيئة، ألهنا من عنصور م
على أف النظرية السلوكية   Mc Donough 1981يف إجراءات اكتساب اللغة. كما قاؿ
على أف   Daulay 1985. كقاؿَُادلستخدمة يف اكتساب اللغة تفضل البيئة اللغوية معظما
 جودة البيئة يف اكتساب اللغة دلهم جدًّا عند التالميذ الذين يتعٌلموف اللغة لنجاحهم يف
  .ُُتعليم اللغة اجلديدة
نرل أف نظرية السلوكية ىي إحدل نظرايت التعلم اليت ظهرت منذ فًتة طويلة كمن 
بُت الشخصيات يف ىذه النظرية السلوكية ألربت ابندكرا ، عام النفس الذم يتعامل مع 
يف  ُِٓٗديسمرب  ْكالسلوكية. من مواليد  دلعرفيةمدرستُت يف كقت كاحد ، كمها ا
، كىي بلدة صغَتة يف جنوب ألربات بكندا. كاليت أصبحت تعرؼ فيما بعد بنظرية  موندير
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"نظرية التعلم االجتماعي" ، من كجهة نظر نظرية التعلم االجتماعي ، ىناؾ ثالثة أشياء 
 :ُِ أصبحت ادلفهـو األساسي ، كىي
كىي هنج يشرح السلوؾ البشرم يف شكل تفاعالت متبادلة  حتمية ادلتبادلة .ُ
 ة بُت احملددات ادلعرفية كالسلوكية كالبيئية.مستمر 
يعترب ابندكرا أف إعادة الظهور ليست  ، (reforsmen)دكف  rinforsemenما كراء  .ِ
الشكل الوحيد للسلوؾ ، ككفقنا لو ال يزاؿ من ادلمكن استخداـ ىذا ادلفهـو من 
أـ حُت آلخر ، كىو يرل أنو مهم جدنا يف ٖتديد ما إذا كاف السلوؾ سيستمر 
 ال.
)التنظيم الذايت / التفكَت( ، يف ىذا ادلفهـو ، يضع  التنظيم الذايت / اإلدراؾ .ّ
ابندكرا البشر كأفراد منظمُت ذاتينا ، كيؤثر على السلوؾ من خالؿ تنظيم البيئة ، 
 كخلق الدعم ادلعريف ، كلو عواقب على سلوكهم اخلاص.
ة اكتساب اللغة تكتسب من كمناسبة ابلنظرية السلوكية اليت تقوؿ على أف إجراء
خالؿ اصطناع البيئة التعليمية مع كجود األنشطة العويدية ادلستمرة، فإهنٌا ٕتعل التالميذ 
بعد كالدتو ال ديلكوف شيأن حىت يكوف يف اكتساب اللغة  . ألف الولدُّماىركف يف اللغة
غة لألكالدٕترل البيئة دكرنا ىاٌما أم نقوؿ اف البيئة ىي اليت تعطي كثَتنا من الل
ُْ . 
 الكالـ  ة إنشاؤىا هبدؼ كىدؼ ٖتسُت مهار لغوية متالبيئة الأف يرتب  تكوين  كندي
بنظرية التعلم االجتماعي يف تدفق السلوكية اليت بدأىا ألربت ابندكرا ، حيث طرح عدة 
 ُٓافًتاضات:
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ما يف بيئتهم كخاصة سلوؾ اآلخرين. يشار إىل سلوؾ  أف يتعلم األفراد بتقليد .أ 
رين الذم يتم تقليده ابلسلوؾ النموذجي. إذا حصل التقليد على تعزيز ، اآلخ
فإف السلوؾ الذم يتم تقليده سيصبح سلوكو اخلاص. عملية التعلم كفق 
 العمليات ادلعرفية الفردية كمهارات اٗتاذ القرارات.
ىناؾ عالقة كثيقة بُت الطالب كبيئتهم. حيدث التعلم يف العالقة بُت ثالثة  .ب 
 كىي البيئة كالسلوؾ كالعوامل الشخصية أطراؼ ،
ىو أف سلرجات التعلم ىي يف شكل رموز سلوؾ بصرم كلفظي تتجلى يف  .ج 
 السلوؾ اليومي
صلد مؤسسات ، رمسية كغَت رمسية ، نفذت برانرلنا عن البيئة اللغوية ،  نتحدث
 معهد احثاختار الب البحث اة ، كيف ىذويلتعلم اللغة األجنبية ييعرؼ عمومنا ببيئة اللغ
و ، ألف يطبق ْتثككائن جيب   جول الشرقية  كراكساف فركبولينجو  مةاكالكر  غةدار الل
أف البيئة  الباحث كجد الذم، كمن مصدر البياانت  هارة الكالـبيئة لغوية موجهة ضلو ادل
قد سامهت كثَتنا يف إظهار كجودىا يف عام التعليم ، غة كالكرامة دار الل معهداللغوية يف 
يت ٘تيزت إبصلازات الطالب الذين فازكا ٔتسابقات يف اللغة العربية يف اجملاؿ ، ككفقنا كال
لعربية ىي ما جيعل الطالب ، فإف بيئة اللغة ا ادلعهدإلقرار من األستاذ الذم يعيش يف 
 . يف تطبيق اللغة العربية بطريقة تواصلية يساعد
خاصة تعمل يف  البيئةفيها   وكراكساف فركبولينج  مةاكالكر  غةدار الل معهدشكلت 
اللغة العربية بشكل تفاعلي كتواصلي بُت السكاف احملليُت الذين يتفاعلوف يف ادلنطقة ، 
أم من بُت الطالب أك اإلداريُت أك رجاؿ الدين ، عند دخوذلم ادلنطقة بشكل عفوم 
ادلقيمُت  كل  يطبقوا ، فسيخضعوف للعقوابت ،جيب عليهم استخداـ اللغة العربية ، إذا م 





ينشطوف يف تعلم  معهدتعمل يف اللغة العربية جيعل الطالب يف  البيئةإف كجود 
تهم فيهم للتجرؤ على الظهور يف مكاف أك قٌ اللغة العربية بتواصلية كعملية ْتيث تظهر ثً 
  ل عندما يكونوف يف البيئة.مكاف تكوف فيو اللغة العربية. من التعليمات يف التفاع
كما ،  عملية أكثر عمقنا حوؿ كيف بحثن ىذه اخللفية ، يهتم الباحث بم
كَتاكساف  امةكالكر  اللغةدار  عهدغوية يف مللابيئة التكوين ل كادلثبطة العوامل الداعمة
 ة"تكوين البيئة اللغوي، مع عنواف  ألبَتت ابندكرا ر نظرية السلوكيةنظو ٔت،  بركبولينجو
 اللغةدار  هعهدمب ألبريت ابندورا النظرية السلوكية على ضوء لتنمية مهارة الكالم
 "، كرياكسان بروبولينجوامةوالكر 
 أسئلة البحث .ب 
 ألبَتت ابندكرا على ضوء النظرية السلوكية تكوين البيئة اللغوية عمليةكيف  .ُ
 ؟ كراكساف فركبولينجو  للغة كالكرامةدار اعهد ٔت
 على ضوء النظرية السلوكية تكوين البيئة اللغويةل كادلثبطة ما العوامل الداعمة .ِ
 ؟ كحلولو كراكساف فركبولينجو  دار اللغة كالكرامةعهد ٔت ألبَتت ابندكرا
 أهدا  البحث .ج 
 ألبَتت ابندكراعلى ضوء النظرية السلوكية  تكوين البيئة اللغوية لوصف عملية .2
 كراكساف فركبولينجو دار اللغة كالكرامة  عهد ٔت
 على ضوء النظرية السلوكية تكوين البيئة اللغويةل كادلثبطة العوامل الداعمةصف لو  .0
 دار اللغة كالكرامة كراكساف فركبولينجو كحلولوعهد ٔت ألبَتت ابندكرا
 أمهية البحث .د 
فائدة النظرية يف األكساط األكادديية ىي أف ىذا البحث سيصبح أطركحة 






 :كما يلىذلك ، من ادلتوقع أف تؤدم الفوائد العملية ذلذا البحث   إبضافة
 لتحفيز الطالب على التعرؼ على النطق العريب بشكل صحيح كتفاعلي .ُ
 ةلغوية جيدالبيئة الإذلامنا يف تكوين نسبة للمعلمُت ، ديكن أف يكوف مرجعنا ك ب .ِ
 أللربت ابندكرا لغوية يف منظور النظرية السلوكيةالبيئة الاألساس لتكوين أصبح  .ّ
، ديكن أف يكوف أداة قياس لتوسيع اآلفاؽ كمعرفة ادلزيد عن  بنسبة للباحث .ْ
 .النظرايت يف تعلم اللغة العربية
 البحث حدود .ه 
لكيال يتسع البحث عن ادلراـ فحدد الباحث موضوع ىذا البحث يف نطاؽ تكوين 
للغة كالكرامة  دار اعهد ٔت على ضوء النظرية السلوكية أللربت ابندكراة اللغوية البيئ
اللغة دار عهد ٔتتكوين البيئة اللغوية  عملية، كحيتوم فيو كيف كراكساف فركبولينجو
تكوين البيئة اللغوية على ل كادلثبطة كما العوامل الداعمة وكالكرامة كراكساف فركبولينج
. كحدد الباحث احلدكد ادلكانية ذلذا البحث يف أللربت ابندكرا ضوء النظرية السلوكية
 .للغة كالكرامة كراكساف فركبولينجو جاكل الشرقيةا دار معهد
 حتديد ادلصطلحات .و 
يف منظور  ويةبيئة اللغالبناءن على الًتكيز كصياغة ادلشكلة يف البحث "تكوين 
" ، كصف َتاكساف بركبولينجوكامة  كالكر  اللغةدار  عهدالسلوكي أللربت ابندكرا يف م
 على النحو التايل: بحثادلصطلحات يف ىذه ال ٖتديد
 بيئة اللغة العربية .أ 
تعد بيئة اللغة العربية ادلقصودة يف ىذا البحث ٔتثابة حاكية سلصصة للطالب 
 للتفاعل ّتعل اللغة العربية كسيلة تعليمهم.





البحث ىو طريقة أك كجهة نظر ، حيث يكوف ادلقصود ابلنظرية السلوكية يف ىذا 
نظرية ألربت  نفيذالتغيَت يف السلوؾ نتيجة التفاعل بُت احملفز كاالستجابة ، كذلك بت
 ابندكرا اليت تعرؼ بنظرية التعلم االجتماعي.
 الدراسات السابقة .ز 
إىل قراءة  ، حيتاج الباحثنتحاؿ يف البحثيف زلاكلة لتجنب التكرار أك اال
قرأ الباحث نتائج ، كبعد أف بحثاخلاصة ابلباحثُت السابقُت ادلتعلقة هبذه الاألدبيات 
عدة دراسات  ، كجد الباحثبيئة اللغويةة بالبحث يف ادلكتبة حوؿ ادلنشورات ادلتعلق
 مناسبة يف ىذه الدراسة ، من بُت أمور أخرل:
يئة ابلعنواف : "دراسة احلالة عن تكوين الب َُِٓنور حسن عبد البارم سنة  .أ 
اللغوية العربية يف معهد النور الثاين بولوالكنج ماالنج" هتدؼ ىذه الرسالة  
كصف كٖتليل عن حاؿ البيئة العربية كالعيوب كشليزاهتا كفعاليتها يف تنمية قدرة 
اللغة العربية على التالميذ. ككذالك إصدار اإلقًتاحات لًتبوية يف اكتسابة دلهارة 
ىي: أف تكوين البيئة اللغوية العربية يف معهد النور اللغوية. كنتيجة ىذا البحث 
الثاين بولوالكنج ماالنج تشكل اىل بيئة اصطناعية كبيئة طبيعية. كالنشاطات 
 اللغوية يف بيئة اصطناعية ٖتتوم على تزكيد ادلفردات كاحملادثة )تعبَت الشفوم(.
لبيئة اللغوية  ابلعنواف : "العوامل ادلؤثرة لتكوين َُِّدمحم شريف الدين سنة  .ب 
العربية يف ترقية مهارة الكالـ يف ادلدرسة دار اللغة كالدعوة الثانوية ابنقيل 
ابسركاف جاكل الشرقية كهتدؼ ىذه الرسالة إىل معرفة كيفية زلاكلة ىذه 
ادلدرسة يف تكوين البيئة اللغوية يف ترقية مهارة الكالـ، ككيف شكل ىذه البيئة 
ساعدة لتكوين البيئة اللغوية العربية يف ترقية مهارة كما ىي العاكامل ادلؤقرة دل
الكالـ لدم التالميذ. كمهج البحث ادلستخدة يف ىذا البحث ىو دراسة احلالة 
كأدكات مجع البياانت ىي، ادلالحظة، كادلقابلة، كالواثئق كأٌما ٖتليل ىذا البحث 





لعنواف : "البيئة العربية كدكرىا يف كفائة مهارة الكتابة اب َُِّهناية الرمحة سنة  .ج 
بداخلية اجلامعية ابميكاسن مدكرا جاكل الشرقية" اما أىداؼ البحث يعٍت : 
الكشف عن حاؿ البيئة العربية، الكشف عن أنشطة الطالبات دلهارة الكتابة، 
اجلامعية  الكشف عن دكر البيئة العربية يف كفائة مهارة الكتابة بداخلة خدجية
ابميكاسن مدكرا جول الشرقية. كمنهج البحث : الوصفي التقوديي. كنتائج 
البحث : تنقسم البيئة يف ىذا ادلكاف إىل قسمُت، داخل الفصل كخارجو، 
أنشطة الطالبات دلهارة الكتابة يف ىذا ادلكاف ٖتتوم على اجمللة احلائطية كالنشرة 
شاء كاإلمالء ككتابة خطة البحث العلمي كادلسابقة الكتابة العلمية كتعليم اإلن
 ككتابة ْتث العلمي.
"البيئة اللغوية ٔتنظور مذىيب السلوكي  َُِٓقرة عيٌت على العنواف سنة  .د 
كادلعريف يف ادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات ابابداف فونوركغو جول الشرقية". 
لغة العربية يهدؼ ىذا البحث ٔتعاجلة أربع النقاط. كىي، كيف كانت البيئة ال
اجلارية ٔتنظور ادلذىيب السلوكي كادلعريف يف ادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات ؟ 
كما ىي العوامل ادلساعدة يف يف اكتساب اللغة العربية ٔتنظور ادلذىيب السلوكي 
كادلعريف يف ادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات ؟ كما ىي العوائق ادلوجودة يف البيئة 
ادلذىيب السلوكي كادلعريف يف ادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات؟ كما العربية ٔتنظور 
ىي أمناط الطالبات يف اكتساب اللغة العربية ٔتنظور مذىيب السلوكي كادلعريف يف 
ادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات؟ كأما مناىج البحث اليت استخدمتها الباحثة 
كالوثيقة. كاختارت الباحثة يف ىي ؟ لنيل البياانت بطريقة ادلقابلة كادلالحظة 
أسلوب ٖتليل البياانت ىي ٖتليل كصفي كيفي على طرأ ز ميلس كحوبرماف. 
كنتيجة ىذا البحث ىى : إف البيئة اللغة العربية اجلارية يف معهد اإلدياف تتنوع 
إىل نوعُت. األكؿ، البيئة خارج الفصل كداخل الفصل. اثنيا ، إف العوامل 





كالداخلية . كالعوائق ادلوجودة يف البيئة اللغة العربية كما يلى : أف ادلدرسة ال 
تعرؼ مقدار الطالبات. قلة كسائل التعليمية دلمارسة ادلهارة اللغوية. كجود 
اطئة. سلالفة النظاـ ، الطالبات اخلارجية. الشعور الذايت. إنشار العبارات اخل
أمناط الطالبات يف اكتساب اللغة العربية ىي احلفظ كفهم ادلسموع كفهم ادلقركء 
 كالتقليد مث التكرار كاخلريطة ادلفاىيمية كالتخليص.
مشكالت تطبيق النظرية السلوكية يف تعليم العنواف :  َُِٔإيك ككالندارل  .ق 
 ، دراسة احلالةمهارة الكالـ ٔتعهد الرمحة للبنات ماالنج : 
ىذاالبحث من نوع البحث الكيفي ابدلنهج دراسة احلالة كٖتصل الياانت عن 
طرثق ادلقابلة، ادلالحظة كالواثيق. كاختارت الباحثة يف أسلوب ٖتليل البياانت 
كىو يقوؿ عن (Miles and Huberman) ىي ٖتليل على طراز ملس كىوبرماف
استنتاج البياانت. كاخًتت  تصنيف البياانت، عرض البياانت، كتلخيص/
 .الباحثة يف فحص البياانت عن ٘تديد االشًتاؾ ك التثليث
( تطبيق نشاطات تعليم مهارة الكالـ ابلنظرية ُظهر من نتائج البحث: 
السلوكية يف معهد الرمحة للبنات ماالنج تتنوع من نوعُت ىي تعليم مهارة 
العربية. كخارجها منها: الكالـ داخل الفصل منها: تكلم كحفظ مادة اللغة 
إعطاء ادلفرذات، احملادثة بعد ادلغريب، كإختبار ادلفرذات اللغة ، تدريب 
اخلطاب، تطبيق نشاطات تعليم مهارة الكالـ ٔتعهد الرمحة للبنات مطابقا 
ابلنظرية السلوكية . ألف ٕترم نشاطات تعليم داخل الفصل كخارجو يوجد 
( كنتائج تعليم مهارة الكالـ ابلنظرية ِ التكرار كالتقليد كاحلفظ كالعقاب.
السلوكية يف معهد الرمحة للبنات ماالنج داخل الفصل مناسب لًتقية مهارة 
طلبات.  ِْ% صلاحا من ََُالكالـ. نظرت الباحثة نتائج من ادلادة احملادثة 
( أما مزااي بتطبيق النظرية ّطلبات.  َّ% صلاحا من ّٗكمن ادلادة احلوار 





أكالصرؼ اليت ٖتتاج إىل شلارسة كاحلفظ كتكلم ابللغة العربية. كعيوب من 
تطبيق النظرية السلوكية يف تعليم مهارة الكالـ ٔتعهد الرمحة للبنات عدـ جلنة 
لبات ال تستخدـ اللغة البيئة لغوية على السبيل ادلثاؿ النظاـ اللغة، أقل الط
اليومية، أقل العقوابت اليت ال تستخدـ اللغة. كاالقًتاحات ىو العقاب الذم 
يشتخدـ الطلبة يف سلالفة النظاـ البد أف تكوف العقوبة مفيدة كجعلت الطلبة 
ابلندامة حىت خيالف النظاـ دلرة اثنية، كالرجاء على ادلعلمة كادلشرفة إبىتماـ 
الطلبات معهد الرمحة ألف دكرىم عظيما على صلاح الطلبات  البيئة اللغوية حوؿ
 .يف تعليم اللغة العربية
 األصالة البحث : (ُ) جدكؿ
 الباحث َُِٓنور حسن عبد البارم 
2
2 
دراسة احلالة عن تكوين البيئة اللغوية العربية يف معهد النور "
 الهعنوان "الثاين بولوالكنخ ماالنخ
 
منهج الوصفي النوعي مع نوع ادلستخدـ ىو  البحث نهجم
 دراسة احلالة 
ابلعربية ادلوجهة  اللغوية يناقش نفس ادلتغَتات كىي: البيئة 
 الكالـدلهارات 
عملية تكوين البيئة  ة ادلشكلة كال السؤالُت حوؿ كيفصياغ
 اللغوية.
 ادلساواة
يهدؼ البحث السابق إىل دراسة مزااي كعيوب كفعالية 
 لغويةالبيئة التكوين 
العوامل الدافعة عملية ك  يبحث عن حلايليهدؼ الباحث ا






 ألربت ابندكرا 
عن عملية األصالة يف البحث احلايل ىي أف الباحث يناقش 
 كالـهارات الدلتكوين البيئة اللغوية كدكرىا ل لعوامل كادلثبطةكا
 ألربت ابندكرا السلوكية نظريةمن 
 األصالة
 0 الباحث َُِّدمحم شريف الدين 
العوامل ادلؤثرة لتكوين لبيئة اللغوية العربية يف ترقية مهارة "
الكالـ يف ادلدرسة دار اللغة كالدعوة الثانوية ابنقيل ابسركاف 
 "جاكل الشرقية
 الهعنوان
نوع  ادلستخدـ ىو ادلنهج الوصفي النوعي مع البحث منهج
 دراسة احلالة 
ابلعربية ادلوجهة  لغويةيناقش نفس ادلتغَتات كىي: البيئة ال
 كالـدلهارات ال
أدكات البحث ادلستخدمة كىي: ادلالحظة كادلقابالت 
 كالتوثيق
 hubermanك  milesٖتليل البياانت ادلستخدمة كىي 
 ادلساواة
أىداؼ البحث السابق ىي: التساؤؿ عن األشكاؿ 
ابللغة  اللغويةبيئة الجيات كالعوامل يف تكوين كاالسًتاتي
 العربية.
العوامل الدافعة عملية ك  يبحث عن ايلاحل يهدؼ الباحث







عن عملية يناقش  األصالة يف البحث احلايل ىي أف الباحث
هارات دلالبيئة اللغوية كدكرىا  لتكوين كادلثبطة العوامل الدافعةك 
 ألربت ابندكرا السلوكيةنظرية من  كالـال
 األصالة
 3 ةحثاالب َُِّهناية الرمحة سنة 
"البيئة العربية كدكرىا يف كفائة مهارة الكتابة بداخلية اجلامعية 
 الهعنوان ابميكاسن مدكرا جاكل الشرقية"
 الوصفي النوعي ادلنهج ادلستخدـ ىو ادلنهج
 أدكات مجع البياانت : مالحظة، مقابلة، الواثئق
، ادلناقشة مع  يالتثليث :طريقة التأكيد من صدؽ البياانت 
 ،األقراف
 ادلساواة
ة الكتابة  كالباحث ادلوجهة دلهار تبحث عن البيئة العربية 
 األف يبحث عن البيئة ادلوجهة دلهارة الكالـ
 .يالتثليث ك دقة ادلالحظةداـ: صحة البياانت ابستخ يقةر ط
 كالعوامل الدافعة كادلثبطةأما البحث احلايل فيناقش: العملية 
 .لكالـهارات ادل ادلوجهةالبيئة اللغوية ك  كوينت
 ألربت ابندكرا  السلوكية ابستخداـ نظرية
 اإلختال 
األصالة يف البحث احلايل ىي أف يقـو الباحث بفحص 
 العمليةادلشكلة يف شكل األىداؼ اليت تصبح صياغة 
هارات دل تنميةتكوين البيئة اللغوية ل كالعوامل الدافعة كادلثبطة
 ايف ادلنظور السلوكي أللربت ابندكر  كالـال
 األصالة





"البيئة اللغوية ٔتنظور مذىيب السلوكي كادلعريف يف ادلعهد 
 الهعنوان و جول الشرقية".اإلدياف اإلسالمي للبنات ابابداف فونوركغ
دراسة السابقة ك الباحث احلايل عن اختارت الباحثة يف 
 اك النوعي أسلوب ٖتليل البياانت ىي ٖتليل كصفي كيفي
 على طرأ ز ميلس كحوبرماف
نفس البحث على اف الباحثة السابقة كالباحث احلايل 
 يبحثاف عن البيئة اللغوية ادلواجهة يف مهارة الكالـ.
 اةادلساو 
يهدؼ ىذا البحث ٔتعاجلة أربع النقاط. كىي، كيف كانت 
البيئة اللغة العربية اجلارية ٔتنظور ادلذىيب السلوكي كادلعريف يف 
ادلساعدة  العواملادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات ؟ كما ىي 
يف يف اكتساب اللغة العربية ٔتنظور ادلذىيب السلوكي كادلعريف 
 العوائقسالمي للبنات ؟ كما ىي يف ادلعهد اإلدياف اإل
ادلوجودة يف البيئة العربية ٔتنظور ادلذىيب السلوكي كادلعريف يف 
الطالبات  أمناط ادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات؟ كما ىي
يف اكتساب اللغة العربية ٔتنظور مذىيب السلوكي كادلعريف يف 
 ادلعهد اإلدياف اإلسالمي للبنات؟
عملية ككيف : كيف  ت أىدافوإما الباحث احلايل كان
اللغوية على ضوء  تكوين البيئةل العوامل الدافعة كادلثبطة
 ؟ألبَتت ابندكرا يةالنظرية السلوك
 اإلختال 
عن العملية حلايل ىي أف الباحث يناقش األصالة يف البحث ا
 ةمهار لتنمية تكوين البيئة اللغوية ل كالعوامل الدافعة كادلثبطة






 0 ةالباحث َُِٔإيك ككالندارل 
مشكالت تطبيق النظرية السلوكية يف تعليم مهارة الكالـ "
 الهعنوان لة"رمحة للبنات ماالنج : دراسة احلأتعهد ال
كنوعو يعٍت  ادلنهج ادلستخدـ ىو ادلنهج الوصفي النوعي
 دراسة احلالة
 الحظة، مقابلة، الواثئقأدكات مجع البياانت : م
 ٖتليل البياانت ادلستخدـ عند ميلس كحابورماف
أىداؼ البحث يسئل عن تطبيق كالنتائج ابلبيئة اللغوية بنظر 
 النظرية السلوكية
 ادلساواة
احدل من أىدافو يعٍت  كيف العيوب كادلزااي النظرية 
 السلوكية 
بيئة أما الباحث احلايل يبحث عن كيف عملية عن تكوين ال
 .اللغوية كدكرىا دلهارة الكالـ على ضوء النظرية السلوكية
 ابستخداـ: عند ابحثة السابقة صحة البياانت يقةر يف ط
 ٘تديد الوقت كالتثليث
 :   ابحث احلايل
 ك دقة ادلالحظةصحة البياانت ابستخداـ:  يقةر يف ط
 .يالتثليث
 اإلختال 
بفحص  األصالة يف البحث احلايل ىي أف يقـو الباحث
العملية غة ادلشكلة يف شكل األىداؼ اليت تصبح صيا
تكوين البيئة اللغوية كدكرىا يف ل كالعوامل الدافعة كادلثبطة








 بحث األول : تكوين البيئة اللغويةادل
 اللغوية مفهوم البيئة .أ 
بيئة لغة مشتق من كلمة "بٌوأ" معناىا: ىٌيأه لو كأنزلو فيو ادلكاف، كادلبوأ ال
إذا نتكلم كلمة "البيئة"  ُٔكادلباءة: ادلنطقة أم احملي ، كالبيئة أيضا ٔتعٌت احلالة.
سوؼ نعرؼ كنفهم يف االستعماؿ ىذه الكلمة من غَت نعرؼ كنفهم ادلعٌت احلقيقي 
نا كثَتا يف حياتنا اليومٌية. كأراد الباحث أف أييت تفصيليا، ألف ىذه الكلمة قد مسع
 ببعض البياف ديكن أف نفهم معٌت "البيئة"  يف ىذا البحث.
كيف اإلصطالح ىناؾ عدة تعريفات العلماء للبيئة، كاختار الباحث التعريف 
الذم يراه مناسبا منها، البيئة ىي اإلطار الذم يعيش فيو اإلنساف ٔتا يضم من 
ية، كبشرية، يتأثر كيؤثر هبا، كحيصل على مقومات حياتو من غداء ظاىرات طبيع
ككساء كمأكل، كديارس فيو عالقاتو مع أقرانو من البشر كىي ادلكاف الذم نتخذ منو 
  17موطنا كمعاشا بكل ما ٖتملو ىذه العبارة من معٌت.
ي مكاف األجنبية، كى الٌلغةإف البيئة إحدل العوامل الىت ذلا أتثَت كبَت يف تعليم 
. ألف إذا العربٌية الٌلغةالذم البد تنظيمها ادلؤسسة حينما أرادهتا تكوف رلاؿ تعليم 
ىو اكتساب عادات تقول ابلتدريب كالتعزيز أم إف  الٌلغةنعرؼ عن تعريف تعلم 
ىي مهارة يكسبها الطفل من البيئة احمليطة كيتقنها عن طريق احملاكة كالتقليد كالتعزيز 
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ل من الكبار من حولو. فمن ذلك التعريف عرفنا أف البيئة ذلا أتثَت يف الىت يلقاه الطف
اآلراء عن تعريف  الٌلغةكألمهية البيئة فأخرج من بعض علماء  18تغيَت سلوؾ الطفل.
 البيئة منها:    
البيئة ىي اجملاؿ الذم ٖتدث فيو اإلاثرة كالتفاعل لكل كحدة حية من  (ُ
نساف من طبيعة كرلتمعات بشرية كحدات اجملتمع، فهي كل ما حيي  ابإل
كنظم اجتماعية كعالقات شخصية، كىي ادلؤثر الذم يدفع الكائن إىل احلركة 
كالنشاط كالسعي، فالتفاعل متواصل بُت البيئة كالفرد، مع األىذ كالعطاء 
 19ادلستمر ادلتالحق.
ي البيئة ىي الوس  أك ادلكاف الذم تتوفر فيو العوامل ادلناسبة دلعيشة كائن ح (ِ
أك رلموعة كائنات حية خاصة، كذلا عوامل كقوم خارجية تؤثر يف اإلنساف 
 20كسلوكو"
مجيع األشياء كالعوامل ادلادية كادلعنوية  الىت قصدىا الباحث ىنا ىي أما البيئة
كتدفعهم  الٌلغةيف ترقية  تؤثر يف عملية التعليم كترغب الٌطالب الىت من شأهنا أف
ىي كل ما  العربٌية الٌلغة. كأما بيئة اليومٌيةع حياهتم كتشجعهم على تطبيقها يف كاق
األجنبية ادلدركسة الىت ديكنها أف تؤثر  لٌلغةيستمعو ادلتعلم كما يشاىده شلا يتعلق اب
. كأما ما يشتملو البيئة العربٌية على النجاح يف تعلم كتعليم يف جهوده للحصوؿ
اكرة مع األصدقاء كحُت مشاىدة ىي األحواؿ يف ادلقصف أك الدكاف أك احمل اللغويٌة
التعليم يف الفصل، كحُت قراءة التدريس  قراءة اجلريدة كاألحواؿ حُتالتلفاز كحُت 
 21كغَتىا.
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 ادلهعايري البيئة اللغوية .ب 
 معايَت البيئة اللغوية لكوف البيئة فعالة كىي:ىناؾ 
ٍت التقدير كادلوقف اإلجيايب للغة العربية من مجيع سكاف ادلعهد، يعديلك  .ُ
 مدير ادلعهد، األساتيذ، الطالب، كالعماؿ.
النظاـ كادلبادئ الواضحة عن الشكل البيئة العربية الذل يريده ادلعهد ىناؾ  .ِ
كالطالب يعرفوف ىذا النظاـ من أكؿ رليئهم إىل ادلعهد كالعقاب دلن يعاند 
 النظاـ كالتعزيز دلن أطاعو.
 للغة العربيةالناطق األصلي ايوجد  .ّ
 من كسائل التعليم اجليد كالفعاؿ يف تكوين البيئة اللغويةالتمويل ىناؾ  .ْ
يف تكوين البيئة اللغوية كادلالحظات إىل كل اإلمكاانت  ىناؾ التمويل .ٓ
 كالظركؼ ادلناسبة
 ِِمبدأ القواـ كاستمرار العمليوجد  .ٔ
 العوامل الداعمة كالدافعة لتكوين البيئة اللغويةىناؾ  .ٕ
 زلرؾ اللغة يوجد  .ٖ
 ادلتعلمة مواد التعليموجد ت .ٗ
 كقات اك ادلكاف اخلاص للغة العربية جلميع سكاف ادلعهدتعيُت االىناؾ  .َُ
 حمليب اللغة العربيةاجملموعة وجد ت .ُُ
 ِّأسبوع اللغةىناؾ  .ُِ
 خصائص البيئة اللغوية الفهعالة .ج 
 يضا خصائص البيئة اللغوية الفعالة :كىناؾ أ
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غة البسيطة تصاؿ مع الطالب ابستخداـ اللالقدكة احلسنة من ادلعلم يف اال .ُ
 كادلناسبة بقدرة الطالب
 تنفيذ عملية التعليم كالتعلم ْتالة مسركرة  .ِ
 دلتمسك بنظاـ كشلارسة اللغة لكل شخص من سكاف ادلعهد .ّ
 مارسة اللغة العربيةكثرة الفرصة دل .ْ
 الدافعية القوية كادلستمرة لكل الدارسُت  .ٓ
 ِْاإلتصاؿ اجليد بُت مدير ادلعهد كاألساتيذ كالطالب. .ٔ
 البيئةأنواع  .د 
 البيئة اللغوية الطبيعية .ُ
ىي البيئة أك احلالة الطبيعية من غَت التكوين البيئة اللغوية الطبيعية 
 ىذه البيئة اللغوية أكربابلتخطي ، كىذه البيئة تكوين ٔتركر الزماف بعد الزماف. ك 
صطناعية، تكوف ىذه البيئة طبيعيا ب اللغة أك تعليمها من البيئة االكتساال  أتثَته
صطناعية كعلى ىذا كانت البيئة اللغوية الطبيعية من البيئة اللغوية اال كربأ ثرىاكأ
 ِٓصطناعية.ة كتعليمها من البيئة اللغوية االيف اكتساب اللغ أتثَتهأكثر 
 البيئة اللغوية اإلصطناعية .ِ
يف الفصل كىي سبيل  ،ىي البيئة التعلم اللغة الثانيةالبيئة اللغوية االصطناعية 
للغة الثانية كاعيا، كمع أف ىذه البيئة زلدكدة األثر يف تكوين ادلهارات إلكتساب ا
اإلتصالية الفعالة، إاٌل أف ذلا تفيد كال ينكر فوائده. كيوجد رأم أخر على أف البيئة 
اللغوية اإلصطناعية يستوم ابلبيئة اللغوية األكادديية حيث أف بيئة اللغة تعتمد 
دلعهد ادلعُت من انحية ادلادة أك طريقة إلقائها اكتساهبا على جدكؿ ادلدرسة أك ا
كأكثرىا كقعت يف الفصل. كأٌما بيئة اللغوية الطبيعية ىي البيئة اللغة الىت تعتمد 
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على نفوس التالميذ بطريقة غَت رمسية على شكل طبيعيتو كأكثرىا كقعت يف خرج 
 ِٔالفصل.
دل البيئة اللغوية الىت كيوجد أيضا قوؿ أخر أف البيئة اللغوية اإلصطناعية ىي إح
تًتكز على سيطرة القواعد أك النظاـ اللغة يف اللغة اذلدؼ مع التوعية، التوعية على قواعد 
اللغة اذلدؼ ديكن إقامها ابدلنهج اإلستنتاجى أك منهج اإلستدالىل. كادلراد ٔتنهج 
تعلم فامها اإلستنتاجى ىو أف يوضح ادلعلم ادلتعلم عن قواعد اللغة اذلدؼ مث اف كاف ادل
كمستوعبا على القواعد فيحمل ادلعلم إىل التطبيق. يعٌت حالة لعرؼ األسكالر اللغوية مث 
يف كتاب  (Krashen)يرل كراشن ك يسوقو ادلعلم ليكوف كاجد نفسو عن تلك القواعد، 
فؤاد أفندم، إف البيئة التعليمية اللغويٌة تنقسم إىل قسمُت مها البيئة الٌرمسية كالبيئة غَت 
 الٌرمسية.
 البيئة الٌرمسية .ُ
كيشمل البيئة الٌرمسية على اجلوانب ادلتنوعة من التعليمي الرمسي أك غَت 
الرمسي. كعلى األكثر البيئة الٌرمسية تطبيقها يف داخل الفصل أك يف سلترب الٌلغة. 
أكانت للبيئة الٌرمسية تؤيت ادلقًتحات للمتعلم من نظاـ الٌلغة )ادلعرفية من عناصر 
غة( أك من مهارات اللغويٌة كىذه البيئة الٌرمسية تعتمد على أمناط التعليم أك اللٌ 
الطرؽ الىت يستخدمها ادلدرس فيها. كلكن ٘تيل البيئة الٌرمسية كثَتا إىل نظاـ الٌلغة 
 من خطاابت الٌلغة.
 البيئة غَت الٌرمسية .ِ
ت البيئة أما البيئة غَت الٌرمسية على األكثر تطبيقها خارج الفصل. لذلك حضر 
غَت الٌرمسية خطاابت اللغويٌة أكثر من نظاـ اللغويٌة. كىيئة ىذه البيئة غَت الٌرمسية، 
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كالٌلغة الىت يستخدمها ادلعلم، كالطلبة، كرئيس ادلدرسة، ككالد الطلبة، كالكتب 
     ِٕ العامة، كاجلرائد، كاجملالت، كنشرة أخيار راديو، كالتلفاز، كاألفالـ، كغَتىا.
 ية يف تكوين البيئة اللغويةإسرتاتيج .ه 
 يرل بشَتم أف تكوين البيئة اللغوية حيتاج إىل اسًتاتيجيات كىي كما يلي: 
إنشاء سكن الطالب ، كذلك ليكوف الطالب مركزين يف مكاف كاحد  .ُ
كيسهل على ادلشرفُت كادلدرسُت مراعتهم كإرشادىم كإقامة أنشطة العربية 
 خارج كقت الدراسة
ظورة فيها التحدث كالكالـ بغَت اللغة العربية مثل ادلقصف تعيُت األماكُت احمل .ِ
 كمكاتب ادلدرس
عقد لقاءات عربية حيث تيتاح الطالب ادلناقشة األكضاع ادلدارسية  .ّ
كاإلجتماع كالسياسية فيما بينهم على ضوء الكلمات كادلفردات 
كادلصطلحات احملفوظة كادلدركسة لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسي 
إلستماع كالتحدث كالتعبَت الشفهي عن إنطباعتهم ابللغة العربية ٕتاه على ا
 األكضاع ادلعاشة كاستماع ذلك من أصحاهبم
إقامة دكرة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسة االصطناعية كذلك لسد  .ْ
ثغرات انمجة عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي كذلك لتزكيد 
  غوية أكثر من الثركات ادلوجودة داخل الفصلالدارسُت بثركة ل
قامة أنشطة عربية يف يـو ادلعُت من أايـ األسبوع ْتيث أف يتصرؼ الطالب إ .ٓ
كخطاابت ككل ىذه األنشطة أجَتات  ميوذلم النفسية كالفنية من مسرحية
ٖتت ضوء اللغة العربية كٖتت رعاية كإرشاد ادلشرفُت كادلدرسُت يف اللعة 
 العربية
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الطالب على إلقاء اخلطابة ابلعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة  تدريب .ٔ
 اجلماعة
هتيئة عدد كبَت من الكتب العربية ْتيث تليب حاجات الدارسُت حسب  .ٕ
مسوايهتم العلمية كيقـو ادلدرسوف بتشجيع الدارسُت كدعوهتم إىل القرائة 
يف ادلكتبة  كٗتصيص أكقات خاصة خارج كقت الدراسة لقراءة الكتب العربية
 كتعويدىم على قراءة اجملالت كالدكرايت كاجلرائد العربية
إصدار اجملالت أك ادلنشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتاابت الطالب من  .ٖ
اإلنطباعات كالتعبَتات الكتابية عن األفكار ادلتبادرة على أذىاهنم بعد اختبار 
 األفصل كاألحسن منها لغوايت كفكراي
ت كادلعلومات من قبل ادلدرسُت ابلعربية ككذلك متابة إصدار اإلعالان .ٗ
 اللوحات ادلدرسية
تعويد الطالب على استماع كمتابعة برامج الفصحى اإلذاعية كنشرات  .َُ
األخبار العربية كاستماع احملاضرات كاألحاديث الطويلة من العرب أنفسهم 
لدينية كذلك ابلتعاكف مع سفارات الدكؿ العربية ابعتماد كزارة الشؤكف ا
 كاجلهاز الرمسي اآلخر
التعاكف مع ادلدرسي مواد العلـو الدينية على أف تكوين ادلواد الدينية  .ُُ
  ِٖادلدركسة ابللغة العربية سهلة العبارات.
قد قاـ هبذه اإلسًتاتيجية بعضها من بعض، مثل  كمعهد دار اللغة كالكرامة
ة يف معهد مث عقد مسكن الطالب، كتعيُت ادلكاف أـ الوقت للنطق غَت العربي
اللقاءات توجد يف ىذا ادلعهد حيث حيتوم فيو على تعليم اإلضايف كإقامة تعليم 
 خارج الفصل مث إقامة األنشطة مثل اخلطابة ادلنبارية يف ليلة اجلمعة.
                                  





 طريقة تكوين البيئة اللغوية .و 
 اللغويٌػػػةكىػػػو ليسػػػت الكفػػػاءة   الٌلغػػػةتسػػػتفيد يف اكتسػػػاب  الٌرمسيػػػةلعػػػل البيئػػػة 
إضػػػافة علػػػى هنػػػج  فقػػػ ، كذلػػػك أف أنشػػػطة التعلػػػيم يف الفصػػػل الٌلغػػػةجػػػل معرفػػػة أل
 االتصالية، كالكمية، كالقرينة، كىي كما يلي:
اسًتاتيجية اتصالية اليت ٘تيل إىل األنشطة االتصالية كليست التدريبية العملية  .ُ
 الصناعية، كال رلرد القواعد.
ماـ ضلو ادلبادئ ادلعنوية، كادلبادئ ادلادة ادلتنوعة إبكثار ادلادات الطبيعية كاىت .ِ
 ادلستخدمة، كادلبادئ اجلذابية.
اتساع ادلدخالت اللغويٌة بوظيفة على طالب بقراءة الكتاب، كاجمللة، كاجلريدة  .ّ
 العربٌية، كمشاىدة األفالـ العربٌية، كفتح الشبكة العربٌية كغَتىا.
ا ٔتجرد التوجيو قدـ ادلدرس فرصة لطالب لالتصالية، كال يتكلم ادلدرس كثَت  .ْ
 كتيسَتىم.
من ادلمكن للطالب التكلم العربٌية ٔتا استطاع، على الرغم من أف استخداـ  .ٓ
 اإلندكنيسية يف ظركؼ معينة ليست من احملرمات.
 استفاد الطرؽ ادلناسبة، كالتقنيات ادلتنوعة اليت الٗتالف ابدلدخل ادلقرر. .ٔ
ادلفردات كاألساليب العربٌية،  تصميم كطبق األنشطة ادلدعمة، كاحملادثة، كإلقاء .ٕ
  ِٗكادلناقسة كغَتىا.
 كىناؾ استَتاتيجيات لتكوين البيئة العربٌية غَت الٌرمسية كما يلي:
 ادلوارد البشرية .ُ
عقد ادلوارد البشرية اليت ٘تتلك كفاءة االتصالية الٌلغة العربٌية شفهيا 
درسة. كأقل  كٖتريراي. كىم "ادلثل" كزلارؾ حركات الٌلغة العربٌية يف ادل
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كصاحب احملادثة لطالب يف األنشطة االتصالية. كأف يراقي ادلدرس كفاءة 
يف االتصاؿ إما شفهيا كٖتريراي، الـز أف يراقي ادلدرس ابلكيفية ادلتنوعة 
 كمالئمة يف احلالة، كادلوقعة، كالفرصة ادلوجودة.
 البيئة النفسية .ِ
. ىذه العربٌية الٌلغةيف ترقية تعليم  البيئة النفسية اليت تقضياخًتاع 
احلالة تبدأ ابدلرئية اإلجيابية عند اجملتمع ادلدرسية كلطالب خاصة، بطريقة )أ( 
كلغة   العربٌية الٌلغةإعطاء البياف عليهم ٕترٌداي، ككاقعٌيا، كال يتمادم عن دكر 
، كلغة اإلتصالية العادلية، كدكرىا يف تكوين   الٌلغةدين اإلسالـ، كلغة العلـو
يف احلياة  العربٌيةا، )ب( البياف عليهم منافع دلن ديتلك كفاءة لغة إندكنيسي
 العربٌية الٌلغةالشخصية، كاالجتماعية، كعام العملية، )ج( إعراض تعليم 
جذابية من الدرس، كغَت الصعبة،  العربٌية الٌلغةادلعٌُت حىٌت تكٌوف مرئية درس 
 30كانفعة.
 البيئة الكالمية .ّ
يف االتصالية  العربٌيةىي البيئة اليت تستخدـ لغة تكوين البيئة الكالمية 
 العربٌيةتدرجييا. البيئة الكالمية ىي أقول مؤثرة يف اكتساب لغة  اليومٌية
س لغة العربٌية لطالب. كىذه الطرؽ يف البيئة الكالمية، ىي: )أ( ينس  ادلدرٌ 
تعويد ، كيف احلالة البسيطة، )ب( الٌطالبللمحادثة مع  يف استخداـ العربٌية
إثبات  يف البيئة ادلدرسة. )ج( اليومٌيةيف األنشطة  العربٌية الٌلغةادلصطالحات 
مع  الٌطالب، ك الٌطالبيف ذلك اليـو مجيع االتصالية بُت اليـو العريب، ك 
ة العربٌية. )د( تطبيق مكاف خاص األساتذة كرئيس ادلدرسة الـز استخداـ لغ
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يف التكٌلم. )ق(  العربٌيةالـز لغة  مجيع اجملتمع ادلدرسة عند ادلركر فيو،ك 
 استخداـ العقاب الًتبوم. 
 البيئة السمعية البصرية .ْ
، ابلعربٌيةتكوين البيئة السمعية تستطيع ابستخداـ اإلعالانت اللسانية 
   ُّمث يليها بوظيفة تكنولوجيا ادلعلومات، ضلو مشاىدة األفالـ ابلعربٌية.
 الهعوامل يف تكوين البيئة اللغوية .ز 
نقل الباحث من صحيفة اليت كتبها حيت صربم على أف العوامل اليت تساعد كما 
 ِّيف تكوين البيئة اللغوية ىي:
 الرغبة يف نفس الطالب على تعلم اللغة العربية .ُ
 القدرة كاإلىتماـ يف اللغة .ِ
 قدرة ادلعلم يف عملية خطة التعليم اللغة العربية .ّ
 كسائل التعليمية للغة العربية .ْ
ثر كثَتا يف تعليم اللغة الثانية، ألنو يؤدم قدرة الشخص يف العمر، العمر يؤ  .ٓ
 اكتساب اللغة العربية من الناحية األساليب كالنحوية كالصرفية
اللغة األكىل ، اللغة األكىل تؤثر كثَتا يف تعلم اللغة األكىل عند تعلم اللغة  .ٔ
 الثانية 
 الوسائل اليت تساعد يف ترقية البيئة اللغوية .ح 
ئة اللغوية ٖتتاج إىل الوسائل ادلساعدة يف ترقية البيئة اللغوية كىذه إف تكوين البي
 ّّالوسائل ىي:
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 القمر الصناعي .ُ
 كهتدؼ ىذه الوسيلة ليكوف التالميذ قادرين على :
 ترقية مهارة االستماع من األفالـ العريب (ُ
 التعبَت ما يشاىده من األفالـ تعبَتا حسنا (ِ
حة، من ىذه الوسيلة جيد كتابة ما يشاىده من األفالـ كتابة صحي (ّ
التالميذ مادة جديدة من األخبار، الندكة، احملاضرة، خطبة اجلمعة 
 كضلوىا من ادلعارؼ األخرل من التاريخ أك التسلية مثل ادلوسقى كعَتىا
 بصرٌم العريب .ِ
 هتدؼ ىذه الوسيلة ليكوف التالميذ قادرين على :
 استماع فيديو استماعا جيدا (ُ
 فيديو كديارسونوتقدير ما يشاىده من ال (ِ
 التعليق عن الفيديو على سبيل اللساف (ّ
 كتابة ادلادة ادلوجودة يف الفيديو كتابة صحيحة (ْ
 اإلمالء عن ادلادة إمالء صحيحا (ٓ
 معمل اللغة العربية )ادلعمل اللغوم( .ّ
اللغة العربية بشكل  أف يكونوا قادرين على مساع احملاداثت كالتعبَتات (ُ
 صحيح،
 بطالقة كصحيحة ،  عن ادلواد العربية شفواي مع قادرة على إعادة التعبَت (ِ
  قادرة على إعادة كتابة مادة اللغة األساسية بشكل مثايل. (ّ
 احلاسوب العريب )الكمبيوتر العريب( .ْ
 يعٍت ىذا الدعم أف الطالب: 






 بشكل صحيح كصحيح  الكتابة العربية القدرة على شلارسة (ِ
قادر على التغلب على الصعوابت عند مواجهة عقبات يف الكتابة  (ّ
 صيح. ابستخداـ
 العريب مسعٌي البصرمٌ  .ٓ
 يعٍت ىذا الدعم أف الطالب: 
العربية بشكل صحيح  أف يكونوا قادرين على مساع احملاداثت كالتعبَتات (ُ
 ، 
 عربية بشكل مثايل. من عندقادرة على إعادة كتابة جوىر اللغة ال (ِ
الداعم على إثراء مادم يف شكل لوسيلة سيحصل طالب ىذا ا
تسجيالت لكتاب العربية للجمعية ، كتسجيالت اخلطب / اخلطب 
)الناصيدة  العربية ، كتسجيالت احملاضرات ، كتسجيالت األغاين العربية
 ّْالعربية(.
 الفصل احلرم .ٔ
صل يعقد خارج الفصل إما يف فناء ىذا ليس فصل الرمسي، بل إمنا ىذا الف
ادلسجد أـ يف ادليداف أـ ٖتىت السجرة. هتدؼ ىذه الوسيلة لتكوف البيئة 
مسركرة كتعويد على تنويع طريقة التعليم لضياع ملل التالميذ كإلعطاء سعة 
 التالميذ يف تدفق قدرهتم اللغوية.
 الغرفة احللقة كادلكتبة .ٕ
د تعليم أك الندكة العلمية عن اللغة التكملة ادلقصود بغرفة احللقة كادلكتبة لعق
ابدلكتبة اليت تتضمن على الكتب ادلتنوعة من العلـو اللغوية إماابللغة العربية 
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أك غَتىا. كّتانب ذلك ىناؾ الوسائل الىت تذيع عن أخبار يف شرؽ األكس  
 ّٓالذم يدافع كفائة التالميذ خاصة يف اللغة
  هعوقات يف تكوين البيئة اللغويةم .ط 
 ّٔللبيئة اللغوية ادلعوقات، كمن ادلعوقات يف تكوين البيئة اللغوية ىي :
 ضعف كعي التالميذ دلمارسة اللغة العربية يف الغرفة .ُ
 قلة الفرصة لتدريب اللغة األجنبية يف ادلسكن .ِ
 قلة مواد تعليم اللغة العربية ادلدركسة كم تدافعها دركس غَتىا.  .ّ
ا دلن اراد أف يقـو بتكوين البيئة اللغوية، ألف ىذه ىذه األمور الثالثة ال بد اجتناهب
 األمور الثالثة تسبب إىل البطئ يف تكوين البيئة اللغوية.
 مهارة الكالم:  ينبحث الثاادل
 مفهوم الكالم .أ 
عبارة عن األصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت  الٌلغةالكالـ يف أصل 
، كيف اصطالح النحاة ىو اجلملة ادلركبة القائم ابلنفس الذم يعرب عنو ابأللفاظ
 اللغويٌةكأما التعريف اآلخر عن الكالـ ىو مهارة رئيسية من ادلهارات  ّٕادلفيدة.
األربع. فقد كرد عن معٌت الكالـ يف لساف العرب البن منظور أف الكالـ ما كاف 
  ّٖمكتفيا بنفسو.
تكلم عما يف أما التعريف االصطالحي للكالـ فهو شيء منطوؽ يعرب بو ادل
نفسو من ىاجسو كخاطره كما خطر ببالو من مشاعر كإحساسات كما ديتلئ بو 
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عقلو من رأم كفكر كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات أك ضلو ذلك يف طالقة 
 ّٗكانسياب مع صحة يف التعبَت كسالمة يف األداء.
اسيس كىناؾ تعريف آخر للكالـ، كىو فن نقل ادلعتقدات كادلشاعر كاألح
كادلعلومات كادلعارؼ كاخلربات كاألفكار كاألراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من 
ادلستمع أكادلستقبل أكادلخاطب موقع القبوؿ كالفهم كالتفاعل كاالستباحة. كقيل 
الكالـ مهارة إنتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة، 
ترتيب الكلمات اليب تساعده على تعبَت ما يريد كالتمكن ـ الصياغ النحوية كنظاـ 
  َْأف يقولو يف مواقف احلديث.
 أمهية مهارة الكالم  .ب 
 ُْأمهية الكالـ يف احلياة يف نقاط زلددة تكشف لنا جوانب من ىذه األمهية:
كسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فإف اإلنساف يتكلم قبل أف يكتب. لذا،  .ُ
  فإف الكالـ يساعد الكتابة
تدريب الكالـ يعود اإلنساف الطالقة يف التعبَت عن أفكاره كالقدرة على مواجهة  .ِ
 اجلماىَت 
 الكالـ مؤشر صادؽ إىل حد ما للحكم على ادلتكلم  .ّ
كسيلة اإلقناع كالفهم كاإلفهاـ بُت ادلتكلم كادلخاطب. كيبدك ذلك كاضحا من   .ْ
الت اخلاصة كالعامة اليت تعدد القضااي ادلطركحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت أكادلشك
 تكوف زلال للخالؼ
نشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت كادلتعلم كاجلاىل كالذكر كاألنثى حيث  .ٓ
 يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة كالتعبَت عن مطالبو الضركرة
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كسيلة رئيسية يف سلتلف العمليات، ال ديكن أف يستغٍت عنو معلم يف أية مادة  .ٔ
 دلواد للشرح كالتوضيح.من ا
 أهدا  يف تهعليم الكالم .ج 
 ِْيهدؼ تعليم الكالـ إىل ما يلي:
تنمية القدرة على ادلبدأة يف التحدث عند الدارسُت كدكف انتظار مستمر دلن  .ُ
 اللغويٌة.تنمية ثركهتم يبدؤىم بذلك، ك 
٘تكينهم من توظيف معرفتهم ابلٌلغة، مفردات كتراكيب شلا يسيع لديهم  .ِ
 لثقة، كاحلاجة للتقدـ على االصلاز.اإلحساس اب
 تنمية قدرة الدارسُت على االبتكار كالتصرؼ يف ادلوقف ادلختلفة. .ّ
تعريض الدارسُت للمواقف ادلختلفة اليت حيتمل مركرىم هبا كاليت حيتاجوف فيها  .ْ
 إىل شلارسة الٌلغة.
 تدريب الٌطالب على االتصاؿ الفعاؿ مع الناطقُت ابلعربٌية. .ٓ
ب النفسية اخلاصة ابحلديث، كالتشجيع الطالب على أف يتكلم معاجلة اجلوان .ٔ
 بلغة غَت لغتو. 
 أنشطة تهعليم مهارة الكالم .د 
 احملادثة .ُ
ىي عملية تتم بُت متحدث كمستمع أكمتكلم كسلاطب، ادلثحدث ىو  
مرسل للفكر كمستمع ىو مستقبل للفكرة. ككل منهما ذلما دكر يف عملية 
ا يف فكره بتنظيم الكلمات لتكوف مجلة كاحدة االتصاؿ. دكر ادلتحدث إللقاء م
     43ٗتلو من االستفسار عن ادلعٌت الغامض يف الكالـ.
 ادلناقشة أكادلناظرة .ِ
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ىي عملية تتم بُت مؤيدين كمعارضُت يف ْتث موضوع معُت حللو. كىي  
نشاط إلاثرة التفكَت الناقد ألهنا ٕترب من يناقش كيناظر عنها للتفكَت بدقة حلل 
مثل ادلناقشات اليت ٕترم يف ْتث اختالؼ مسألة ما  44كاحدة. مشكلة
كادلناظرة العلمية اليت نراىا كثَتة يف البطولة الوطنية على ادلستول اجلامعي. كىذا 
 ما يريد الباحث لتحليل األخطاء النحوية من خالؿ ادلناظرة العلمية.
 حكاية القصص .ّ
عا. حكاية القصص من ىي حكاية تستند على اخلياؿ أكالواقع أكمنهما م
ألواف الكالـ اذلامة. فهي أحسن خطوة للتدريب على مهارة الكالـ. فحب 
 ْٓالناس للقصة جيعلها عاملة من كعوامل ترقية الكالـ.
 خطوات تهعليم مهارة الكالم  .ه 
 ىنا خطوات ديكن يعملها ادلدرس عند عملية تعليم مهارة الكالـ فهي:
 ادلبتدئُت .ُ
 سئلة للطلبة.عطاء األإبتدريب الكالـ  (أ 
 ينطق الطلبة الكلمات كينظموف اجلمل كإيصاؿ ما خطر يف أفكارىم.  (ب 
الطلبة إلجابة األسئلة  هأيمر  األسئلة حىت تكوف موضوع ما. سيرتب ادلدر   (ج 
 األسئلة تتعلق مع النص ادلقركؤ. الكيفهة، كحفظ احلوار، أك إبجابة
 ادلتوس  .ِ
 تعليم الكالـ ابدلسرحية. (أ 
 الكالـ عن خربة الطلبة.، ك ادلناقشة ٔتوضوع ما  (ب 
 الكالـ عن ادلعلومات ادلكتسبات من الراديو، كالتلفاز كغَتىا (ج 
 ادلتقدـ .ّ
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 خيتار ادلدرس ادلوضوع لتدريب الكالـ. (أ 
 ال بد للموضوع جذااب كقريبا ْتياة الطلبة.  (ب 
الذم  أك أكثر حىت حياكركا ادلوضوع عضاإعطاء الفرصة للطلبة أف خيتاركا مو  (ج 
 46.يفهموف من قبل
 انطالقا من ىذا التوزيع ينبغي للمدرسُت أف يعرؼ مستوايت من الطلبة كي
تكوف منحة الطرؽ يف كل خطوات التعليم مناسبة بقدرة الطلبة كٕترم على 
 كساؽ بغَت عراقل. قدـ
 بحث الثالث : النظرية السلوكية أللربت ابندوراادل
 ت ابندورالرب السرية الذاتية أل .أ 
س يتعامل مع مدرستُت فكريتُت يف نفس الوقت ، كمها ألربت ابندكرا ىو عام نف
يف موندير ، كىي بلدة صغَتة يف  ُِٓٗديسمرب  ْكالسلوكية. من مواليد  يةاإلدراك
جنوب ألربات بكندا. حصل على درجة البكالوريوس يف علم النفس من جامعة كولومبيا 
مث اتبع دراستو يف جامعة  .ُْٗٗعاـ   ( University of British of Columbia )الربيطانية
،  ُّٓٗ. كيف عاـ ُِٓٗ، حيث حصل على الدكتوراه عاـ  university of lowa لوا
مث يعمل ىنا مع أحد  .(Standford University) عمل ابلتدريس يف جامعة ستانفورد
 (Adolescent Aggression) نيشر كتاهبم التعاكين األكؿ بعنواف Richard Waltersطالبو ، 
أصبح لو أتثَت كبَت يف   (Standford University) . كيف جامعة ستانفوردُٗٓٗعاـ يف 
يسنا جلمعية علم نظرية السلوؾ كالتعلم. حىت كقت قريب ، كاف ابندكرا رئ ىذا التقليد
،  ُّٕٗيف عاـ  (American Psicological Association)  (APA)النفس األمريكية
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يف )ادلسامهات العلمية ادلتميزة( يف عاـ  عن خدماتو (APAجائزة )كحصل على 
َُْٖٕٗ 
 النظرية السلوكية  .ب 
ىي النظرية التعليمية اليت هتتم كثَتا بسلوؾ البشر، ىذه النظرية أف البشر خليقة 
 ْٖانفعالية اليت تقدر على االستجابة ابلبيئة. كأصبحت اخلربة كالرعاية يكوف سلوكهم.
مها كتعليمها أحد نتائج تطبيق النظرية السلوكية اإلٕتاه السلوكي يف اكتساب اللغة كتعل
  يف علم النفس على السلوؾ اللغوم لدم اإلنساف.
كالنظرية السلوكية اك النظرية الًتابطية كما يطلق عليها أحياان إحدل النظرايت 
كترل  ْٗالتعلم اليت ظهرت يف هناية قرف اتسع عشر ادليالدم كبداية قرف العشركف.
أف اكتساب اللغة يتم بطرؽ مشاهبة لتعلم االستجاابت غَت اللغوية عن  ادلدرسة السلوكية
طريق احملاكاة كالًتاب  اك االقًتاف كاإلشراط كالتكرار كالتدعيم أك التعزيز كقد يتضح ذلك 
جليا يف رأم سكينَت يف تعلم اللغة، حيث أكضح أف تعلم معٌت اللفظ حيدث من خالؿ 
 صدكر استجابة ما.االقًتاف التكرارم بُت مثَتين ل
تفًتض النظرية السلوكية عامة أنو ينبغي أف نويل االىتماـ ابلسلوكيات الظاىرة اليت 
ابندكرا كبوىانوف ككارين  ُٕٖٓٗتدث مع األداء اللغوم، كىذا كاطسوف كسكينَت 
لوبيكر يعتقدكف أف اللغة متعلمة. كيرل كاطسوف أف اللغة يف مراحلها ادلبكرة ىي منوذج 
السلوؾ، إهنا عادة كيرل السلوكيوف أف اللغة شيء يفعلو الطفل كليس شيئ  بشي  من
ديلكو الطفل، كىذا ال يعٍت القوؿ أبف الطفل غَت فعاؿ ٘تاما، فهو فعاؿ ٔتعٌت أنو يقلد 
األشكاؿ اللغوية كلكنو ال يبادر هبذه السلوكيات من جانبو، كشكل لغتو الناشئة يتحدد 
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تجارب اإلبداعية، كلكن بواسطة التعزيز االنتقائي الذم ليس ابإلكتشاؼ الذاتى أك ال
يتلقاه من احمليطُت بو ، كابلرغم أف السلوكيُت لديهم أراء سلتلفة حوؿ الكيفية حدكث 
عملية التعلم ابلضب  إال أهنم يتفقوف مجيعا حوؿ أف أف البيئة ىي العامل احلرج كاألكثر 
ًتة اكتساب اللغة، فالسلوكية تركز على أمهية يف عملية االكتساب ، لألطفاؿ أثناء ف
القول اخلارجية اليت تشكل سلوكيات الطفل اللفظية يف صورة اللغة، فهم يركف الطفل 
 َٓابعتباره مستجيب ذلذه القول.
 ىناؾ مدخالف أساسياف داخل النظرية السلوكية لتفسَت اكتساب اللغة، مها :
اؿ يبنوف حصيلتهم اللغوية مدخل التقليد : يرل أتباع ىذا ادلدخل أف األطف .ُ
عن طريق تقليد ما يعرض أمامهم، كقد تبدك ىذه النظرية سليمة حيث يبدك 
أمامهم الكبار، كيرل بعض أتباع ىذا  لنا أف األطفاؿ يتكلموف ما يتكلم
بار. ذج اللغوية كما يسمعوهنا من الكدلدخل أف األطفاؿ ال يقلدكف النمو ا
إف ادلالحظة سلوؾ األابء كاألمهات مع ذج، أمنا يقلدكف مظاىر ىذه النمو 
أبنائهم قد أطهرت أف الوالدين يقلداف األبناء الصغار يف حديثهم أكثر شلا 
 يقلد االبناء كالديهم.
مدخل التعزيز : يرل أصحاب ىذا ادلدخل أف تفسَت اكتساب اللغة ديكن  .ِ
تعزيز  أف أييت من خالؿ مبدأ التعزيز، كأف االستجاابت اإلجرائية اليت يليها
تستمر كأف اليت ال يليها تعزيز تتالشى، كىذا التعزيز مصدره احملي  
االجتماعي للطفل، كأييت يف شكل ابتسامات كضحكات كأصوات تشجيع 
كأحضاف ككافة أمناط التعزيز االجتماعي ادلمكنة شلا يزيد من احتماؿ ظهور 
ستجابة اللفظية االستجابة اللفظية عند إتباعها ٔتثل ىذه ادلعززات، كىذه اال
أتيت يف صورة أصوات مقابلة ألصوات الكبار. فإف تكرار ىذه االستجابة 
                                  





أمر ضركرم، إذا كاف تعزيز االستجابة ضركراي، إذا البد من تكوين 
  ُٓاالستجابة نشطة ال رلرد استجابة استماع.
 البيئة عند السلوكيني .ج 
ساين الذم تشكلو البيئة ينظر السلوكيوف إىل الٌلغة على أهنا جزء من السلوؾ اإلن
احمليطة بو كتتحكم فيو، كأف اإلختالفات اللغويٌة بُت الناس ليست كراثية، بل نتيجة 
 اختالؼ البيئات اللغويٌة، كما تبدك يف الصورة:
 صورة نظرية البيئة عند السلوكيُت( : ِجدكؿ )
 
  .أ 
 
الٌنظريٌة ، كتركز ىذه جزء من السلوؾ اإلنساىن الٌلغةكتقصد من تلك الصورة أف 
نالحظها مباشرة. كادلثَتة اجليدة تشَت اإلستجابة ادلرجوة، إذا  اللغويٌةإىل النواحي  الٌسلوكٌية
قد يكوف ىذا الفعل جيرم مستمرا فيكوف العادات السلوكية، كمن العادات السلوكية إىل  
 . كٖتصل ىذه النظرية من العوامل اخلارجية.الٌلغةكفاءة 
تكوف البيئة الطبيعية، كالىت يكتسب فيو الطفل لغتو األـ، كالىت من أىم  كالبيئة قد
عناصرىا: الوالداف، كادلربوف، كادلعلموف، كاإلخوة، كاألقراف، ككسائل اإلعالـ ادلسموعة 
كادلرئية. كقد تكوف البيئة بيئة التعليمية، كالىت يتعلم فيها الدارس األجنيب الٌلغة اذلدؼ، 
يف ادلنهج ّتميع عناصره، من معلمُت، ككتب، كطرائق التدريس،  -غالبا–كادلتمثلة 
كفصوؿ الدراسية، كأنشطة التعليمية، داخل الفصل كخارجو، ابإلضافة إىل البيئة الطبيعية 
اللغوم، إذ كاف يقيم يف موطن الٌلغة، كيعيش بُت  الدخلالىت يتلقى فيها الدارس 
 الناطقُت هبا. 
                                  














عن اكتساب ادلهارات اإلنسانية األخرل، الىت ٖتتاج  كإف اكتساب الٌلغة الخيتلف
إىل التعلم، كالتدريب، كادلراف، كهتتم على ادلمؤثرات احلسية اخلاجية، كادلثَت الذم يتبعو 
استجابة ٖتتاج إىل تعزيز إف كانت إجيابية، كاستبعاد إف كانت سلبية، كما تبدك يف 
 الصورة.
 ُتيالثانية عند السلوك( : صورة عملية اكتساب الٌلغة ّجدكؿ )
  .ب 








شرحت يف تلك الصورة أف اكتساب الٌلغة الثانية يؤثر ابلعوامل الكثَتة كمنها 
 احملاكاة أك التقليد، كالتعلم، كالتدريب، كالتكرار أك ادلراف.
أمن عام النفس األمريكي سكينر أف الٌلغة طابع خاصا، كىو يرل أف الٌلغة ليست 
عقلية بل سلوؾ إنساىن، ال خيتلف عن غَته من اجلوانب األخرل للسلوؾ ظاىرة 
اإلنساىن، كأهنا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية الىت تتحكم فيها البيئة 
  ِٓاحمليطة ابإلنساف.
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 نظرية السلوكية ألربيت ابندورا .د 
ح يدرس ابندكرا العديد من ادلشكالت ادلتعلقة بعلم النفس ، أحدىا ىو جنو 
البيئة. من قبل ابندكرا ،  لبيئة تشكل السلوؾ كالسلوؾ يشكلاألحداث. ككفقنا لو ، فإف ا
، كىي العملية اليت  Determinisme Resiprokal يسمى ىذا ادلفهـو )احلتمية ادلتبادلة(
يؤثر فيها العام كسلوؾ الفرد على بعضهما البعض. كرأل أف الشخصية ىي نتيجة تفاعل 
كىي البيئة كالسلوؾ كالعمليات النفسية لإلنساف. ٖتتوم ىذه العملية ثالثة أشياء ، 
 ّٓالنفسية على القدرة على زلاذاة الصور ادلختلفة يف العقل كاللغة
قاؿ ألربت ابندكرا إف الطالب يتعلموف من خالؿ التقليد. إف فكرة تقليد نفسها 
ف ، كخاصة ادلعلمُت. إذا  ال تعٍت سلوؾ الغش ، بل تقليد األشياء اليت يقـو هبا اآلخرك 
كلغة جيدة ، كالسلوؾ جدير ابلثناء  جيدة ، فإف ادلعلم يتحدث أبدبكانت كتابة ادلعلم 
، كيشرح بوضوح كبشكل منهجي ، كسيقـو الطالب بتقليده. على العكس من ذلك ، 
 54إذا كاف ادلثاؿ الذم قدمو ادلعلم ىو السلوؾ السيئ ، فسيقـو الطالب أيضنا بتقليده.
ل ابندكرا أف السلوؾ البشرم ليس رلرد رد فعل تلقائي على ادلنبهات ، كلكن ير 
أيضنا نتيجة لردكد الفعل اليت تنشأ نتيجة التفاعل بُت البيئة كادلخط  اإلدراكي البشرم 
نفسو. نظرية التعلم االجتماعي أللربت ابندكرا ىي مزيج من نظرية التعلم السلوكي مع 
 يف الذم يعتمد على تعديل السلوؾ.التعزيز كعلم النفس ادلعر 
 تستند نظرية التعلم االجتماعي لباندكرا على ادلفاىيم الثالثة التالية:
 reciprocal determinism احلتمية ادلتبادلة (ُ
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هنج يشرح السلوؾ البشرم يف شكل تفاعالت متبادلة بشكل مستمر ، بُت 
ليو من خالؿ اإلدراؾ كالسلوؾ كالبيئة. سيحدد الشخص سلوكو أك يؤثر ع
 التحكم يف البيئة ، كلكن ىذا الشخص خيضع أيضنا لسيطرة قول البيئة.
 beyond reinforcement ما كراء التعزيز (ِ
ا تلو اآلخر ، لذلك قد ال يتعلم الشخص  يتم فرزىا ليتم إعادة بنائها كاحدن
أم شيء. ككفقنا لو ، فإف التعزيز مهم يف ٖتديد ما إذا كاف السلوؾ سيكوف 
رنا أـ ال ، لكن ىذا ليس الشكل الوحيد للسلوؾ. ديكن للناس أف مستم
يتعلموا القياـ بشيء ما فق  من خالؿ ادلالحظة مث تكرار ما يركنو ، كالتعلم 
من خالؿ ادلالحظة دكف أم تعزيز متضمن يعٍت أف سلوكهم يتحدد من 
 خالؿ العواقب ادلتوقعة.
  self regulation التنظيم الذايت (ّ
ابندكرا البشر كأفراد ديكنهم التنظيم الذايت )التنظيم الذايت( ، يضع مفهـو 
كالتأثَت على السلوؾ من خالؿ تنظيم البيئة ، كخلق الدعم ادلعريف ، كإحداث 
عواقب على سلوكهم. من الناحية العملية ، غالبنا ما يتم إعاقة نظرية التعلم 
 عمليات ادلعرفيةالتقليدية بسبب استياء الشخص أك عدـ قدرتو على شرح ال
  






جيادؿ علماء نفس تعلم اللغة ، الذين يلتزموف ابلسلوكيات ، أبف تعلم اللغة حيدث 
من  ٓٓيف مخس مراحل ، كىي: التجربة كاخلطأ ، كالتذكر ، كالتقليد ، كالرب  كالتحليل.
كن استنتاج أف اللغة ىي يف األساس عملية تكوين عادات. يف اخلطوات اخلمس ، دي
النظرية السلوكية ، يصبح كل السلوؾ البشرم سلوكنا لغواين يصبح مظهرنا من مظاىر 
 التحفيز كاالستجابة اليت تتم ابستمرار يف العادة. 
ىذه النظرية ، يتم تعلم اللغة من خالؿ إعطاء األكلوية إلدخاؿ مهارات  ضوء على
توفَت التدريبات كاستخداـ اللغة بشكل   ستماع كالتحدث على ادلهارات األخرل.اال
نش  كمستمر ، كخلق بيئة لغوية مواتية )بيئة لغوية( ، ابستخداـ كسائ  التعلم اليت 
تسمح للطالب ابالستماع كالتفاعل مع ادلتحدثُت األصليُت ، كالتعود التحفيزم ، ْتيث 
 .معتادنا تصبح اللغة األجنبية سلوكنا
لغوية ، ىناؾ العديد من أنشطة تعلم اللغة البيئة المن حيث عالقتها بتكوين 
  ٔٓالعربية اليت ديكن تطويرىا على ىذه النظرية ، كمن أمهها:
إدخاؿ مهارات االستماع كالكالـ كبداية يف التعلم قبل مهارات القراءة  .أ 
  كالكتابة.
لغة( بشكل نش  كمستمر حىت شلارسة )ٕتربة( كاستخداـ اللغة )استقداـ ال .ب 
 يكوف لدل ادلتعلمُت مهارات لغوية كيكونوف يف شكل عادة استخداـ اللغة.
 بيئة لغوية )بيئة لغوية( تساعد على دعم عملية التعود اللغوم بشكل فعاؿ. .ج 
استخداـ كسائ  التعلم اليت تسمح للمتعلمُت ابالستماع كالتفاعل مع  .د 
 ادلتحدثُت األصليُت.
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اللغة على الظهور يف اللغة بشكل صحيح كصحيح ، ليكونوا ٖتفيز معلمي  .ق 
 قدكة جيدة لطالهبم يف اللغة.
من العوامل اليت تؤثر بشكل كبَت كٖتدد صلاح عملية تعلم اللغة البيئة )بيئة( ، ٔتا 
 ٕٓ: يف ذلك بيئة اللغة العربية. أما لغرض خلق بيئة انطقة ابللغة العربية ، فال شيء سول
ستخداـ اللغة العربية تواصلينا ، من خالؿ احملاداثت أف تتعرؼ على ا .أ 
العملية )احملدثة( ، كادلناقشات )ادلناقصية( ، كالندكات ، كاحملاضرات 
 كالتعبَت عن طريق الكتابة )التعبَت كالتحرير(.
 للغة اليت مت تعلمها يف الفصل.  (reinforcement)توفَت اكتساب التعزيز  .ب 
لغة العربية بشكل متكامل بُت النظرية كالتطبيق تعزيز اإلبداع كاألنشطة ابل .ج 
 . يف جو غَت رمسي مريح كشلتع
 قواعد الهعامة يف تطبيق النظرية السلوكية .د 
تفضل النظرية السلوكية على أف ىناؾ العالقة القوية بُت ادلثَت كاإلستجابة 
على سبيل العاـ يقاؿ ذلا معاف متُت لدم التالميذ لنجاحهم يف التعلم، كهباذ 
حلاؿ يستجيب التالميذ استجابة اجيابية، ال سيما إذا ىناؾ اجلائزة اخلاصة اليت ا
تقوم االستجابة ادلقدمة. على سبيل العاـ يرل ىذا ادلذىب من القواعد األساسية 
 يف التعليم كما يلي :
ترل ىذه النظرية على أف التالميذ الذم قد تعلم شيئا إذا تغَتت  .ُ
 ا إذا قدر على إظهار تغَت سلوكهم.سلوكو كيقاؿ التالميذ متعلم
ترل ىذه النظرية على أهنم الشيئ يف التعلم ىو ادلثَت كاالستجابة،  .ِ
ألف ىذا ىو ادلهتم كأما الذم يقع بينو ليس ٔتهم ألف ذلك ليس 
غاية. كالتقوية، كىي كل ما يقوم كضوح اإلستجابة أصبحت ىذه 
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فع إذا كانت التقوية التقوية شيئا مهما يف التعلم، ألف االستجابة ترت
 مزيدا. 
 األساس يف تكوين البيئة اللغوية يف ضوء النظرية السلوكية .ه 
يرل مذىب السلوكية على أف اإلنساف شيئ سليب، الذم استواله ادلثَتات 
ادلوجودة يف بيئتو، كيف الطبيعة ديكن اإلنساف أف يالعب ابألرقاـ، سلوكهم شلكن 
تكوين البيئة ترتب  ابلنظرية  ٖٓيف بيئتهم.أف يقبض ك بقبض ادلثَتات ادلوجودة 
السلوكية  كتعتقد ىذا ادلذىب على أف عملية الشخص ال تتعلق ابلقدرة 
كاألفكار. كيقـو هبذه النظرية ىو سكينَت كىو من علماء علم النفس كىو أمركي. 
كيرل سكينَت على أف عملية اللغة ٘تكن تنفيذىا بطريقة التعزيز من ادلثَت 
 كمن أمههما بتكرار ادلثَت كاالستجابة عند تعلم اللغة العربية.  كاالستجابة
كيرل إيفاف ابفلوؼ كىو أيضا من علماء علم الطبيعة ابلركسيا، أف إجياد 
ادلثَت كاالستجابة البد ابلتعزيز. كادلراد ابلتعزيز ىي كل األشياء اليت تسبب إىل ترقية 
وف كىو من أكرب مؤسس النظرية ادلثَت كاالستجابة عند عمل الشيئ. كيزيد كاتس
السلوكية، أف عمل الشخص ابلتنبؤ كالضب  كال عالقة ابإلنصاؼ. كىناؾ ْتث 
ألمحد بن الرمحاف السامرائي يقوؿ على أف ادلعرفة على سبيل النظر ٖتصل على 
%. كالبيئة  ُِ%، كمن احلواس األخر إال  ُّ% كأما من االستماع  ٕٓ
مثال تؤثر بثالثة أقول من األقواؿ. ك إف كونت ابألدكات الكاملة من الصور 
الصور كاألقواؿ كاألثر بستة ادلضاعفة من األقواؿ فحسب. كقاؿ خَت كأغوستنا 
على أف التعليم اللغة على سبيل الطبيعي أشد فعالة من التعليم الرمسي، كدليل على 
نج. كيف ىذا يعٍت ىناؾ الطالب من اتفنوىل، طاغار كساىات كمها يدرساف يف ماال
بداية إتيانو ال يعرؼ شيئا من اللغة اجلاككية ، لكن إخواهنما من ىؤالء اجلوكيُت 
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اما من اجلامعة، الٌتٌجار يف السوؽ  كغَتىا كلهم يتكلموف ابجلاككية ككاف مها 
  ٗٓيسعيا كيقوماف ابلتطبيق ىذه اللغة.
يئة تكوين كمن ىذه النظرية يرل الباحث على أف التعليم اللغة مع إحياء الب
الوسيلة كعالجا للوصوؿ إىل ٖتصيل تعليم اللغة العربية اجليدة، ألف ىذه الطريقة 
ىي أنسب الطريقة لتكوين البيئة اللغوية. فإف كال منهما ٖتتاج إىل تكوين كالتعويد 
 فالبيئة اللغوية ٖتتاج إىل تكوين كالتنظيم ككذلك النظرية ٖتتاج إىل التكوين.
  تهعليم اللغة الهعربيةنظرية السلوكية يفال .و 
ىو التغيَتات التكيفة الىت تطرأ على سلوؾ اإلنساف  الٌنظريٌة الٌسلوكٌيةيف  التعلم
كعادتو بشكل دائم نسيبا، نتيجة االرتباط بُت ادلثَتات البيئة كاالستجاابت الىت يقـو 
هبا ادلتعلم كىو يتفاعل مع اخلربات يف البيئة، حيث يلعب التعزيز كادلمارسات 
التدريب دكرا يف تثبيت ىذه االستجاابت أك السلوؾ )العادات( ادلشكلة عند ك 
   ادلتعلم.
على حسب االستماع كالكالـ، ألف  الٌلغةكتشدد ىذه النظرية على أمهية تعلم 
، اليومٌيةيف حياهتم  الٌلغةيف استخداـ  الٌطالباألىم ىي كفاءة  الٌلغةأىداؼ تعلم 
الىت يتعلموف هبا. من البياف  الٌلغةهم عن جوىرية كاليدؿ على كفاءهتم يف معارف
ذلا اخلصائص اآلتية: تقدًن ادلواد ابحلوار، يقـو التعليم  الٌنظريٌة الٌسلوكٌيةالسابق، أف 
بتكرار كحفظ عبارة اصطالحية، تقدًن اجلملة يف رلاؿ كاحد، عدـ تقدًن تراكب 
قق على القوؿ، كثَت ما النحوية منفصلة كأحسن استخداـ طريقة االستنتاجية، يد
الستخداـ  الٌطالب، إعطاء اذلدية لالستجابة اإلجيابية، تشجع الٌلغةاستخدـ معمل 
 َٔكليس مضموهنا. الٌلغة، تشدد االىتماـ إىل الٌلغة
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 أما خطوات التعليم على أساس ىذه النظرية، كما يلي:
 ٖتديد أىداؼ التعليم .ُ
 علومات السابقة للمتعلمُتٖتليل البيئة التعليمية الواقعية كمعرفة ادل .ِ
 تعيُت ادلواد التعليمية كتقسيمها كعرضها .ّ
عن طريق السؤاؿ كاجلواب شفهيا أك ٖتريراي أك عن  (Stimulus) إعطاء ادلثَتات .ْ
 طريق الواجبات.










 ن خطة األفكارع الصورة:  (ٓ)اجلدكؿ 
مهارة الكالـ على ضوء النظرية تكوين البيئة اللغوية لتنمية 
السلوكية أللربت ابندكرا ٔتعهد دار اللغة كالكرامةكَتاكساف 
 بركبولينجوا
عملية تكوين البيئة اللغوية 
لتنمية مهارة الكالـ على ضوء 
السلوكية ألربت ابندكرا :  النظرية
يتكوف عن عملية التخطي ، 
 كالتنفيذ، كالتقوًن.
 
التنظيم لتكوين البيئة اللغوية لتنمية 
مهارة الكالـ على ضوء النظرية 
السلوكية ألربت ابندكرا يتكوف عن : 
تنظيم ادلعلمُت، كتنظيم قسم إحياء 
 اللغة، كتنظيم األنشطة اللغوية
على التحدث ابللغة العربية بشكل  القدرة
 ادلناظرةكالشعر ك  اخلطابةيف  الكفائةجيد ، 
ترقية  ، باره اإلصلاز الرئيسيابللغة العربية ابعت







ميداف . ِ. مدخل البحث ، ُديكن أف نفصل منهج ىذا البحث كما يلي : 
. ٓ. طرائق مجع البياانت، ٓالبياانت كمصادرىا، . ْحضور الباحث . ّالبحث، 
 ٖتليل البياانت. 
 مدخل البحث ومنهجه .أ 
يلَت يف كتاب موليونج أف استخداـ الباحث ادلدخل الكيفي ىو كما رأل كريك م
ادلدخل الكيفي عنده يعترب من الطريقة ادلعينة يف العلـو االجتماعية اليت تتوقف على 
النظر اإلنساين يف حدكدىا كما تتعلق أبفراد البحث من خالؿ اللغة كادلصطلحات. كأما 
 منهج البحث الذم يستخدمو الباحث ىو دراسة احلالة أم ٔتعٌت ْتث يتعمق يف حالة
 ادلبحوثة ْتيث فيو البيئة اللغوية.
 يدان البحثم .ب 
دار  ميداف البحث ىو موقع معُت يف البحث، كابلنسبة ذلذا يقـو ابلبحث ٔتعهد
ىو معهد من معاىيد يًتكز على اللغة كالكرامة كَتاكساف فركبولينجو جاكل الشرقية. 
ث طالب ادلعهد الذم تكوين البيئة اللغة اللغوية يف تدريس اللغة العربية. كخيص الباح
 يدرس اللغة العربية يف ادلستول ادلتوس .
 حضور الباحث .ج 
يف ىذا البحث، كاف الباحث أداة من أدكات البحث ادلهمة، فالـز عليو أف يهتم 
ببحثو اىتماما كبَتا. كالبد لو أف يقـو ابدلالحظة ابلدقة يف مكاف مبحوث، كخيتار 
عملية ادلقابلة لتحصيل البياانت ادلناسبة. كذلك، أنو اجمليبُت من ادلعلمُت كادلتعلمُت يف 





مفتاح األجوبة إلجابة أسئلة البحث ّتمع البياانت ادلوجودة كادلناسبة بو كجيتهد أف 
 ُٔ.يف إجراء عملية ْتثو مناسبا بدليل البحث ادلوجود يعدؿ
  مجع البياانت أدوات  .د 
يف ىذا  أك أدكات البحث ع البياانتمجىذا البحث يعٌت ْتث الكيفي كأما 
 :البحث كما يلي
 ادلالحظة .2
أنشطة اللغوية ادلدركسة   كىي طريقة البحث يكوف الباحث كجزء من
ك يقـو الباحث ٔتالحظة مجيع أنشطة التالميذ يف حياهتم اليومية كيستخدـ 
ٔتعهد دار الحظة دلعرفة أحواؿ البيئة اللغوية لدم التالميذ الباحث ىذه ادل
. تستخدـ ىذه الطريقة اللغة كالكرامة كَتاكساف فركبولينجو جاكل الشرقية
أك العملية أك احلوادث إذا كاف البحث يتعلق عن سلوؾ اإلنساف 
 ِٔالطابعية.
يعٍت يشًتؾ الباحث يف ادليداف أف يالحظ  دلالحظةابكيقـو الباحث 
ملية األنشطة كالربامج يف تكوين البيئة العربٌية مباشرة. كيقـو الباحث ع
ابدلالحظة عن أحواؿ البيئة العربٌية يف أثناء األنشطة اللغويٌة كزلادثة الٌطالب 
 دار اللغة كالكرامة كَتاكساف ٔتعهد
 ادلقابلة .0
تعد ادلقابلة أداة جلمع البياانت الالزمة للبحث، كديكن تعريف ادلقابلة 
أبهنا تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياكؿ فيو شخص القائم 
ابدلقابلة أف يستشَت معلومات أك أراء أك معتقدات شخص أخر أك 
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كخالصة  أشخاص أخرين كاحلصوؿ على بعض البياانت كادلوضوعية .
الباحث أف تعريف ادلقابلة ىي نوع من احملادثة ذات ىدؼ ، كادلقابالت 
اض البحث شائعة ، حيث أهنا طريقة ادلباشرة كسهلة إلجياد اليت تنفذ ألغر 
كجاء معٌت ادلقابلة على أهنا احملادثة  األشياء من خالؿ احلديث اإلستماع.
كالتسائل بُت الشخصُت أك أكثر أك بُت السائل كادلسؤكؿ لنيل ادلعلومات أك 
واؿ كاستخدـ الباحث ىذه ادلقابلة دلعرفة كيف كاف أح األخبار ادلرجوة.
كديكن للذم سيقـو ابدلالحظة أف يكوف . التالميذ كاألنشطة يف ىذا ادلعهد
معو أدكات مجع البياانت كدليل للمقابلة أك ادلذايع أك الوسائل األخرل 
 ّٔتكوف ادلقابلة ٕترم كما يراـ.ل
يستخدـ الباحث ىذه الطريقة ألخذ البياانت حوؿ اتريخ ادلعهد 
عملية تكوين البيئة اللغوية  الىت حيتوم علىالبيئة اللغويٌة  كعملية تكوين
. كتقابل الباحث يف ىذه الطريقة مع مدير لتنمية مهارة الكالـ كالتنظيمها 
ادلعهد، قسم مستشار اللغة، قسم إحياء اللغة دلنظمة الطلبة، كقسم زلرؾ 
 اللغة يف ادلنطقة.
 الواثئق .3
خبار من طريقة الوثيقة ىي طريقة اليت استخدمها الباحث لنيل األ
ادلصادر ادلكتوبة أك الذكرايت، إما أف يكوف كتااب كاف أك اجمللة، النظم،  
كأما الواثئق ذلذا البحث العلمي  .اليومية كىلم جرلكتابة الشورم، الكتابة 
الذم ديكن للباحث احلصوؿ من خالؿ البياانت عن حملة اتريخ  ادلعهد ك 
 الكالـ. شكل البيئة العربٌية كأنشطة الٌطالب دلهارة
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 مصادر البياانت .ه 
ىو ادلوضوع الذم مت احلصوؿ على البياانت منو.  بحثدر البياانت يف الامص
در البياانت الرئيسي يف البحث ا، فإف مص Moleongاليت استشهد هبا  Loflandكفقنا لػ 
للحصوؿ  ْٔإضافات مثل ادلستندات كغَتىاالنوعي ىو كلمات كأفعاؿ كالباقي بياانت 
يدة ابلطبع جيب أف تكوف مدعومة ببياانت دقيقة كفقنا دلا ادلرغوبة ، جيب على نتائج ج
. لبحثادلتعلقة ابدلشكلة قيد ادائمنا استخراج ىذه البياانت من ادلصادر ادلوجودة 
 :مصدر البياانت ادلستخدـ يف ىذه الدراسة ىي البياانت األكلية كالبياانت الثانوية
 البياانت األكلية .أ 
 ىي البياانت اليت مت احلصوؿ عليها مباشرة من ادلوضوع ةكليالبياانت األ
البياانت ادلباشرة عن ادلوضوع   البحث ابستخداـ أدكات القياس أك االسًتجاع
يتم تسجيل مصادر البياانت األكلية من خالؿ  كمصدر للمعلومات ادلطلوبة
الصور أك تسجيل الفيديو أك األشرطة الصوتية أك التقاط  السجالت ادلكتوبة أك عرب
مصدر البياانت الرئيسي من خالؿ ادلقابالت أك مالحظة  األفالـ. تسجيل
 00.ك إسأؿ ىو نتيجة اجلهود ادلشًتكة للرؤية كاالستماع ادلشاركُت
مت احلصوؿ على مصادر البياانت األكلية من قبل الباحث من خالؿ 
ادلقابالت يف ىذا ادلقابالت ادلالحظات ادلنظمة كادليدانية مع اخلرباء. أجريت معهم 
يعٌت مدير ادلعهد كرئيس زلٌرؾ اللغة العربية كاألساتيذ كمدرس اللغة العربية  البحث
 كطالب ادلعهد دار اللغة كالكرامة كَتاكساف فركبولينجو.
  مصادر البياانت الثانوية .ب 
البياانت الثانوية ىي البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من خالؿ أطراؼ أخرل 
عادة يف شكل  ا الباحث مباشرة من موضوع البحث. بياانت اثنوية، الحصل عليه
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، البياانت  Suharsimi Arikuntoكفقنا لػ 00بياانت التوثيق أك بياانت التقرير ادلتاحة.
من ادلستندات الرسومية )اجلداكؿ  الثانوية ىي البياانت اليت مت احلصوؿ عليها
كف( ، صور فوتوغرافية ، كآخر  SMSكادلالحظات كزلاضر االجتماعات كرسائل 
   00ديكن أف تثرم البياانت األكلية أفالـ ، تسجيالت فيديو ، أشياء كغَتىا
 يف ىذا البحث مت استخداـ الصور أك الصور يف عرض البياانت بصيغة
إجراء  األشياء أك األحداث اليت ٖتدث يف ادليداف. مثل الصورة عند الباحث
 . دثة اليومية كيف كقت تعلم اللغة العربيةازل مقابالت جلمع بياانت كصور األنشطة
 حتليل البياانت .و 
أما لتحليل البياانت اليت حصل هبا الباحث ٔتالحظة كمقابلة كتوثيق، فاالباحث 
يستخدـ أسلوب ٖتليل البياانت كىي ٖتليل كصفي كيفي على رموز ميليس كحوبرماف، 
لبياانت أثناء البحث كبعد مجع ا كىو يقوؿ أف ٖتليل البياانت للباحث الكيفي جيرم
نتهاء يف كقت معُت. كيف أثناء ادلقابلة كاف الباحث يقـو بتحليل اإلجابة من ادلسؤكؿ، ا
كإذ م يكن الباحث قانعا ابإلجابة فاستمر ابألسئلة التالية حىت جيد الباحث البياانت 
ك إثبات عرض البياانت، الواثقة . كعملية ٖتليل البياانت ىي ، ٗتفيض البياانت ، 
 ٖٔالبياانت.
 صورة إجراءات ٖتليل البياانت. : (ٔ)اجلدكؿ 
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 ختفيض البياانت .2
البياانت اليت توجد يف ادليداف لكثَتة جدا لذلك البد أف تكتب ابلدقة. 
ككلما طاؿ الباحث يف ادليداف البحث فتكثر البياانت كتشمل. كلذلك 
عٌت يلخص كخيتار البد أف حيلل بتخفيض البياانت . ٗتفيض البياانت ٔت
البياانت الرئيسية كيركز يف شيء زلتاج كاألساسي. كمع ىذا كانت 
البياانت اليت قد خفضت ستأيت ابلتوضيح كيسهل الباحث جلمع البياانت 
 ه.بعد
 عرض البياانت .0
بعد ٗتفيض البياانت، كاخلطوات اليت أتيت بعده ىي عرض البياانت، إذا  
ياانت على سبيل القائمة أك جدكؿ. كاف يف البحث الكمي تقدًن ىذه الب
كلكن يف البحث الكيفي كاف عرض البياانت تقدـ على سبيل التلخيص، 
أك الصيغ ، أك العالقة بُت اخلصائص. كيف ىذا احلاؿ يقوؿ ميلس 
كحوبرماف على أف أكثر ما يستخدـ يف عرض البياانت يف البحث الكيفي 
 ىي الفقرة. 
 إثبات البياانت .3
ة يف ٖتليل البياانت يف البحث الكيفي عند ميلس كحوبرماف اخلطوات الثالث
ىي أخذ اخلالصة كإثبات البياانت. اخلالصة األكيل سوؼ تتغَت بعد مركر 
األايـ ألهنا إال فانية كستتغَت إذ ال توجد الدالئل الواثقة اليت تدافع يف مجع 
بدالئل  البياانت بعدىا. كلكن إذا كانت اخلالصة ادلقدمة يف األكىل تؤتى
صادقة كالثبات أثناء إعادة الباحث إىل ادليداف ّتمع البياانت، فصارت 





 طريقة التأكيد من صدق البياانت  .ز 
 دقة ادلالحظة .2
دقة ادلالحظة ىي البحث عن طريقة انسجاـ التفسَت أبنواع الطرائق اليت 
ادلستقر. كهبذا نرل أف الباحث ينبغي لو أف يالحظ  تتعلق إبجراءات ٖتليل
بدقة ادلالحظة ادلستمرة عن العوامل الظاىرة. مث يالحظها بدقة حىت يصل 
إىل الغاية معينة حىت عند تفتيش األكؿ يظهر أحد من العوامل أك كافة 
منها اليت ال حظها الباحث كاف مفهوما. كلتلك احلاجة حيتاج ىذه 
يفية إجراءات إجادة حث أف يوضح توضيحا عميقا عن كالطريقة إىل البا
 ٖٗٔتليال جليا.
 التثليثي .0
ىذه الطريقة ىي طريقة لتفتيش صدؽ البياانت اليت تفيد غَتىا. من خارج 
تلك البياانت لتفتيش أك مقارنة لتلك البياانت. كىذه الطريقة كثَتا ما 
ريقة لضياع تستخدـ لتفتيش ادلصادر األخرل. إذف التثليث ىو أحسن الط
االختالفات البنيوية ادلوجودة يف مضموف البحث أثناء مجع البياانت عن 
. كهبذه الطريقة ديكن َٕاحلواديث ادلتنوعة كادلتعلقة من جهة النظرية
الباحث أف يفتش النتائج بطريقة ادلقارنة مع أنواع ادلصادر، الطريقة، 
 ػػػػػ:كالنظرية، لذلك ديكن الباحث أف يقـو ب
  أبنواع األسئلةالتقدًن (ُ
 يفتشها أبنواع ادلصادر (ِ
 االستفادة من الطرائق لتفتيش صدؽ البياانت (ّ
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 عرض البياانت وحتليلها
 ضوءعلى  العربٌيةالبيئة  تكوينلباحث البياانت فيما يتعلق بيف ىذا البحث سيعرض ا
مث ٖتليلها  َتاكساف فركبولينجواللغة كالكرامة كٔتعهد دار  ألربت ابندكرا الٌنظريٌة الٌسلوكٌية
الٌنظريٌة  ضوءعلى  العربٌيةالبيئة  عملية تكويناألكؿ: كمناقشتها. كيتكوف ادلبحث من: 
 العربٌيةالبيئة  ، الثالث: الٌنظريٌة الٌسلوكٌية ضوءعلى  العربٌيةالبيئة  التنظيم لتكوين الثاين:، الٌسلوكٌية
 ٔتعهد دار اللغة كالكرامة كَتاكساف فركبولينجو.  ندكراأللربت اب الٌنظريٌة الٌسلوكٌية ضوءعلى 
: عملية تكوين البيئة اللغوية على ضوء النظرية السلوكية مبهعهد دار ادلبحث األول
 غة والكرامة كرياكسان فروبولينجوالل
  ختطيط البيئة الهعربّية على أساس الّنظريّة الّسلوكّية .أ 
تعلق بتخطي  البيئة العربٌية على يا البياانت فيمىف ىذا ادلبحث سيعرض الباحث 
أساس الٌنظريٌة الٌسلوكٌية ٔتعهد دار اللغة كالكرامة يف تنمٌية مهارة الكالـ. كحيتول 
التخطي  على تنظم ادلدرسُت يف تكوين البيئة العربٌية، كتكوين منظمة الطلبة قسم إحياء 
 طة اللغويٌة.الٌلغة ادلركزم يف تكوين البيئة اللغويٌة، كإعداد خطة األنش
 تهعيني اذلد  يف تكوين البيئة الهعربّية .2
مفيد جدنا يف تطوير لغة الٌطالب كلو أتثَت إجيايب على إتقاف  العربٌيةبيئة الإف كجود 
جدنا على تغَت سلوؾ الٌطالب حىت يتمكنوا  اكبَت أتثَتا  أتثر البيئة ك ،الٌلغة بشكل صحيح
سيشكل شخصية  لكر، كل ذيسمع، كيشعك . كل ما يراه، اللغوم من التحدث
أف شخصية الٌطالب اجليدة مت إنشاؤىا من بيئة جيدة  هالٌطالب، لذلك ال ديكن إنكار 
تواصل دائمنا مع اآلخرين، ألنو يف جوىره ال ديكن أف يالبشر  ييطلب من توأيضنا. يف بيئ
يتمكن من تعديل بيئتو أمر مهم لف شخص يللبشر أف يعيشوا ٔتفردىم. لذلك، فإف تكي





خطة إلنشاء بيئة لغوية يف ىذا  ذلم كادلعلمُت مدير ادلعهد فإف، انطالقا من ىذا
مجيع  كافيف بداية الفصل الدراسي من العاـ الدراسي اجلديد. حيث   تبدأ يت، العهدادل
من منظمة الطلبة ٔتعهد  ٌلغة ادلركزمقسم إحياء الك الٌلغة: مشريف مستشار الٌلغة  موظفُت
تقرير التقدًن بيقوموف بتقييم برامج كأنشطة العاـ السابق ك  دار اللغة كالكرامة كَتاكساف
يف  ةوداجلثالية لدعم ادلاليت تعترب أقل من  اللغويٌة . الربامج كاألنشطةمدير ادلعهدإىل 
ديدة كىي أكثر كأنشطة لغوية ج ها أك حىت إزالتها كاستبداذلا بربامجسينيتم ٖت ادلعهد،
حوؿ  مدير ادلعهدفعالية ككفاءة. ليس ذلك فحسب، ىناؾ أيضنا تقييم عاـ من قبل 
 الٌلغة يهدؼ إىل ٖتديد االسًتاتيجية كالتخطي  الذم سيتم تنفيذه يف العاـ التايل.
من بُت اخلط  اليت يتم تنفيذىا بشكل دكرم، بدءنا من التخطي  السنوم 
لربانمج جلميع سكاف لسبوعي كاليومي، كبعد ذلك يتم التنشئة االجتماعية كالشهرم كاأل
"كياىي  ادلعهدقبل التنفيذ مصحوابن إبحاطات إعالمية للربانمج من قبل رئيس  ادلعهد
 ُٕ."زلمود على كفاءاحلاج 
 ادلعهدبيئة العربٌية يف ىذا تكوين ال ادلبذكلة يف احلفاظ على ادلعهدمث تكوف جهود 
أف يكوف  ادلعهد يشًتطالعربٌية. حيث ستخداـ الٌلغة لتحدث ابا ولغاية، أساسزلددة ل
قادرنا على التحدث ابلٌلغة  ادلعهدادلعلم أك الذم يلعب دكرنا يف عام التعليم كالتدريس يف 
جيب أف  عهديف ىذا ادل أك سيجاىدكف العربٌية، شلا يعٍت أف األشخاص الذين سيكافحوف
التواصل  ادلعهدمجيع سكاف على  أكجب ادلعهداجلهد التايل ىو ك ة. جييدكا الٌلغة العربيٌ 
ابلٌلغة العربٌية كلما كحيثما كمع أم شخص. كتشجيعهم دائمنا على أف يكونوا قدكة 
 حسنة كصحيحة يف التواصل ابلٌلغة العربٌية، شفهينا ككتابينا.
 يف ادلعهدلغويٌة بيئة الالفصل ديكن ، ال ديكن للباحث أف يستنتج أعاله شرحالكمن 
من العلماء يف  اخللفاءمن أجل إنشاء  عهدمطلقنا عن األىداؼ اليت جيب أف حيققها ادل
                                  





ىنا قادرين على إتقاف الٌلغة  تخرجوفْتيث يتوقع يف ادلستقبل أف يكوف ادل"ادلستقبل، 
يف إنشاء  األساتذة. كأيضان ال ديكن فصلها عن جهد كمحاس "العربٌية شفهينا ككتابينا
للطالب الستخداـ الٌلغة العربٌية دائمنا يف التواصل  كوهنم قدكة ككذلكتدريب، ك  ،تنظيمك 
حوؿ  يف مجيع يف ادلنطقة أك يف اخلارج أك يف الفصوؿ الدراسية أككاف اليومي، سواء  
 .ادلعهد
 توجيه انضباط ادلهعلمني يف تكوين البيئة الهعربية .0
يدة اجل العربٌيةبيئة ال تكوينالداعمة يف أىم العوامل  من  كادلنضب  ييعد ادلعلم النش
، ألنو سيكوف مثاالن جلميع الٌطالب، خاصة من حيث االنضباط اللغوم. لذا فإف ؤديةادلك 
 يف تكوين البيئة اللغويٌة، كفقنا لكلماتو: مديرلل اخاص اىتماماىذا ديثل 
اـ الٌلغة دائمنا يف التواصل ابستخد ىطاأتديب كتوجيو ادلعلمُت أكالن ليكونوا نش
أف  ادلعهد، مث فهم مجيع سكاف ادلعهدأف الٌلغة العربٌية ىي اتج ك العربٌية أينما كمىت كانوا، 
اادلعهدلزامة اليت يستخدمها كل سكاف الٌلغة العربٌية ىي الٌلغة ادل  على ، كشجعهم دائمن
حد  إعطاء مثاؿ جيد كصحيح يف التواصل ابستخداـ الٌلغة العربٌية، لفظيا ككتابة على
 ِٕ.ادلعهدسواء جلميع الٌطالب يف 
دكرنا يف  لكمجيع ادلعلمُت: أف يكوف ادلعلم أك الذم دي مدير ادلعهد يشًتطحيث 
قادرين على التحدث ابلٌلغة العربٌية، شلا يعٍت أف  ادلعهدعام التعليم كالتدريس يف 
العربٌية.  جيب أف جييدكا الٌلغة ادلعهديف ىذا  كسيجاىدكف األشخاص الذين سيكافحوف
 كمجيع، كاألساتذة ،ديركاجلهد التايل ىو أف اجمللس يتطلب من مجيع ادلقيمُت من ادل
، كمجيع الٌطالب للتواصل دار اللغة كالكرامة كَتاكسافدلنظمة الطلبة ٔتعهد أقساـ 
الٌلغة العربٌية كلما كحيثما كمع أم شخص. كتشجيعهم دائمنا على أف يكونوا  ابستخداـ
 صحيحة يف التواصل ابلٌلغة العربٌية، شفهينا ككتابينا.قدكة حسنة ك 
                                  





ف دكر ادلعلم سيكوف لو أتثَت كبَت أبمن الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج ك 
. ألف دكره سيحفز مجيع كغَته التعليم عملية بيئة العربٌية، فهو عنصر مهم يفال تكوين يف
التعلم كفقنا لألىداؼ عملية  الٌطالب على ٖتسُت لغتهم دائمنا كسيحدد أيضنا صلاح
  .ادلرجوة
 األنشطة اللغويّة خطة عدادإ (2
لغة  يف تنمٌيةادلؤدية كادلدعمة األنشطة  إىلاج تحي، ادلرجوةلتحقيق األىداؼ 
ليكونوا قادرين على التحدث  الٌطالب. حىت يتمكن ىذا من ٕتهيز مجيع الٌطالب
مدير ، كما قاؿ اللغويٌةاركة يف األنشطة كفقنا خلربهتم يف ادلش الٌلغة الٌرمسٌيةستخداـ اب
 اللغويٌة عددنا من األنشطة األساتيذ"يف إنشاء ىذه البيئة اللغويٌة، اختار  :الٌلغة معهد
اليت كانت أكثر فائدة يف ٖتسُت لغة الٌطالب بشكل عاـ، كٖتسُت مهاراهتم اللغويٌة 
أنشطة البيئة اللغويٌة ىنا يف للطالب. يتم ٕتميع  كالـال ةمهار يف تنمٌية األربعة كخاصة 
 ّٕ."يومية كأسبوعية كشهرية كسنوية أنشطة
 رلموعات األنشطة كىي:من  داعد كجدانمن نتائج ٖتليل ادلناقشة، 
)األزىر(، كاالستماع إىل  الٌلغة العربٌيةيوميا: توصيل ادلفردات، كدكرات  (ُ
  أايمهم.يفكاألصدقاء األساتيذ مع  تصاؿ، كاالاإلنشاء اليومياإلعالانت، 
 .الٌلغة، كقراءة الٌلغةشجبع دثة، تابوعينا: خطبة منربية، زلأس (ِ
: مسابقة  (ّ كإنشاء رللة اجلدار بُت الصفوؼ، كتقييم  ادلناطقبُت الٌلغة شهراين
للطالب يف رلاؿ  اللغويٌةللطالب لتقييم ادلهارات  اللغويٌةالكفاءة 
 .الكفاءات األساسية
                                  






، فحص لٌلغة العربٌيةابومي إنشاء ي كل فصل دراسي: فحص كتابل (ْ
، فحص كتب اجليب، تقييم األنشطة كاالنضباط لكل  العربٌيةالقواميس 
لفصل دراسي كاحد، كتقييم توزيع الٌلغة فصل دراسي، تلخيص قيم 
 .يف شكل امتحاانت أألسلوب العريب ادلفردات
 اللغويٌة: مسابقة اتج الرجاؿ يهدؼ ىذا النشاط إىل قياس ادلهارات سنواي (ٓ
من القدرة على التحدث كالكتابة  األكؿدراسي الللطالب اجلدد يف فصل 
يتم تنفيذ ىذا النشاط  ،لغةمهرجاف الٌلغة كالفنوف دار الكقراءة  ،كاالستماع
 ْتيث تصبح ادلنافسة مناطق ُِمناطق من  ْاليت تنقسم إىل  ادلناطقبُت 
مت  الٌلغة العربٌية دكرات مهارةغار ككبار. ك ص مناطقمتوازنة بُت  أك ادلسابقة
، كخاصة كبار الٌلغة العربٌيةتنفيذ ىذا النشاط لتحسُت نوعية معلمي 
 ادلعلمُت.
 تلكادلسؤكلوف عن لديها ادلذكورة أعاله،  اللغويٌةألنشطة من اك 
. جيداألنشطة كالتحكم فيها بشكل تنفيذ األنشطة، ْتيث ديكن مراقبة 
، الٌلغةمستشار  قسم منلتحكم ادلتحركة لإلشراؼ كا قساـأما ابلنسبة لأل
دار من منظمة الطلبة ٔتعهد قسم إحياء الٌلغة ادلركزم أك  األساتيذسواء من 
 ،من كل ادلنطقةالٌلغة  زلرؾ قسم، كابلتعاكف مع اللغة كالكرامة كَتاكساف
 ْٕ.لغة كالكرامة كَتاكسافدار ال مدير معهدهذا كفقا دلا قالو ف
 
رجاؿ قسم إحياء هم ف، يف تكوينها اللغويٌةة لبيئا كيليو أما الذين يديركف
من  كإشراؼ ، بتوجيوالٌلغة ادلركزم دلنمظمة الطلبة ٔتعهد دار اللغة كالكرامة
 اللغويٌةيف تنظيم البيئة أما . مث من ادلشرؼ مستشار الٌلغة ادلركزم خاصةاألساتذة 
ادلسؤكلية  رامةدلنمظمة الطلبة ٔتعهد دار اللغة كالكيتحمل كل مسؤكؿ ك ، ادلعهديف 
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رأل الباحث أف األنشطة اللغويٌة اليت كانت فادلعهد. يف إدارة مجيع األنشطة يف 
أكثر فائدة يف بيئة ىذا ادلعهد خاصة ما يتعلق ابألنشطة يف تنمٌية مهارة الكالـ 
الال كىي إلقاء ادلفردات، كاحملادثة كاخلطابة ادلنربية كغَت ذلك، كادلثاؿ من خطتها  
 كما يلي:
 (0)جلدوال ا
 مثاؿ خطة إلقاء ادلفردات كاألسلوب
 : اليـو كالتاريخ
 :  ادلنطقة
 اجلملة الرتمجة ادلفردات الرقم
 تػىنىاكيًؿ اإًلٍفطىارً أىٍذىىبي ًإىلى اىٍلمىٍطعىًم لً  Ruang Makan مىٍطعىمه  ُ
 تىٍطبىخي أيمًٌي ريزاًّ يف اٍلمىٍطبىخً  Dapur مىٍطبىخه  ِ
 Piring صىٍحنه  ّ
الًًو أىخى  ذى زليىمَّده صىٍحنىوي قػىٍبلى ًاٍسًتٍعمى
 ًلألىٍكلً 
 
 الرتمجة األسلوب الرقم
اًؿ نػىٍعًلى ُ  كيٍنتى ميرًًٍنى يف اٍسًتٍعمى
Seenaknya saja kamu memakai 
sandal ku 




 مثاؿ خطة إصالح الٌلغة
 ادلهعىن الكلمة الصحيحة كلمة ادلخطئةال الرقم





 ؟لي مى عٍ ا تػى اذى مى  ئو يٍ شى  تى نٍ أى  ِ
Kamu ngapain? 
 يب أبًى  لي صً تَّ أى سى  يب أى  في تًٌ حى أي سى  ّ
Saya ingin telp bapak 
 ؟كى لى  لى صى ا حى اذى مى  ا؟اذى مى  ده وٍ جي وٍ مى  ْ
Ada apa denganmu? 
 !طً وٍ قي الس   نى مً  رٍ ذى احٍ  !ى قى سى  وٍ بً تى انػٍ  ٓ
Hati-hati jatuh! 
 
 يف تكوين البيئة الهعربّية دراسيالمنهج عداد إ (0
الٌلغة  إنشاء بيئة على دائمنا  األساتذةك  ادلدير، حياكؿ يف تكوين بيئة لغوية جيدة
أف ، شلا يعٍت أف كل األشياء يف البيئة ديكن همكأتديب همكلعب الٌطالبكمكاف لتعلم 
 ةمتاح االتعلم ألهنعليهم  يصعب، ْتيث ال لتطوير الٌلغة العربٌية للطالب كسيلةتكوف 
دار ، معهد اللغويٌةاليت تدير بيئة  ادلعاىدلنظر من بعض ابك  .اللغويٌةبيئة تلك اليف 
، كخاصة ٕتاه الٌلغةاليت هتتم للغاية بتشكيل  ادلعاىدىو أحد اللغة كالكرامة كَتاكساف 
. يظهر ىذا، عندما يتواصلوف مع الٌلغة العربٌيةيف التواصل ابستخداـ  بالٌطالعادة 
جيب فإنو د الذم جيب تطبيقو، يالتعو  وجود. كباليومٌيةادلعلمُت كاألصدقاء يف احلياة 
لو ادلنهج، يف ىذه احلالة كفقنا دلا قإعداد خطة أنشطة ابلرجوع إىل ا ادلعهدعلى 
 ٕٓ:مشريف مستشار الٌلغة
كل   يدعو تىو قة ابحلقي ادلعهدبيئة العربٌية يف الاألكؿ من إنشاء كاف الغرض 
بعد أف يتعلموا  ادلعهدللتواصل دائمنا ابستخداـ الٌلغة الٌرمسٌية يف  تكليفهمك  الٌطالب
الٌلغة يف الفصل، حيث كاف النظاـ ادلطبق يف عملية التعلم اخلاصة هبم ىو علـو 
مارسة(، مثل: احلفظ كاالستماع كتقليد ما يتم استخداـ الطريقة ادلباشرة )انظر مع ادل
رؤيتو أك مساعو كشلارستو يف حياهتم اليومٌية. كىو يف ىذه احلالة موجو إىل ادلنهج 
 ونتور.ك ثاحلدي ادلعهدالدراسي الذم تستخدمو 
                                  





 بُتيف ٖتديد ادلناىج ادلستخدمة فهي مزيج  جهود مدير ادلعهد أما ابلنسبة إىل
األكس  اليت تشمل ادلواد التعليمية كالربامج التعليمية: )داخل  كالشرؽ كونتورمناىج  
ادلناىج الدراسية، ادلناىج ادلشًتكة، خارج ادلناىج الدراسية(، كعملية التحوؿ. مث 
، كلكن يتبُت من نتائج التعلم أف يف كونتوراألنشطة ادلطبقة فيها ىي نفس األنشطة 
ل الٌطالب أك الطالبات كقدرة ادلعلمُت ىناؾ اختالفنا بسبب االختالفات النفسية لد
: مستشار الٌلغةكمشرؼ  ادلعهدر ييف أنشطة التدريس كالتعلم. كذلك كفق ما قالو مد
 .كونتوركذلك ابستخداـ منهج  
زلتوايت ادلواد اليت  مستشار الٌلغة يف ادلعهدط  قسم حيث يف ىذا ادلنهج، خي
، األكؿسيتم تدريسها جلميع الٌطالب. بناء على ادلراحل كادلستوايت بُت الصفوؼ 
كثف. يتم تعديل ادلواد اللغويٌة اليت سيتم ادل الثالث، الثالث، الثاينكثف، ادل األكؿ
الحتياجات الٌطالب يف أنشطتهم  ادلعهدتطبيقها يف تكوين البيئة اللغويٌة يف ىذا 
يف الفصل، يف ادلنطقة، يف ادلطبخ، يف ادلقصف، يف  احملادثةمٌية، على سبيل ادلثاؿ: اليو 
احلماـ، يف ادلسجد كيف أماكن أخرل ىذا ابإلضافة إىل الدركس يف الفصوؿ الدراسية، 
كيلـز على مجيع الٌطالب محل مالحظات صغَتة لكتابة ادلفردات أك الٌلغة العربٌية غَت 
يف كل زاكية من تلصق ت أخرل أيضنا دلساعدة مجيع الٌطالب معركفة ذلم، كيف حاال
 اليب الٌلغة العربٌية.سادلفردات أك أ مجيع ادلناطق
ف "ادلنهج الذم يستخدمو ىذا أبإذف من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج 
من ك ". كونتور معهد دار السالـ  منهج على سبيل ىوك  ادلعهد يف تكوين البيئة العربٌية
 طبقة يف كونتورٖتديد أنشطة البيئة اللغويٌة يعتمد على أنشطة البيئة اللغويٌة ادل حيث
 امن حيث التطبيق، دل لكنة. ك ش، كادلناقةاحملاضر احملادثة، ادلفردات،  عملية إلقاءمثل 







 عداد التكلفة يف تكوين البيئة الهعربّيةإ (ّ
ة كفقنا لألىداؼ ادلخططة، ؤديلغوية جيدة كمالبيئة ال ينتكو عملية  جراءإمن أجل 
توجيو ك ٗتطي  األىداؼ،  سواء كافابإلضافة إىل إعداد بعض األشياء ادلذكورة أعاله، 
 كىو ما كٗتطيطهاىناؾ أمر مهم جيب االنتباه عليو ٗتطي  األنشطة اللغويٌة، ك ادلعلمُت، 
 .مدير ادلعهد، كىذا ما ذكره ادلعهدلٌلغة يف تعلق إبعداد التكاليف يف عملية تكوين بيئة اي
إدارة مجيع األنشطة اللغويٌة إجراء ىداؼ كمن أجل األٖتقيق  عمليةيف كاف 
، مث لغة كالكرامةدار ال الٌلغة كالفنوف مهرجافكالربامج اللغويٌة مثل: مسابقة التاج، مركز 
د ميزانية الستكماؿ البنية ، نعادلعهدة يف ىذا ويادلسابقات اللغويٌة األخرل يف بيئة لغ
مجيع من مسامهات  خذالتحتية ادلتعلقة ببيئة الٌلغة احلالية. أما ابلنسبة للميزانية فإننا أن
الٌطالب كل عاـ. لذلك كل عاـ نعيد تسجيل أمواؿ النشاط يف تفاصيل الدفع 
ة للطالب. ىدفنا ىو سحب األمواؿ من األنشطة الٌطالبية، أم لتنفيذ عدد من األنشط
، كاليت ادلعهدأك خارج  ادلعهدسواء يف  امسابقاهتلٌلغة ك الٌطالبية، مثل األنشطة ادلتعلقة اب
"خاصة يف اجلهود ادلبذكلة لتطوير لغة ؤديةديكن أف تساعد يف تكوين بيئة لغوية جيدة كم
 ٕٔ."الٌطالب
عملية ٗتطيطها من أمر مهم  فأبإذف من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج 
 ؤدية.ادليدة ك اجل اللغويٌةبيئة التكوين  على سَتديكن أف تساعد  اليت
 تنفيذ البيئة الهعربّية على أساس الّنظريّة الّسلوكّية .ب 
يذىا ٗتطي  البيئة العربٌية فيسعى ادلعهد يف تنفعن  كبعد أف يبحث الباحث
يف تكوين  ٌلغة العربٌية، كتنفيذ رجاؿ قسم الٌلغةابلعمليات مثل عملية تنفيذ استخداـ ال
ادلعلمُت كخ  ادلواجهة مجيع لتحفيز  . كىذه العمليةالبيئة العربٌية، تنفيذ األنشطة اللغويٌة
                                  







وجود أتىيل للمعلمُت الذم كمن بُت الربامج  ك ادلعهد،  لغة الٌطالب هبذا كوينيف ت
االستماع كالقراءة كالكالـ كالكتابة. إىل  ة، كىي مهار اللغويٌةهارات ادل أبربعيتضمن 
، من منظمة الطلبة لرجاؿ قسم إحياء الٌلغة ادلركزمانب إعطاء السلطة الكاملة ج
للمشاركة مباشرة يف مراقبة كتقييم نظاـ  طقةزلركي الٌلغة يف كل ادلن مجيع مدبركأتساعدة 
لغة الٌطالب، كأنشطة لغة الٌطالب، كبرامج لغة الٌطالب، كإعطاء عقوابت للطالب 
 للغوم أك عدـ ادلشاركة عمدا يف األنشطة اللغويٌة.الذين خيالفوف االنضباط ا
 يكّون ادلهعهد قسم إحياء الّلغة ادلركزي لتنظيم األنشطة اللغوية (2
 اللغة كالكرامةأف قسم زلرؾ الٌلغة من إحدل األقساـ دلنظمة الطلبة ٔتعهد دار 
ـٌ يف تنمٌية الٌلغة العربٌية كلتنظيم البيئة اللغويٌة يف م اللغة عهد دار الذم لديو دكر ىا
. كمن كجيبات كمسؤكلية قسم زلركى الٌلغة الال كىي مراقبة الٌطالب يف استخداـ كالكرامة
الٌلغة يف تواصلهم اليومٌية، كينظم مجيع األنشطة اللغويٌة الىت جيب على مجيع الٌطالب يف 
 اشًتاكها يف تنمٌية لغتهم. كلو اختصاص يف عملية إعطاء العقاب لطالب الذم خيالف
 النظاـ. كىذا موافق ٔتقابلة الباحث مع مشرؼ مستشار الٌلغة كىو يقوؿ: 
لديو كاجباتو  من منظمة الطلبة رجاؿ قسم إحياء الٌلغة ادلركزمكل "حيث من  
بيئة لغوية  إنشاء، كىذا يهدؼ إىل اللغوم كمسؤكلياتو للقياـ بواجباهتم كتطبيق االنضباط
الٌطالب يف استخداـ الٌلغة الٌرمسٌية يف  مجيع ىجيدة كمواتية. يف حُت يتم اإلشراؼ عل
 كل منالٌلغة  ىركدلدبر زلساعة كاليت يشرؼ عليها مباشرة مسؤكؿ  ِْالغرفة دلدة 
ىي إعطاء ادلفردات كاألساليب العربٌية  مدبر حملركى الٌلغة الال ك ، كمن مهمة نطقةادل
يت مت احلصوؿ عليها من ال ليل بعد مساعة اإلعالـ ك يف ادلنطقة كل صباح ألعضائهم





العقوابت على الٌطالب الذين خيالفواف نظاـ الٌلغة عن طريق نشر اجلاسوس، للبحث عن 
 ٕٕ".غَت الٌرمسية. مث تقيمو يف زلكمة الٌلغة أك التحكيمالٌلغة الٌطالب الذين يستخدموف 
قسم إحياء الٌلغة كيف الغالب، يتم تنفيذ مجيع األنشطة كالربامج اللغويٌة من قبل 
. ىناؾ عدد من نطقةكل ادلمن  زلركي الٌلغة  دبركيتعاكنوف مع م من منظمة الطلبة ادلركزم
كىناؾ  ،مباشرة من منظمة الطلبةاليت يقـو هبا قسم إحياء الٌلغة ادلركزم  اللغويٌة األنشطة
األنشطة اليت يشرؼ عليها أما . طقةزلركي الٌلغة يف ادلنمدبر نشطة لغوية ٔتساعدة أيضنا أ
مباشرة مثل أنشطة احملادثة يـو الثالاثء  من منظمة الطلبةقسم إحياء الٌلغة ادلركزم 
كالتحكيم أك زلكمة  كأنشطة تشجيع الٌلغة، ، كأنشطة احملاضرة ابلعربٌية،صباحا كاجلمعة
أما األنشطة اليت ٖتاتج إىل ك اخل.  سم إحياء الٌلغة ادلركزم ادلركزمأماـ مكتب قالٌلغة 
على كجو التحديد مجيع األنشطة ادلوجودة يف  نطقةزلركي الٌلغة يف ادل دبرأعضاء م
بعض ادلهاـ  ٔتنظمة الطلبة ادلركزم الٌلغة رجاؿ قسم إحياء، حيث يوفر نطقةادل
، كاليت سيتم تطبيقها يف ىذه طقةادلن كامدبر كادلسؤكليات اليت جيب أف يقـو هبا مجيع 
كاألسلوب  ادلفردات إلقاء. مثل الرابع إىل األكؿاحلالة على مجيع الٌطالب من الصف 
 إخل. الٌلغة،زلكمة أك عملية تحكيم الشهرية ابلٌلغة العربٌية،  احلائطية ، عمل رلالتالعريب
 دتارس البيئة الهعربية ابللغة الرمسية ابالتصال (0
 واأف ينطق مجيع الٌطالبعلى  لـزي يعٌت اللغة كالكرامةعهد دار م الٌلغة دلأف من نظ
. كاذلدؼ هممعلميك  دقائهممع أص االتصاؿ بينهمعندما  كاإلصلليزية( العربٌية)الٌلغة الٌرمسٌية 
من ذلك ليتعودكا كتنمية كفاءهتم يف نطق العربٌية، أيضا دلساعدة على تيسَت البيئة العربٌية 
 عهد. كىذا كما شرح مدير ادلعهد الذم يقوؿ:يف ىذا ادل
يبدأ تنفيذ استخداـ الٌلغة العربٌية يف ادلعهد من طالب الصف األكؿ ادلكثف يف "
يف الفصل الدراسي الفردم. عندما ييطلب من  الثاينالفصل الدراسي الثاين كالصف 
                                  





ت اليت مت احلصوؿ الٌطالب يف ىذا ادلستول التواصل ابستخداـ العربٌية مع توفَت ادلفردا
عليها خالؿ الصف األكؿ، كاذلدؼ من ذلك ىو أف تكوف البيئة اللغويٌة جيدة كمؤدية. 
من نتائج ك شلارسة كتعويد الٌطالب على التحدث يف التواصل مع األصدقاء،  بوجود
التدريب كاالعتياد اليت يقـو هبا الٌطالب عند التواصل مع أصدقائهم كادلعلمُت ديكن أف 
 طقةالٌلغة اليت يستخدموهنا يف احملادثة اليومٌية كما يف ادلنك ٌطالب على تطوير الٌلغة. ٖتفز ال
كالغرؼ كادلطبخ كادلقصف كادلسجد كاحلماـ كما إىل ذلك. كمع ذلك، يف تنفيذه، ال 
يتوافق العديد من الٌطالب الذين يستخدموف الٌلغة ادلخالفة للقواعد العربٌية، لذلك يف 
إبجراء أنشطة  من رجاؿ قسم إحياء الٌلغة ادلركزم دلنظمة الطلبةـ ضلن بعض األحياف نقو 
من خالؿ نقل اجلمل الصحيحة إىل مجيع اليت فيها عملية إصالح الٌلغة الٌلغة  تشجيع
 "الٌطالب.
أعاله أف مجيع اإلجراءات ادلتخذة لطالب، كاف كل ذلك  مدير ادلعهدمن شرح ك 
و مجيع الٌطالب للتدرب دائمنا كالتعود على مجيع الٌطالب. حيث يتم توجيصلحة دل
ابلٌلغة العربٌية، حىت يتمكنوا من حفظ ادلفردات أك األسلوب العربٌية اليت مت وصل الت
مستشار الٌلغة حوؿ استخداـ مشريف . كتقوية طقةها يف الفصل الدراسي أك يف ادلنإلقائ
 ٖٕلطالب ٔتا يلي:الٌلغة العربٌية ل
يسَت على ما يراـ، كلكن ال يزاؿ  عهدبيئة اللغويٌة يف ىذا ادليف الواقع، إف تكوين ال
يف تنفيذ  )شخصية الٌطالب( اجلوانب ابلنظر إىل اختالؼىناؾ العديد من أكجو القصور 
التشجيع على إعطاء قسم زلركي الٌلغة ضلاكؿ دائمنا  رجاؿ البيئة اللغويٌة. لذلك، ضلن من
يف  كاإلصلليزية( العربٌية) واصل ابستخداـ الٌلغة الٌرمسٌيةكادلشاكرة كالتحفيز جلميع الٌطالب للت
زلاداثهتم اليومٌية مع أصدقائهم كمعلميهم، كأيضنا عند تقدًن اإلعالانت، نوصيهم دائمنا 
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، مدبر ادلنطيقة، ك مجيع أقساـ دلنظمة الطلبةاستخداـ الٌلغة الٌرمسٌية، سواء من األساتذة أك 
 .ادلعهديف قساـ األمجيع  إىلأذاف الٌطالب توجيو الٌطالب، كعند استكعند 
 أجراء األنشطة اللغويّة يف تكوين البيئة الهعربّية (3
بيئة أىداؼ التعد عملية تنفيذ األنشطة يف البيئة اللغويٌة إحدل الطرؽ لتحقيق 
، عهدطالبو أف يعيشوا يف ادلميع واتية. حيث كاف نظاـ ادلعهد ادللـز جلادليدة ك اجل اللغويٌة
ساعة. خاصة يف األمور  ِْدلدة  الٌطالب يف ادلعهد قة كاحدة دلراقبة مجيعىو طري
أصدقائهم  اللغويٌة. لذلك نطلب من الٌطالب استخداـ الٌلغة الٌرمسٌية يف التواصل مع
 يف ادلعهد." كمعلميهم
األنشطة اللغويٌة كما ىو سلط  ذلا، لدل زلركي الٌلغة خطة  أىداؼ لتحقيق
أنشطة إلقاء بوعي، الشهرم، الفصل الدراسي، كالسنوم. منها النشاط اليومي، األس
اليت فيها ادلفردات، إنشاء يومي، زلكمة الٌلغة، احملادثة، اخلطبة ادلنربة، تشجيع الٌلغة 
 ٕٗمشاىدة األفالـ، كذلك كفقا دلا أكضحو مدير ادلعهد.ك ، عملية إصالح الٌلغة
 ىي كما يلي: دلعهد،للطالب يف ىذا ا اليومٌية اللغويٌةاألنشطة أما 
 ادلفردات إلقاء (ُ
ك  عملية إلقاءيهدؼ  تنمية فجهد كادلفردات إىل زايدة مفردات لغة الٌطالب،
لغة كل فرد من الٌطالب، كينقسم ىذا النشاط إىل جزئُت، كإعطاء ادلفردات 
، كإعطاء ادلفردات يف مع مدبر زلركى الٌلغة من كل ادلنطقة يف ادلنطقة صباحا
 طلبالمن قبل مجيع  ذىا. مت تنفيمع قسم منظمة الطلبة فصوؿادلسجد بُت ال
 مدبر زلركى الٌلغة يف كل ادلعٌلمُت اإلسالمٌيةمع ادللقي من مسؤكؿ لًتبية
حيصل مث . رجاؿ قسم إحياء الٌلغة ادلركزم دلنظمة الطلبة، بتوجيو من نطقةادل
الٌلغة.  ررجاؿ مستشايتم توزيعو من قبل ك ، ادلفردات كل ادللقي على كتيبل
                                  





مع  لطلبةكيف ىذا العاـ، حياكؿ مستشار الٌلغة أف يساكم ادلفردات ادلعطاة ل
كالبنات على حد  بنُتإعداد منهج كل فصل ْتيث يتم تقدًن ادلفردات بُت ال
 سواء.
 اإلصلليزية  اللغةدكرة الٌلغة العربٌية كدكرة دار  (ِ
: كل يـو سبت كأحد كىيالال أايـ يف األسبوع ،  ثالثة يتم ىذا النشاط دلدة
مع ادلواد الدراسية كفقا للمناىج اليت مت إعدادىا من قبل قسم . كيـو االثنُت
 الٌلغة كاليت يتم تعديلها إىل مستوايت سلتلفة ٔتا يف ذلك: مستشار مشرؼ
 أساسي 
  متوس 
 )متقدـ )ادلاىر 
صص الٌلغة العربٌية للطالب ابإلضافة إىل ذلك ، أقمنا ىذا العاـ ٗت
من دكتور يف الٌلغة العربٌية  إلشراؼتمتعوف ابدلوىوبة يف الٌلغة العربٌية ابالذين ي
يوسف العطا من اليمن. يهدؼ ىذا النشاط إىل  الشيخ د.ادلتخاصي كىو: 
تنمية قدرة مهارات الٌلغة العربٌية مع نطق الشفوم. كما يتم تدريسو عن الٌلغة 
 .خاصة يف رلاالت النحو كالصرؼ
 غة العربٌية كاإلصلليزية(إنشاء يومي )ابللٌ  (ّ
 زلاكالت أخرل لتحسُت الٌلغة إف شاء هللا )الكتابة ىذا النشاط من إحدل
ابستخداـ الٌلغة العربٌية كاإلصلليزية(.أما اذلدؼ من إنشاء يومي يف فصل  احلرة
إنشاء ابلٌلغة اإلصلليزية.  َّابلٌلغة العربٌية ك  ءإنشا َٓدراسي كاحد ىو 
 يف ادلعهد. الكتابة لدل الٌطالب ةُت مهار يهدؼ بذلك إىل ٖتس
 احملادثة (ُ
على  التواصل مث من بُت األنشطة اللغويٌة األخرل أنشطة احملادثة أك تدريب





ء كاجلمعة بعد . تقاـ ىذه األنشطة مرتُت يف األسبوع، تعٍت يـو الثالاثكالـال
صالة الفجر، حيث يتم تطبيق ىذا النشاط على مجيع الٌطالب من الصف 
، كيتم التجميع يف أكلياء الفصوؿاألكؿ إىل اخلامس إبشراؼ كتوجيو من 
كمجيع أكلياء الفصوؿ  رجاؿ قسم مشتشار الٌلغة الفصل. حيث يتحمل 
اب ادلستخدـ الكتك مسؤكلة التوجيو كاإلشراؼ على ىذه أنشطة احملادثة. ك
يف مبدأ احملدثة ىو كتاب كونتور )زلادثة يومية(. أما ابلنسبة ذلذا النشاط 
الٌطالب  وافقد أعطى قسم مستشار الٌلغة موضوع زلادثة زلدد، مث يتحدث
 ،يدعو شخصُت لليتحداثمسؤكؿ زلركى الٌلغة هبذا ادلوضوع. أك بطريقة أف 
يستمر ىذا النشاط  كا ٔتا فعىال،مث يقلد كيطلب من اآلخرين أف يستمعوا أكالن 
 دلدة نصف ساعة تقريبنا. كيتم مكاف ىذا النشاط يف ساحة ادلسجد.
 مناقشة ابلعربٌية (ِ
، حيث يتم (العربٌية كاإلصلليزيةاللرمسية ) مث ىناؾ أيضنا نشاط مناقشة ابلٌلغة 
تنفيذ ىذا النشاط من أجل ٖتسُت الٌلغة كادلعرفة الفكرية للطالب، كيتم 
قسم إحياء الٌلغة ك مدبر زلركى الٌلغة ىذا النشاط خصوصنا دلسؤكؿ  تنفيذ
يتم ىذا النشاط مرة يف األسبوع، يعٍت يـو الثالاثء ك . ادلركزم دلنظمة الطلبة
 بعد صالة الفجر.
 زلاضرة ابلعربٌية (ّ
تدريب الكالـ(، الذم يقاـ مرة لمث ىناؾ أيضنا نشاط زلاضرة ابلعربٌية )
ميس يف الساعة إحدل عشرة، كيتم إجراء ىذا كاحدة أسبوعينا يـو اخل
الربانمج دلمارسة قدرة الٌطالب على التحدث ابلٌلغة العربٌية. جيب على كل 
احملاضر أف يكتب نصوص اخلطبة العربٌية قبل أسبوع من تطبيق احملاضرة، 
كبعد كتابة النص، جيب على الٌطالب مواجهة ادلشرؼ ادلعُت لتصحيح 





 تشجيع الٌلغة (ْ
يف  ىناؾ كذلك نشاط تشجيع الٌلغة مرة كاحدة يف األسبوع كل ليلة مجعة
، حيث يستمع الٌطالب مرة كاحدة يف األسبوع مباشرة )مساعة( ادلسجد
من الناطق أحياان من األساتذ الكبار الذم لو الكفاءة اللغويٌة، كأحياان 
د. يوسف علي عطاء. أ.  الال كىو من اليمن مباشرة، لذم جاءا األصلي
لذلك، حىت اعتادكا على كتغيَت أسلوب لغتهم إىل األفضل. الٌلغة العربٌية 
كادلصطلحات القددية أك ال يفهمها العرب بشكل عاـ مت التخلي عنها كم 
 .تعد مستخدمة يف ىذا ادلعهد
أبف عملية أجراء األنشطة  جإذف من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنت
 العربٌية كما يراـ، كأجراءىا يوميا كأسبوعيا كشهراي كذلك سنواي.
 تنفيذ التقوية يف تكوين البيئة الهعربّية (1
 عهد، قٌدـيف ىذا ادل الٌطالبميع جل اللغويٌة ةافع كاحلماسك الدإحياء  سبيليف 
ليكونوا قادرين دائمنا على م ذل أك ادلثَتات أك التحفيز قويةالت مستشار الٌلغة  مسؤكلوف
 َٖ:مستشار الٌلغةمشرؼ  قالو. كما تهم، خاصة يف مهارة الكالـلغ ةمهار  نميةت
لغة الٌطالب، ابإلضافة إىل ٖتفيزان اللفظي، قدمنا أيضنا  ةمهار  نميةيف عملية ت
 عطاء يخ يوسفكىو الشاليمن،  إحضار الشيخ أك ادلواطن منعلى شكل:  قويةالت
أمثلة من احملادثة  خاصة يف يـو األربعاء ليال كل يـو  لقيافي الذافالرمحن، يخ عبد الشك 
يف احملادثة، كتقدًن اذلدااي  ةيداجلليم اتعال يعطيك  ،العربٌية اليت يسمعها مجيع الٌطالب
وف الفجلميع الٌطالب الذين يتفوقوف يف األنشطة اللغويٌة، كمعاقبة الٌطالب الذين خي
ابلنسبة للهدااي، فعادة ما نعطي الٌطالب الناشطُت يف التحدث  االنضباط اللغوم. أما
دكف لذين جييٌ لضرة، ااجلمل، كما يتم منح اجلوائز عند احمل هاككتابة مفردات كاملة مث كضع
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أخرل  برامجأك يف  اخلطابة، خاصة عندما تكوف ىناؾ مسابقة يف زلاضرهتم كللمتفوين
 .تهملغ نمية مهارةونوا متحمسُت دائمنا لتيكل الٌطالب ة إىلقويت ْتيث ديكن إعطاء
أك إعطاء  تحكيمال كىو التقويةابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ شكل من أشكاؿ 
تحكيم أك غالبنا ما ييشار إليو ابسم زلكمة ال، نقـو بتنفيذ ىذه العقوبة يف شكل العقاب
يف الٌلغة  ؤكؿ زلركىسماليت يقـو هبا للطالب من الصف األكؿ إىل الصف الرابع الٌلغة 
. كيف تنفيذ ىذه قسم مستشار الٌلغة يقـو بوالذم  كالسادس ، كالصف اخلامسادلنطقة
 اأف يصبحوا جاسوسخالفُت الٌلغة ادل سؤكؿ رجاؿ زلركى الٌلغة إىلكل يـو أمر ادل  تعزير،ال
ادلسؤكؿ  دعى غربال يستخدموف الٌلغة. مث بعد ادل ئهم الذمكالبحث عن أصدقا
 ةطبقادلشكل العقوبة أما . الٌلغةعلى شكل زلكمة  اعطيهم العقابك ٌلغة ادلخالفُت عن ال
ك ساليب العربٌيةأك األ فرداتحفظ ادل كمثل الطويل بتحديد ادلوضوع كفقا  كتابة اإلنشاء،
 للمستول.
 على أساس الّنظريّة الّسلوكّية لهعربّيةالبيئة اأجراء تكوين  .2
ـٌ على تشكيل شخصية الٌطالب كما نعلم، فإف البيئة ذلا أتثَت كبَت كدكر  ىا
يف تعلم الٌلغة الثانية. كذلك كفق ما قالو مدير ادلعهد: أنو مع كجود البيئة اللغويٌة يف 
ىذا ادلعهد يشجع مجيع الٌطالب كثَتنا على استخداـ الٌلغة ادلكتسبة دائمنا.
ُٖ 
ُت كترافقو أيضنا على تعزيزات يف شكل رد الفعل كإعطاء العقاب لكل من ادلعلم
كالٌطالب، ابإلضافة إىل كجود مسابقات اللغويٌة اليت ٖتفز منافسة الٌطالب يف 
 ٖتسُت كتنمية مهارة لغتهم العربٌية.
إىل بيئتُت،  اللغة كالكرامة كَتاكسافينقسم تكوين البيئة اللغويٌة ٔتعهد دار 
اعالت ألال كىي البيئة الطبيعية كالبيئة االصطناعية. البيئة الطبيعية ىي مجيع تف
الٌطالب خارج الفصوؿ الدراسية كأنشطة الٌلغة اليت يقـو هبا الٌطالب خارجها كل 
                                  





يـو ابستخداـ الٌلغة العربٌية بسبب انضباط الٌلغة، كدلخالفي نظاـ الٌلغة سيعاقب 
مباشرة. فالعقاب ىنا ىو التقوية ليستخدـ مجيع الٌطالب الٌلغة العربٌية دائمنا. كأما 
ناعية يف الفصل الدراسي، حيث ييطلب من الٌطالب استخداـ ٕترم البيئة االصط
الٌلغة العربٌية يف عملية التعليم ألف معظم ادلواد ابلٌلغة العربٌية كيقبل مجيع الٌطالب 
 الشرح أك البياف من ادلعلمُت ابلٌلغة العربٌية.
اللغة ابإلضافة إىل إقامة نشاط الٌلغة يف تكوين البيئة اللغويٌة ٔتعهد دار 
، سيوفر بشكل كبَت فرصنا جلميع الٌطالب ليتمكنوا من كالكرامة كَتاكساف
استخدامو يف اكتساب لغة اثنية كتنمية مهارهتم عن الٌلغة. ككذلك بوجود رلموعة 
متنوعة من األنشطة كالنظم الذم جيب على مجيع الٌطالب أف يكونوا قادرين على 
اسة، من خالؿ االستفادة من أشكاؿ شلارسة الٌلغة اليت يتعلموهنا داخل فصوؿ الدر 
التعلم يف بيئة الٌلغة. أما أشكاؿ التعليم ادلوجودة يف البيئة اللغويٌة اليت ديكن أف ٖتفز 
 ؿ عن لغة اثنية تتضمن على عملية؛الٌطالب على احلصو 
 التكرار (2
لتقوية ذاكرة الٌطالب يف حفظ عن ادلفردات أك  احدل الطرؽىو  كرارالت
عند  يف ادلعهدغالبنا ما يتم تنفيذ التقليد من قبل مجيع طالب  مجلها العربٌية.
لها العريبة أك عند تكرار لفظ العريب من ادلسؤكلُت أك  عملية إلقاء ادلفردات كمجي
ادلعلمُت. كديكننا أف نرل ذلك عندما يقـو رجاؿ زلركى الٌلغة من كل ادلنطقة، 
مجيع أعضاء ادلنطقة على عندما يلقى ادلفردات اجلديدة مث يطلب اجمللس من 
 تقليدىا أك تكراره
كيتم تكرارىا عدة مرات. كادلقصود أف كل ما ينقلو احملركو الٌلغة يف كل 








احلفظ ىو احدل الوسائل لعملية التعلم اليت يستخدمها بعض الٌطالب على 
الٌلغة العربٌية. لكن قدرة الٌطالب على احلفظ سلتلفة، كيتضح  نطاؽ كاسع يف تعلم
ىذا من ادلبادئ النفسية ادلختلفة.كاحلفظ ىو من  من تعلم الٌطالب ٔتعهد دار 
. حيث ييطلب من مجيع الٌطالب يف البيئة اللغويٌة أف يكونوا قادرين لغة كالكرامةال
ادلوجودة حوؿ ادلعهد، على  على حفظ ادلفردات كاألساليب ادلتعلقة بكل األشياء
سبيل ادلثاؿ، يف الغرفة، يف ادلنطقة، يف ادلسجد، يف ادلطبخ، يف ادلقصف، يف 
. كىو يهدؼ إىل ٕتهيز  احلماـ، كما إىل ذلك. كاليت تستخدـ يف التواصل كل يـو
مجيع الٌطالب ابلٌلغة العربٌية. أيضنا يف دركس الصباح ىناؾ بعض الدركس اليت 
ا، مثل: دركس ادلطالعة، احملفوظات، التفسَت، األحاديث، جيب أف حيفظوى
ة مهاراهتم اللغويٌة يف كاالنظم  لبعض كتب الًتاث، إخل، كاليت هتدؼ أيضنا يف تنميٌ 
 ادلعهد.
 فهم ما مسع (3
االستماع ىو احدل الوسائل اليت تساعد الٌطالب كثَتا على ٖتسُت كتنمية 
لعربٌية. حيث عندما استمع مجيع الٌطالب مهاراهتم يف االستماع كالتحدث ابلٌلغة ا
إىل اإلعالانت من األستاذ كقسم اإلعالف ادلركزم دلنظمة الطلبة، كتشجيعات من 
مجيع األساتذة أك من رجاؿ األقساـ دلنظمة الطلبة، كعملية استماع إىل كلمات 
الشيخ من اليمن مباشرة كىو الشيخ يوسف علي عطاء )دكتور خاص يف قسم الٌلغة 
عربٌية( مرة يف األسبوع، حيث ييطلب من مجيع الٌطالب االستخالص أك أخذ ال
االستنتاج شلا نقلو الشيخ. مث ابلنسبة لألنشطة األخرل، أم أف الٌطالب شاىدكا 
مقاطع الفيديو ابلعربٌية، كبعد االنتهاء من كل نشاط، طيلب من الٌطالب شلارسة 
الفيديو يف كقت سابق، كأما يتم شرح كاستنتاج ما مت احلصوؿ عليو من مشاىدة 





 تقومي البيئة الهعربّية على أساس الّنظريّة الّسلوكّية .ج 
كجود التقوًن يف عملية تكوين البيئة العربٌية يعٌت لرؤية معايَت صلاح الٌطالب يف بيئة 
نشطة اللغويٌة يف بيئة لغوية، فمن الضركرم أف يكوف ىناؾ تقييم كل شيء ما يتعلق ابأل
الٌلغة، كيهدؼ ذالك إىل ٖتسُت الٌلغة دائمنا. أما معايَت إتقاف الٌلغة العربٌية للطالب يف 
. كىذا كفق من خالؿ درجة: شلتاز، كجيد جدا، كجيد، كمقبوؿ اللغة كالكرامةمعهد دار 
   ِٖما قالو مدير ادلعهد.
كادلدير نفٌوض جليدة كادلؤدية، ضلن  حيث للحفاظ على عملية تكوين البيئة العربٌية ا
ٔتساعدة رجاؿ قسم إحياء الٌلغة  األمور اللغويٌة إىل مسؤكؿ الٌلغة ادلركزم كمستشار الٌلغة
ادلركزم دلنظمة الطلبة كمسؤكؿ زلركي الٌلغة من كل ادلنطقة إلجراء تقوديات لربامج كأنشطة 
شاط اللغوم كاختبار الٌلغة كتقوًن اللغويٌة يف ىذا ادلعهد على شكل التقوًن األسبوعي للن
 السنوم.
 ادلراقبة لألنشطة اللغويّة كتقومي اليومي .أ 
الٌلغة زلركى عملية ادلراقبة ىنا من عملية تقوًن اليومي، الذم قاـ هبا مسؤكؿ 
لتكوف البيئة العربٌية ادلؤيدة مستمرة دلدة أربع كعسرين ساعة ككذالك انضباط الٌلغة 
ـ الٌلغة الٌرمسٌية. كللقياـ عملية ادلراقبة يقسم ادلسؤكؿ إىل لدل الٌطالب يف استخدا
بعض األماكن ٔتساعدة مسؤكؿ زلركو الٌلغة من مجيع ادلناطق، ككذلك جيعلو 
اجلسوس من ادلخلفُت انضباط الٌلغة ليالحظوا الٌطالب الذم اليتكلم ابلٌلغة الٌرمسٌية 
عندىم، فكتب أمساء ادلخلفُت إذا  إما عربية أك إصلليزية أم يتكلم  ابلٌلغة الدائرة
كجد إىل مسؤكؿ زلركى الٌلغة بعد أخذ العشاء أك قبل صالة ادلغريب، كقدـ أمساء 
قسم إحياء الٌلغة ٔتنظمة الطلبة. مث  مسؤكؿادلخلفُت إىل مدبر ادلنطقة أك مباشرة إىل 
                                  





 يدعى األمساء ادلخلفُت يف ادلسجد عندما إعطاء اإلعالانت بعد صالة العشاء
    ّٖ٘تاما. كىذا كفق ماقالو قسم إحياء الٌلغة.
عملية ادلراقبة تدفع الٌطالب كتشٌجعهم يف تطبيق ما قد تعلىموا من ادلواد اللغوم 
يف فصوؿ الدراسة كتدريب ادلهارت اللغويٌة األربع اليت حصوذلا يف خارج الفصل إما 
أف خيالفو على انضباط  يف ادلنطقة، يف ادلطعم، يف الشركة إخل. ألف الٌطالب خيافوف
الٌلغة للمعهد، فهم حياكلوف على استخداـ الٌلغة الٌرمسٌية يف أايمهم بقدر ما استطعوا. 
 كتطبيق ادلراقبة ليس فق  يف منطقة الٌطالب لكن يف مجيع األنشطة اللغية أيضا.
ديكن للباحث أف يستنتج أبف ادلراقبة من شيئ مهم جدا إذف من الشرح أعاله  
ة التقوًن، ألف بتلك ادلراقبة فتصلح األخطاائت من الٌلغة. كاألنشطة اللغويٌة يف عملي
اليت فيها عملية ادلراقبة يعٌت مثل نشاط إلقاء ادلفردات، احملادثة، اخلطابة العربٌية، 
كتشجيع الٌلغة اخل. كتطبيقها ليس فق  من قسم إحياء الٌلغة ٔتنظمة الطلبة، بل من 
 قة، ككذلك من األساتذ دلستشار الٌلغة ادلركزم.زلركى الٌلغة يف ادلنطي
 التقومي األسبوعي لألنشطة اللغويّة .ب 
الغرض من التقوًن األسبوعي لألنشطة اللغويٌة ككل الذم عقد مع رجاؿ قسم 
مستشار الٌلغة، الال كىو دلعرفة مستول النجاح برامج كأنشطة كتصحيح أكجو 
 مشرؼ مستشار الٌلغة: القصور اليت ٖتدث يف ىذه األنشطة. كما ذكر
ضلن من قسم ميستشار الٌلغة نعقد اجتماعنا مرة كاحدة يف األسبوع، كيقاـ كل 
يـو السبت ليلة مجعة. حيث شاركوا مجيع رجاؿ قسم الٌلغة، كقسم إحياء الٌلغة 
ادلركزم من منظمة الطلبة، كزلركي الٌلغة لكل منطقة، اليت قادىا مباشرة األستاذ 
. يف ىذه اجلمعية يتحدث عن تنفيذ ألستاذ أيلدم فَتماانأغوس ْتر الدين ا
األنشطة اللغويٌة يف ىذا ادلعهد كمثل يف ادلنطقة أك خارج ادلنطقة دلدة أسبوع، مث 
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نقدـ نتائج عملو ابإلضافة إىل العوائق الواقعية خالؿ دكرة النشاط اللغوم دلدة 
ذكَت أف رجاؿ قسم الٌلغة أسبوع، كٖتسُت كصناعة برانمج جديد لألسبوع القادـ، كت
 ىو مثاؿ سَتاه )األسوة( الٌطالب الذم سيقلدكنو، خاصة من حيث الٌلغة.
من الشرح أعاله يتضح أف كجود نشاط التقوًن اللغوم يهدؼ إىل توفَت 
اإلقًتاحات كتوفَت احللوؿ للمشاكل اليت حدثت يف الواقع، مثل االنضباط يف لغة 
اف زلركو الٌلغة من كل ادلنطقة الذين يتحملوف الٌطالب كأنشطة لغة الٌطالب. ك
ادلسؤكلية الكاملة عن تنفيذ األنشطة اللغويٌة فيها إبشراؼ كتوجيو من قسم إحياء 
الٌلغة ادلركزم دلنظمة الطلبة، الذم قاموا دائما بتحسُت األنشطة اللغويٌة لتكوف جيدة 
 دائمنا بتوجيو من األساتيذ خاصة قسم مستشار الٌلغة.
من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج أبف تقوًن البيئة اللغويٌة ىو إذف 
عملية توجيو األساتيذ ادلفوضوف بصفتو مستشار الٌلغة إىل قسم إحياء الٌلغة ادلركزم 
من منظمة الطلبة، كمسؤكؿ زلركي الٌلغة يف ادلنطقة ديوف مسؤكال عن تكوين البيئة 
 لكالـ لدل الٌطالب يف ادلعهد.اللغويٌة كإجرائها يف تنمٌية مهارة ا
 اختبار الّلغة كتقومي السنوي .ج 
ابإلضافة إىل تقوًن بيئة األنشطة اللغويٌة كامال، يتم إجراء التقييم أيضنا يف شكل 
اختبار ادلفردات الٌلغة العربٌية. حيث يتم إختبارىا هبدؼ إىل معرفة مدل صلاح 
ويٌة اليت أجرم التقييم عليها ىو الربانمج كأنشطة اللغويٌة. كمن بُت األنشطة اللغ
اختبار الٌلغة العربة كأساليبها. حيث يتم تنفيذ ىذا النشاط مرتُت يف الٌسنة أم يف 
هناية الفصل الدراسي ٖتت رايسة مجيع مسؤكؿ زلركى الٌلغة من كل ادلنطقة، أيضا 





ىذا النشاط يعٌت األساتذ من مستشار الٌلغة ادلركزم، كذلك كفقان دلا يقوؿ رجاؿ 
 ْٖ قسم إحياء الٌلغة ادلركزم دلنظمة الطلبة.
كفيما يتعلق بتطبيق اختبار ادلفردات العربٌية، ليس إال دلعرفة مدل مستول صلاح 
لعربٌية، كخاصة أنشطة يف تنفيذ أنشطة تعليم ا مجيع طالب لًتبية ادلعٌلمُت اإلسالمٌية
اللغويٌة على شكل إلقاء ادلفردات، اليت تشمل: صلاح مهارة االستماع، كالقراءة، 
كالكالـ، كالكتابة جلميع الٌطالب يف ادلعهد. حيث يف تنفيذ اختبار الٌلغة مت منح 
مجيع زلركي الٌلغة ادلسؤكلية الكاملة، من طرح أسئلة ادلفردات العربٌية خالؿ نصف 
الدراسي، اإلبالغ عن أسئلة ادلفردات العربٌية إىل رجاؿ قسم مستشار الٌلغة،  الٌسنة
كاإلشراؼ أك ادلالحظة على مسار اختبار الٌلغة يف كل ادلنطقة، أيضا من خالؿ 
تصحيح أكراؽ اختبار الٌلغة للطالب من الصف األكؿ إىل الصف الرابع لًتبية 
 ادلعلمُت اإلسالمية.
 (2)اجلدوال 
 الدرجات يف اختبار الٌلغة العربٌية على النحو التايل: أما معاير
 النتيجة الدرجة الرقم
 ََُ-ٖٓ شلتاز ُ
 ْٖ-ٕٓ جيد جدا ِ
 ْٕ-ٓٔ جيد ّ
 ْٔ-ٓٓ مقبوؿ ْ
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إذف من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج أبف عملية امتحاف ادلفردات 
غة يف ادلنطقة ككذلك مرتُت الذم عقده قسم إحياء اللٌ  يعقد يف كل فصل الدراسي
، كيهدؼ على معرفة مدل صلاح الربانمج مستشار الٌلغة يف االمتحاف للدركس ادلساء
 كأنشطة اللغويٌة خاصة كفاءة ادلفردات لدل الٌطالب دلدة نصف الٌسنة
  تكوين البيئة الهعربّيةل يمتنظ .د 
ن عدمها الذم ال ديك ن البيئة العربٌية أمر ىاـ كضركرمنظيم يف تكويعملية ت إف
سوؼ يؤدل إىل ترتيب عملية التعليم  العربٌية ادلنٌظمةالبيئة ك ، التعليمية لكل ادلؤسسة
يف ىذا ادلعهد  العربٌيةللتعلم فيها. كحيتول تنظيم البيئة  كساكنا اطمئناان الٌطالبكجيعل 
 تنظيمالٌلغة دلنظة الطلبة ٔتعهد دار اللغة كالكرامة كَتاكساف، مث عملية تنظيم زلرؾ على: 
 . ٔتعهد دار اللغة كالكرامة كَتاكساف اللغويٌةاألنشطة  مجيع
 تنظيم ادلعٌلمُت يف تكوين البيئة العربٌية .أ 
يف اخلدمة، كىي ادلعلم  من ثالثة أنواع الالأف ادلدرسُت يف ىذا ادلعهد يتكوف 
يف كل يسكنوف  كاألرشدكف يف اخلدمةادلعلم ك . ادلتزكجوف كادلعلم رشدكفادلعلم األ
يسكنوف يف بعضهم  من ادلعهد زكجوفادلعلم ادلتأما ادلعهد. ك  قساـ الذم عقدهأ
كل كٗتصص ادلعلم يسكنوف يف   يسكنوف يف بيوت أساتذة ادلعهد. كبعضهم بيوهتم
قساـ دلنظمة الطلبة ٔتعهد يعطيهم ادلسؤكؿ ليكوف ادلشرؼ يف كل األأقساـ ادلعهد، 
يث أف مشريف ح الٌلغة ا قسم مستشاردار اللغة كالكرامة كَتاكساف. كيتضمن فيه
رجاؿ قسم إحياء الٌلغة  القدماء كيوجو مستشار الٌلغة ينظم النظاـ لألساتذ كلطالب
ادلركزم ليعمل مجيع كظيفتهم كإحياء الٌلغة، كيعطى مثاليا جلميع الٌطالب على نطق 
   يف ىذا ادلعهد.  الباحث مالحظة. كىذا مطابق بنتيجة الٌلغة الٌرمسٌية
بيوت  إلضافة إىل سكن األساتذ يف بعض األقساـ ادلوجودة يف ىذا ادلعهد كاب
أساتذة ادلعهد. كيقـو كادلشرؼ إلعطاء التوجيهات كاإلرشادات إىل منظمة الطلبة 





س كمشرؼ قسم مستشار الٌلغة رجاؿ قسم منظمة الطلبة فقبحو. خاصة دلن جل
ادلركزم، الذم لو دكر خاص ليحفز الٌطالب يف نطق الٌلغة العربٌية يف أنشطتهم 
 اليومٌية. كمع ذلك الـز عليهم أيكونوا القدكة احلسنة لطالب يف نطقهم اليومٌية. 
كجود تنظيم األساتذ يف  فأبإذف من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج 
العربٌية يهدؼ على سهولتهم يف تقسيم أعماذلم خاصة دلن جلسوا يف تكوين البيئة 
سيعطوا مثاليا جلميع الٌطالب على نطق قسم مستشار الٌلغة ادلركزم، ألهنم 
 ابستخداـ الٌلغة الرمسة، كىم أيضا سيكونوا قدكة حسنة ذلم.
 تنظيم قسم إحياء الٌلغة ادلركزم ٔتنظمة الطلبة .ب 
اـ قسألل ادلنظٌمة ىذا ادلعهد، كوف األساتيذ ىيكل يف بداية اجراء األنشطةقبل 
ىداؼ األأحد من ك  يقـو بتنظيم كمراقبة مجيع األنشطة يف ادلعهد.سالذم  ادلختلفة
النهائي  طالبفرصة للال إعطاءىو  اللغة كالكرامةيف دار  منظمة الطلبة يف إنشاء
كيف ىيكل صحيح. جيد ك بشكل  ادلعهدللتعرؼ على كيفية تنظيم مجيع أنشطة 
، الٌلغةمستشار مث األساتذ بقسم ، لرئيسكوف من اتتالٌلغة خاصة يف قسم التنظيم، 
 .الٌلغة يف كل ادلنطقة دبر زلرؾكمجيع م، الطلبة ةنظمقسم إحياء الٌلغة ادلركزم ٔتك 
من  ساتذة، كاف األاألنشطة يف تكوين البيئة اللغويٌة طبيقحيث قبل عملية ت
 مدير ادلعهد قامواك األساتذة من مشرؼ مستشار الٌلغة  ككذا ،رعاية الطلبة قسم
طة ادلفوضة كتنظيم ادلوظفُت كىو السل اخل على شكل  تنظيمالبتشكيل ىيكل 
ك األقساـإىل زعيم كل  ادلعهدكىو مدير  قائدالمباشرة من أعلى  تسهيل كل ىذا ل،
األنشطة  . كيسهل التحكم كتقييم مجيعؤيدكم البيئة اللغويٌة بشكل جيدتشغيل 





، مث من منظمة الطلبةقسم إحياء الٌلغة ادلركزم ، مث مشريف مستشار الٌلغة ادلركزم
  ٖٓكىذا كفقا ما قالو مشريف مستشار الٌلغة. .ادلنطقةيف كل الٌلغة  مدبر زلرؾ
أك ادلسؤكلوف من قسم ، يعقد ادلنظموف ؤملما ىو مك  البيئة العربٌية تكوينكل
كاألنشطة اللغويٌة اليت ربانمج العمل لتطوير الكل عاـ اجتماع زلرؾ الٌلغة ادلعهد  
ك أيومية سواء كانت  ةختلفادلتحديد الربامج كل. مقبلدلدة عاـ  سيقومواف هبا
للغويٌة يف بيئة كاألنشطة ا كلتنفيذ الربامج ة،سنوي حىت ادراسي فصالأك سبوعية أ
الطلبة ٔتعهد من منظمة  قسمتقسيم للمهاـ اليت جيب القياـ هبا يف كل ال يعقد، الٌلغة
 .دار اللغة كالكرامة
 يف ىذا ادلعهد ىو:الٌلغة أما دكر مشريف مستشار 
تربية يتحمل ادلسؤكلية على عملية االنضباط اللغوم للمعلم كمجيع طالب  (ُ
 ،ادلعلمُت اإلسالمية
تربية ادلعلمُت سؤكلية على الدكر الفعاؿ للمعلمُت كمجيع طالب يتحمل ادل (ِ
 .، يف اإلبداع اللغوماإلسالمية
. كالتحكم منظمة الطلبةكتنسيق زلكمة طالب الصف السادس كاإلداريُت من  (ّ
 دلنظمة الطلبةقسم إحياء الٌلغة ادلركزم اليت حيكمها  اللغويٌةيف مسار األنشطة 
كبرامج  اللغويٌةطة الذم حيكم مسار األنش ل ادلنطقةمن كالٌلغة كمسؤكؿ زلركي 
 .الصف الرابعإىل  األكؿ من الصفالٌلغة 
أبف كجودىا يهدؼ على  إذف من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج
على كيفية تنظيم مجيع  عرفتهمالنهائي دلالصف  دل الٌطالبفرصة لال إعطاء
 . حصحيجيد ك بشكل  ادلعهد اللغويٌة يف نشطةاأل
 تنظيم األنشظة اللغويٌة يف تكوين البيئة اللغوية .ج 
                                  





 عهد يعٌتكفقنا للشرح ادلذكورة أعاله، مت تشكيل منظمة لغوية يف ىذا ادل
اجليدة كادلواتية. لذا جيب على تنظيم  اللغويٌةلتسهيل عملية إدارة أنشطة البيئة 
جيد كمواتية. أبحسن التنظيم حىت تكوف منظمة بشكل  اللغويٌةاألنشطة كالربامج 
يف تعيُت كٖتديد ، كىو الٌسنةيتم مرة كاحدة يف  اللغويٌةأما إعداد برانمج البيئة 
، اليومٌية، مث ينظموهنا لألنشطة اللغويٌةالىت سيطبقها يف البيئة  اللغويٌةاألنشطة 
. أيضا يتم عقد اجتماع تقييم مرة كاحدة يف كاألسبوعية، كالشهرية، كالسنوية
دلنظمة قسم إحياء الٌلغة ادلركزم بل ل يـو اجلمعة ليلة السبت من قً األسبوع، كىو ك
  ٖٔ.مدير ادلعهد، كذلك كفقنا دلا قالو الٌلغةالطلبة كمشريف مستشار 
يف ادلعهد ّتمع كل ادلعلمُت كحارس  اللغويٌة"تبدأ عملية تنظيم األنشطة 
 لطلبةمن منظمة ا قسم إحياء الٌلغة ادلركزمرجاؿ أمامي، مث تتعاكف مع 
اليت سيتم تنفيذىا خالؿ العاـ ادلقبل. كابلنسبة  اللغويٌةلتخطي  األنشطة 
، فإننا نقسمها إىل عدة أنواع من األنشطة، مث من اللغويٌةللربامج أك األنشطة 
زلركي  مدبريتعاكف مع دلنظمة الطلبة قسم إحياء الٌلغة ادلركزم  ىاأجل تنفيذ
كتقييمها  اللغويٌةعلى األنشطة كالربامج  ايةكالرع لإلشراؼ طقةيف كل ادلنالٌلغة 
 ".نطقةيف ادل
الٌلغة ادلهاـ إىل  ىزلرك رجاؿ أنشطة البيئة اللغويٌة، يقسمة تصميم بعد عملي
، للقياـ أبنشطة اللغويٌة ادلعينة.  من كل ادلنطقةزلركي الٌلغة كمدبر رعايتهم كأعضاء 
األنشطة إىل أنواع مسؤكؿ عن أنشطة معينة. ينقسم تنظيم  منهم كل شخص
دراس الصل برامج ف سلتلفة. ىناؾ برامج يومية كبرامج أسبوعية كبرامج شهرية ك
 كاألساليب، ادلفردات عملية إلقاء ككذلك برامج سنوية. أما الربامج اليومٌية مثل
، كإنشاء يومي، كالربامج األسبوعية ىي اخلطبة ادلنربية الت عملية زلكمة الٌلغةك 
                                  





، كتشجيع صباحا معةاجل ما يـو، كاحملادثة اليت تتم كلاخلميس هناراما يـو تقاـ كل
 الٌلغة كل يـو األربعاء ليلة اخلميس، أما ابلنسبة 
 مثل مسابقة التاج ك اللغويٌةمسابقات  يعٌت للربامج األخرل اليت تعقد 
 كىذا كفقا دلا قالو قسم اليت تقاـ يف شهرين مرة. مهرجاف اللغة كالفنوف دار اللغة
  ٕٖإحياء الٌلغة ادلركزم.
 
 (22)اجلدول 
 جدكؿ األنشطة اللغويٌة ٔتعهد دار اللغة كالكرامة:
                                  
 ٔ، ىف يـو اخلميس لغة كالكرامةالطلبة ٔتعهد دار الدلنظمة  قسم إحياء الٌلغة ادلركزمنتيجة ادلقابلة مع رجاؿ  ٕٖ
 ميالدية َُِِأبريل 








 الٌطالبأما منطقة 
الٌلغة لكل زلركى 
 ادلناطق
 اجلمعة صباحاك  كلما يـو الثلثاء احملادثة ِ
 الٌطالبأمامنطقة
 ادلسجد كحولوفي
 زلركى الٌلغة 
 منظمة الطلبة
 منظمة الطلبة يف غرفة الدراسة هناراكلما يـو اخلميس  احملاضرة ّ
 منظمة الطلبة يف غرؼ الدراسة يـو الثلثاء ادلناقسة ْ






كلقد عٌُت ادلعهد األنشطة ادلذكورة إذف من الشرح أعاله ديكن للباحث أف يستنتج 
أعاله من إحدل االسًتاتيجيات لتحقيق األىداؼ. كيعقد عملية إلقاء ادلفردات بطريقة 
فردات كيقلد الٌطالب، مث سيسأؿ ادلدبر عن ادلباشرة، حيث سيلقى مدبر حملركى الٌلغة ادل
معٌت الكلمة كإذا م يفهمها الٌطالب بُت ادلدبر بوسائل اإليضاح أك احلركة حىت يفهم 
مجيع أعضاء ادلنطقة. كيعقد عملية احملادثة بطريقة احلوار حيث يقـو نفرين من الطالب 
. كيعقد أنشطة اخلطابة حيث كيطرح األسئلة كاجلواب بُت ىذين الطالبُت ابلٌلغة العربٌية
اسًتاتيجية  كّتانب ذلك يعقديقـو الطلبة أماـ أصحابو كيتكلم ابدلادة ادلعينة قبلو. 
لتحقيق األىداؼ كى ينقص سلالفوا النظم اللغوم الال كىي بعملية التحكيم يف زلكمة 
برانمج الٌلغة. حيث سيعاقب ادلخالفوف يف ىذه احملكمة عاقبة سلالفتهم. كيعقد ادلعهد 
احملكمة لغرس ركح التزاـ النظم يف نفس الٌطالب حىت عندما سيعملوا اخلطأ خياؼ 
 الٌطالب كال يعملوا مرة اثنية.
اللغة دار  مبهعهداللغة الهعربية  لتكوين البيئةالهعوامل الداعمة وادلثبطة بحث الثاين ادل
 هلولحو  والكرامة كرياكسان
 لهعربيةالهعوامل الداعمة لتكوين البيئة اللغة ا .أ 
يف األنشطة ادلختلفة اليت تقاـ دائمنا تلقى استجابة من القادة كادلخرجُت 
ككذلك أعضاء ىيئة تدريس اللغة العربية. مسامهات األفكار كادلرافق ىي بعض تلك 
اليت تدعم ٖتقيق برانمج العمل ، ككالمها من األنشطة اليت تتضمن مسابقات الكالـ 
دلفردات ، الندكات ، ادلناقشات ، االختبارات بثالث لغات ، زلادثة ، إعطاء ا
 الٌلغة





القصَتة ، األلعاب اللغوية كأنشطة أخرل ملزمة. العوامل الداعمة األخرل ىي كما 
 يلي: 
 درع تقديري من مدير ادلهعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان .أ 
ليست فق  يف شكل اقًتاحات  اللغة كالكرامةدار  عهدإف مسامهة قيادة م
يتعلق بتحسُت ادلهارات اللغوية للطالب ، كلكنها تقدر أيضنا كمدخالت فيما 
ا ٔتا يف ذلك شراء دكرات أشكاالن سلتلفة من األنشطة ادلتعلقة بزايدة ادلهاراه لوج
بيئة اللغة من خالؿ جلب العديد من اخلرجيُت من  عقدت من قبل مدير غويةالل
لغة العربية حىت يتمكن الطالب الشرؽ األكس  أك أكلئك اخلرباء يف ال ليبيا كادلنطقة.
من الرؤية مباشرة كإجراء زلاداثت مع اخلرجيُت الذين لديهم قدرة جيدة يف اللغة 
  العربية.
مهعهد دار اللغة والكرامة  ادلشاركة النشطة للطالب ورللس ادلهعلمني يف  .ب 
 كرياكسان
مل أحد العوا معهد دار اللغة كالكرامة يعد نشاط الطالب كرللس ادلعلمُت يف 
معهد دار اللغة اليت تدعم ٖتقيق برامج العمل ادلختلفة. برانمج العمل الذم تنفذه 
  ىو زلاكلة خللق بيئة اللغة العربية يف ٖتسُت مهارات اللغة العربية للطالب. كالكرامة
 ادلهعهدتطبيق االنضباط اللغوي يف بيئة  .ج 
)العربية  يتطلب نظاـ اللغة ىذا من مجيع الطالب التحدث ابللغة الرمسية
ساعة يف النهار كالليل كيشرؼ عليها قسم اللغة مباشرة من  ِْكاإلصلليزية( دلدة 
للطالب الذين توفر  ٕتسسخالؿ تطبيق )العربية كاإلصلليزية كل أسبوعُت( كعقد 
اللغات اإلندكنيسية كاإلقليمية ٔتوجب ىذا أتثَتنا رادعنا للطالب الذين ينتهكوف اللغة 
قانونية كل ليلة للطالب الذين يتحدثوف لغات أخرل غَت  من خالؿ عقد زلكمة





معهد دار اللغة أنشطتهم اليومية يف الستخداـ اللغتُت العربية كاإلصلليزية يف مجيع 
  كالكرامة
 ب عارية.ادلواد اليت تكون بشكل عام ابللغة الهعربية / كت .د 
ادلواد ادلختلفة اليت يتم تدريسها يف الفصل الدراسي ىي بشكل عاـ دركس 
ابللغتُت العربية كاإلصلليزية ْتيث يتم ٖتفيز الطالب على معرفة اللغة العربية كإتقاهنا 
معهد ابإلضافة إىل فهم القرآف كاحلديث النبوم ككذلك لفهم ادلوضوعات ادلختلفة يف 
 دار اللغة كالكرامة 
معهد دار اللغة كالكرامة  بناءن على الوصف أعاله ، مت التأكيد على أف جهود 
يف خلق بيئة لغوية قد تلقت ردكدنا من سلتلف األطراؼ ، ٔتا يف ذلك القادة  كَتاكساف
ال ديكن إنكار أف العوامل معهد دار اللغة كالكرامة كادلديركف كأعضاء ىيئة التدريس يف 
ا إىل جنب مع العوامل ادلثبطة ، لذا جيب أف تكوف اجلهود اليت الداعمة تسَت دائمنا جنبن 
أفضل من أجل إجياد حلوؿ من أجل خلق بيئة لغة عربية معهد دار اللغة كالكرامة يبذذلا 
 جيدة.
 لتكوين البيئةة ثبطادلامل و ع .ب 
مع معلمي معهد دار اللغة كالكرامة بناءن على نتائج ادلقابالت مع عدة عناصر يف 
لعربية كسائقي اللغة بدعم من ادلالحظات ادلباشرة للباحثُت ، ديكن ٖتديد أف ىناؾ اللغة ا
اللغة العربية. البيئة اللغوية يف  تكوين البيئةالعديد من العوامل ادلثبطة اليت تؤثر على عملية 
  بركبولينجو رجينسي يف إتقاف ادلهارة. معهد دار اللغة كالكرامة كَتاكساف
 هتمامهم إبجياد بيئة اللغة الهعربية. ضهعف فهم الطالب وا .أ 
لن يتحقق خلق بيئة لغوية دكف كعي الطالب كرللس ادلعلمُت. يف حُت أف ضعف 
فهم اللغة العربية انتج عن كعي الطالب ٔتمارسة االنضباط اللغوم اجليد ، فإف ىذا 
 الذين ال معهد دار اللغة كالكرامةيتضح من السلوؾ اليومي للطالب كادلعلمُت يف 





ابستخداـ اللغة اإلندكنيسية خاصة ابستخداـ اللغة احمللية. ال ديكن إنكار  ادلعهديف بيئة 
أف قلة الوعي كالفهم لدل الطالب كادلعلمُت ىي كاحدة من أكرب العقبات يف اجلهود 
 معهد دار اللغة كالكرامة بيئة اللغة العربية يف ادلبذكلة خللق 
 .االفتقار إىل مرافق ووسائل تهعليم اللغة .ب 
رؤية ادلرافق كالبنية التحتية ككذلك الوسائ  التعليمية ال تزاؿ سيئة للغاية من 
معمل اللغة ، كال تزاؿ رلالت اللغة العربية غَت مكتملة كزلدكدة للغاية ابإلضافة إىل 
لة جللب متحدثُت أصليُت حياكؿ قسم اللغة ٖتقيقو حىت يكوف اإلصلاز يف اجلهود ادلبذك 
 .خلق بيئة لغوية جيدة م يتحقق بشكل صحيح
 مهعهد دار اللغة والكرامة بيئة اللغة الهعربية يف  لتكوينحلول  .ج 
زلاكلة ٖتقيق مجيع الربامج اللغوية بشكل جيد كزلاكلة توفَت الفهم كالوعي للطالب 
معهد دار اللغة كالكرامة تدريس للتحدث ابللغة العربية يف كل نشاط يف كأعضاء ىيئة ال
ابإلضافة إىل  معهد دار اللغة كالكرامةمن خالؿ تطبيق االنضباط العريب اجليد يف بيئة 
توفَت العديد من مرافق ككسائل تعلم اللغة العربية كاملة كمؤىلة مثل مثل توفَت الكتب 
كابدلثل ، زلاكلة جلب متحدثُت أصليُت حىت يسمع  كاجملالت كالصحف كما إىل ذلك.
الطالب على الفور اللغة اليت يتحدث هبا الناطقوف األصليوف هبا ْتيث يكوف الطالب 







كقت ميالد  ، كل إنساف يف رلرل حياتو خيترب دائمنا عملية تعلم. بدءنا من ابحلقيقة
ىذا الشخص كحىت اآلف كىكذا يف كل مرة سيتعرؼ الناس على ما حدث لو كالبيئة 
احمليطة بو. ألف البشر يف األساس ليسوا ساكنُت بل ديناميكيُت. لذلك ، ديكن القوؿ أف 
عملية التعلم ديكن أف تكوف شيئنا متأصالن ، ٔتعٌت أهنا ستستمر يف االرتباط بكل فرد 
سلوؾ العمل الذم  فة إىل أف عملية التعلم ديكن أف تؤثر أيضنا علىبشرم ، ابإلضا
كابلتايل ، ديكن القوؿ أيضنا أف االختالفات يف السلوؾ أك ادلواقف أك يظهره كل فرد. 
كجهات النظر أك الدكافع أك التصورات اليت ديتلكها كل شخص ديكن أف تكوف انمجة 
لشخص. كمع ذلك ، ال ديكن دائمنا أف تؤثر  عن نتائج عملية التعلم اليت دير هبا ذلك ا
كل عملية تعلم على التغيَتات يف سلوؾ الشخص أك سلوكو عند القياـ بعمل ما ، ٔتا يف 
ذلك من حيث إصلازات الطالب ، الذين ال يستطيعوف دائمنا احلصوؿ على إصلازات 
 ٖٖجيدة خالؿ فًتة الدراسة.
ألربت  على ضوء النظرية السلوكية لكالملتنمية مهارة ا عملية تكوين البيئة اللغوية .2
 مبهعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان فروبولينجو ابندورا
  ختطيط البيئة الهعربّية .أ 
أكؿ شيء جيب كضعو يف عملية التخطي  ىو صياغة األىداؼ. كىو أىم شيء 
ٖتدده برئيس ادلعهد قبل التخطي  للربانمج أك األنشطة ألف اذلدؼ منو ىو رب  مجيع 
شطة ادلعلم كمجيع الٌطالب يف الربانمج. كصياغة األىداؼ الواضحة ديكن استخدامها أن
لتقوًن فعالية النجاح يف عملية التعلم لدل الٌطالب. كيقاؿ أف عملية التعلم تكوف انجحة 
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كىذا موافق ما رأل أمحد  إذا ٘تكن مجيع الٌطالب من ٖتقيق أىدافهم على النحو األمثل.
  ٖٗـ التخطي  بتحديد األىداؼ يف أكؿ الوقت.ضلول اىتماإبراىم 
إف اذلدؼ من عملية تكوين البيئة اللغويٌة يف ىذا ادلعهد يعٌت دلساعدة مجيع 
الٌطالب يف تطوير كفاءة لغتهم، حىت يتمكنوا من إتقاف قدرة أربع مهارات لغوية مثل: 
ادلسائل أك  مهاراة االستماع كالقراءة كالكالـ كالكتابة، أم من خالؿ تطبيق مجيع
ادلعلومات ادلتعلقة ابللغوايت ما مت تدريسو من قبل ادلعلمُت داخل فصل الدراسية مث 
يطبقو على أنشطتهم اليومٌية إما يف ادلنطقة كادلسجد كادلطعم إخل، ابإلضافة إىل ذالك 
 ة.أنشطتهم اليوميٌ  طبيقابستخداـ الٌلغة الٌرمسٌية دائمنا يف ت التكلم ٔتطالبة مجيع الٌطالب
كبعد أف يتم عملية ٗتطي  اذلدؼ فيقـو ادلعهد بتوجيو مجيع ادلعلمُت بًتبية 
ل عن د أيفيندأمحد فؤ . يرل كتكٌلم ابلٌلغة الٌرمسٌية  ادلعٌلمُت اإلسالمٌيةعلى انضباط الٌلغة
تكاملها يف تكوين البيئة العربٌية كىي كجود ادلوارد البشرية  لـزياليت إحدل الشركط 
اءة االتصالية يف الٌلغة العربٌية شفهيا أككتابيا. كيكوف مثاليا كزلركا يف ادلمتلك ابلكف
حيث يف بداية عملية تكوين الٌلغة العربٌية، جيب على  َٗاألنشطة اللغويٌة يف ادلعهد.
إعطاء ادلعلمُت توجيهنا مقدمنا ليكونوا دائمنا منضبطُت كنشطُت يف التواصل ابستخداـ 
 كاف ذلك، ألف مكانة الٌلغة العربٌية ىي اتج ادلعهد، مث إعطاء فهم الٌلغة العربٌية أينما كمىت
جلميع سكاف ادلعهد أف الٌلغة العربٌية  الال كىي إحدل من اللغات اليت جيب استخدامها 
من قبل مجيع سكاف ادلعهد، كتركز على ادلعلمُت ليكونوا دائمنا قدكة حسنة إىل مجيع 
 ٌيةالستخداـ الٌلغة الٌرمسٌية دائمنا كتطوير مهاراهتم اللغويٌة.الٌطالب بًتبية ادلعٌلمُت اإلسالم
فلذلك ديكن القوؿ أف دكر ادلعلمُت يف تكوين البيئة العربٌية يف ىذا ادلعهد مهم 
للغاية، ألهنم سيقدموف أمثلة كسيكونوا قدكة حسنة جلميع الٌطالب يف ادلعهد، خاصة يف 
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م. حيث يقدـ ادلعلموف ىنا التحفيز للطالب يف نطق ابستخداـ  الٌلغة العربٌية يف أايمه
 تطوير مهاراهتم اللغويٌة، ْتيث أييت الدافع من التعود دائمنا على استخداـ الٌلغة العربٌية.
يستعد ادلعهد ٓتطة الربامج أك األنشطة  ابإلضافة إىل اخلط  ادلذكورة أعاله
طة اللغويٌة، حيث أف رجاؿ ابستعداد األنش لغة كالكرامةاللغويٌة. كخيط  معهد دار ال
حيدد األنشطة اليت ذلا أتثَت  قسم إحياء الٌلغة ادلركزم إبشراؼ األساتذ من مستشار الٌلغة  
كبَت على تطوير ادلهارات اللغويٌة لدل الٌطالب. ْتيث يصبح عقد ىذه األنشطة مكاانن 
عهد. كأما أك موضعا للتدريب كاالعتياد كتوفَت اخلربة أك شيء جديد جلميع سكاف ادل
األنشطة اللغويٌة اليت مت التخطي  ذلا من قبل رجاؿ قسم إحياء الٌلغة ٔتنظة الطلبة كمثل 
إلقاء ادلفردات كاألسلوب العربٌية، احملادثة، احملاضرة، ادلناقشاة العربٌية، كتشجيع الٌلغة. 
م الكالـ، حيث ستوفر ىذه األنشطة اللغويٌة بصَتة كٕتهيز مجيع الٌطالب يف تنمٌية مهارهت
 مدعومة ابعتياد مجيع الٌطالب على استخداـ الٌلغة عندما التواصل يف أايمهم. 
بينتورك جوكرك أمينوتو أنو يقوؿ أبف عملية الستعداد األنشطة  كىذا توافق برأم
 ُٗادلنٌظمة ليعملو لتحقيق األىداؼ ادلعينة.
التخطي  مث من إحدل أمهية عملية التخطي  يف ادلؤسسة كىي يرجى بوجود 
يؤدم إىل كجود التوجيهات يف قياـ األنشطة كيكوف مبدأ حملرؾ األنشطة ادلوجهة لتحقيق 
خط  ىذا ادلعهد األمور األخرل   ابإلضافة إىل اخلط  ادلذكورة أعاله، ِٗاألىداؼ.
الذم يكوف مبدأ أك استنادا يف ٗتطي  األنشطة احملددة. فادلنهج  كتخطي  ادلنهج
هد ىو منهج كونتور، كمن شكل األساسي ىذا ادلنهج ىو ادلستخدـ يف ىذا ادلع
استخداـ الطريقة ادلباشرة يف عملية تعليمهم. كيف عملية تطبيق األنشطة اللغويٌة يف ىذا 
يف  مهما كافادلعهد خارج فصل الدراسة يساكم ابألنشطة ادلوجودة ٔتعهد كونتور. 
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كضع الٌطالب كقدراهتم يف  تطبيقها م يكن مطابقا ابلضب  كما يف كونتور، لتكييف
 ادلعهد.
من ٗتطي  البيئة العربٌية على أساس الٌنظريٌة الٌسلوكٌية  ضموفكرأل الباحث أبف م
ادلنهج أك الألنشطة ك الربامج ك صياغة اذلدؼ  عملية يتكوف من لغة كالكرامةٔتعهد دار ال
ي تعيُت اذلدؼ الذم ادليزانية يف ادلنظٌمة. كبوجود التخطي  أف كظيفة اإلدارة ىك الدراسي 
 كفلة أك ادليزانية، كتقرير النظـو كمبادئ التنفيذ، كتعيُت التيف ادلعهد سيحصلو ادلنٌظمة
 خالؿ إجراء األنشطة. ةاحملتاج
 تنفيذ البيئة الهعربّية  .ب 
. للغة كالكرامةيف ىذا الصدد سيحلل الباحث عن تنفيذ البيئة العربٌية ٔتعهد دار ا
. كىو عملية تالـز لتحقيق نتيجة التخطي  اليت دكرهكظيفة  ككاف عملية التنفيذ إحدل
إقرارمها. كحيتول تنفيذ استخداـ الٌلغة الٌرمسٌية كتنفذ قسم  ةالسابق تنفيذ اخلطة ادلوضوعة
 إحياء الٌلغة ادلركزم كتنفيذ األنشطة اللغويٌة كالتقوية يف تنمٌية كفاءة ادلهارة اللغويٌة.
ينقسم إىل النشاط اليومي، ك  اللغة كالكرامةد دار أف األنشطة اللغويٌة يف معه
النشاط األسبوعي، كالنشاط الشهرم، كالنشاط السنوم. كمن األنشطة الىت تنفذىا الال 
كىي القاء ادلفردات، كاحملادثة، كاخلطابة العربٌية، كمناقشة العربٌية، كتشجيع الٌلغة. ككاف 
ن الصف األكؿ إىل الصف الرابع  لنشاط ادلتبع هبذه األنشطة يعٌت ىم مجيع الٌطالب م
ادلفردات، كاحملادثة، كاخلطابة، كمناقشة العربٌية كتشجيع الٌلغة. أما يف علمية تشجيع الٌلغة 
ٖتت رايسة مجيع األساتذ من مستشار الٌلغة  اللغة كالكرامةجلميع الٌطالب ٔتعهد دار 
ىو الشيخ. د. يوسف علي الناطق األصلي الذم جاء من اليمن مباشرة، الال ك ككذلك 
. كجيب على مجيع الٌطالب أف بنطقوا الٌلغة العربٌية يف عطاء كالشيخ. د. عبد الرمحن 





كىذه احلالة كفق ما حىت كل مايراه كيسمعو كلها متعلقة ابلٌلغة العربٌية،  ّٗلدل الٌطالب.
 قالو أمحد فؤاد أيفيندم. 
أما التقوية يف تنمٌية كفاءة ادلهارة اللغويٌة يف ىذا ادلعهد ينقسم إىل بعض التقوايت 
إحضار الشيخ أك ادلواطن من اليمن، كىو الشيخ إجيابية أـ سلبية. كالتقوية االجيابية 
الٌطالب الذين يتفوقوف يف يوسف عطاء كالشيخ عبد الرمحن. كتقدًن اذلدااي جلميع 
عقاب للطالب الذين خيالفوف . ّتانب إىل التقوية االجيابية يعٌت يعطى الاألنشطة اللغويٌة
أما ، ك االنضباط الٌلغة ىذه احلالة هتدؼ لتغيَت سلوؾ ادلخلفوا كي اليعيدكا ما عملهم
اإلنشاء الطويل شكل العقوبة ادلطبقة كمثل حفظ ادلفردات أك األساليب العربٌية، ككتابة 
 (Punishment)" أف العقاب Banduraرأم "بتحديد ادلوضوع كفقا للمستول، كىذا توافق ب
لو دكر ىاـ يف عملية التعلم. إعطاء العقاب يف كقت اتـ يستطيع أف يغَت سلوؾ ادلتعلم. 
 ْٗفال بد للمعلم أف يرشد طالبو أبف يتعلموا شيئا معينا.
 تقومي البيئة الهعربّية  .ج 
يشمل على عملية تقوًن  اللغة كالكرامةية التقوًن الذم يقـو ٔتعهد دار أف عمل
اليومي، كتقوًن األسبوعي لألنشطة اللغويٌة كاالمتحاف الٌلغة كتقوًن السنوم. كالغرض من 
ىذه العملية لتقدير اجلهود الًتبوية كالتعليمية الىت تبذؿ لكي تتحقق األىداؼ ادلرسومة، 
ب أك البعد عن األىداؼ حىت تكوف على بصَتة بشكل هبدؼ الكشف عن مدل القر 
مدل النجاح الذم ٖتقق. كيتضمن ذلك كزف قيمة األنشطة الىت ٗتط  كتنفيذ، 
  ٓٗكإصالح ما هبا من كجو القصور كٖتسينها لزايدة فاعليتها.
كيقـو تطبيق ادلراقبة يف نشاط انضباط الٌلغة كمجيع األنشطة اللغويٌة دلدة أربع 
ة،اليت تدفع مجيع الٌطالب كتشٌجعهم يف تطبيق ما قد تعلىموا من ادلواد كعسرين ساع
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اللغوم يف فصوؿ الدراسة كتدريب ادلهارت اللغويٌة األربع اليت حصوذلا يف خارج الفصل 
كتطبيقها ليس فق  من قسم إحياء الٌلغة إما يف ادلنطقة، يف ادلطعم، كيف الشركة إخل. 
ٌلغة يف كل ادلنطيقة، ككذلك من األساتذ دلستشار الٌلغة ٔتنظمة الطلبة، بل من زلركى ال
 ادلركزم.   
مث يقـو اجتماع كل األسبوع يف يـو اجلمعة ليلة السبت مجيع مسؤكؿ زلركى الٌلغة 
من كل ادلنطقة كقسم إحياء الٌلغة ادلركزم ٔتنظمة الطلبة ٔتراقبة أستاذ مشرؼ مستشار 
لغويٌة، كيف تنفيذ األنشطة اللغويٌة دلدة أسبوع كاحد الٌلغة. يقـو ابدلشاكرة عن األنشطة ال
صناعة برانمج يستعد بسن ك السابق كما ادلشكلة أك العوائق الواقعية على ٕتريها، مث حي
 الىت ديكن تطبيقها لألسبوع أك الشهر القادـ.جديد 
امتحاف ادلفردات حيتوم على شكل كيف تطبيق نشاط اختبار الٌلغة كتقوًن السنوم 
مت منح مجيع زلركي الٌلغة يف كل ادلنطقة ادلسؤكلية الكاملة، بداية  األسلوب العريب اليتأك 
من طرح أسئلة ادلفردات العربٌية، حيث ادلفردات قد ألقاىا مجيع زلركى الٌلغة يف ادلنطقة 
دلدة نصف الٌسنة الدراسي، مث اإلبالغ عن أسئلة ادلفردات العربٌية إىل رجاؿ قسم 
ة، كاإلشراؼ أك ادلالحظة على مسار اختبار الٌلغة يف كل ادلنطقة، حىت من مستشار الٌلغ
خالؿ تصحيح أكراؽ اختبار الٌلغة لدل الٌطالب من الصف األكؿ إىل الصف الرابع 
 لًتبية ادلعلمُت اإلسالمية.
  لغويةتكوين البيئة اليف تنظيم  .أ 
، كالتنفيذ كالتقوًن بعد أف نبحث عن عملية تكوين البيئة اللغوية يف جهة التخطي 
ٔتعهد دار اللغة  تنظيم البيئة العربٌية على أساس الٌنظريٌة الٌسلوكٌيةالكالتايل نبحث عن 
. موافقة ما قالو مارنو، أنو يعرب بو عملية ٖتديد كتوزيع العمل كالسلطة كالكرامة كَتاكساف





تشمل على ٖتديد األنشطة كٕتميعها، كتفويض السلطة، ٘تتد من السيطرة، كتفاصيل عن 
  ٔٗدكر الفرد، كنوع من التنظيم كاذليكل التنظيمي.
زلرؾ  مسؤكؿ بعض األمور ما يتعلق بتنظيم مجيع لغة كالكرامةكينظم معهد دار ال
، كمدبر زلركى الٌلغة( ٔتنظمة الطلبة حياء الٌلغةالٌلغة فيها )األساتذ ٔتستشار الٌلغة، قسم إ
حيث ، على "الشكل اخل  كتنظيم ادلوظٌفُت" زلرؾ الٌلغةتنظيم كاألنشظة اللغويٌة. كيف 
الٌلغة يعٌت األساتذ ٔتستشار الٌلغة ادلركزل كمشرؼ الٌلغة  ىركدلسؤكؿ زلادلنسبة األعلى 
الٌلغة للمعلم كمجيع طالب بًتبية  يتحمل ادلسؤكلية على عملية االنضباطكمن كظيفتو 
 ادلعلمُت اإلسالمية، كعلى الدكر الفعاؿ للمعلمُت كمجيع طالب بًتبية ادلعٌلمُت اإلسالمٌية
الصف السادس كاإلداريُت  الصف اخلامس يف اإلبداع اللغوم. كتنسيق زلكمة طالب
إحياء الٌلغة  من منظمة الطلبة. كالتحكم يف مسار األنشطة اللغويٌة اليت حيكمها قسم
ادلركزم دلنظمة الطلبة كمسؤكؿ زلركي الٌلغة من كل ادلنطقة الذم حيكم مسار األنشطة 
 اللغويٌة كبرامج الٌلغة من الصف األكؿ إىل الصف الرابع.
أما لتنفيذ األنشطة أك الربامج يف ادلنطقة قاـ هبا قسم إحياء الٌلغة ٔتنظمة الطلبة 
د قسم إحياء الٌلغة يف ىذا ادلعهد فق  مخسة أنفار فال ٔتساعدة مدبر ادلنطقة. كأما عد
ديكن تطبيق ىذه األنشطة مجيعها، فبذلك كضع يف كل ادلنطقة ادلسؤكؿ يف تنمٌية لغة 
الٌطالب يف ادلنطقة. كاف قسم إحياء الٌلغة يوجو كأيمر مجيع مدبر ادلنطقة لتطبيق 
صف األكؿ إىل الصف الرابع. األنشطة يف ادلنطقة كيتفاعل مباشرة مع الٌطالب من ال
كىذا التنظيم بُت مستشار اللغو كقسم إحياء الٌلغة ادلركزم ٔتنظمة الطلبة كزلركى الٌلغة من 
 .كيف ىذه احلالة غالبنا ما يشار إليها ابسم شكل اخل  كتنظيم ادلوظفُتكل ادلنطقة، 
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ية مهارة الكالم تكوين البيئة اللغوية لتنمادلبحث الثاين: عوامل الدافهعة وادلثبطة ل .ب 
على ضوء النظرية السلوكية ألربت ابندورا مبهعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان 
  فروبولينجو
بيئة اللغة العربية. أكالن ، توافر معلمي اللغة العربية  لتكوينىناؾ عدة عوامل تدعم 
جنب مع  الذين يتمتعوف ابلكفاءة اللغوية ادلناسبة من ادلعلمُت الذين يعيشوف جنبنا إىل
الطالب يف السكن اجلامعي. اثنينا ، تتنوع مناىج كطرؽ تعلم اللغة العربية كيستمر 
تطويرىا بشكل خالؽ كمبتكر. اثلثنا ، كسائل تعليمية كافية. رابعان: ادلوضوع ابللغة 
العربية. خامسان: كجود مؤسسات لغوية كمستشارين كأقساـ قيادة لغوية. سادسان ، ىناؾ 
 صارمة كانضباط كعقوابتقواعد كأنظمة 
يف حُت أف العوامل ادلثبطة خللق بيئة اللغة العربية تتمثل يف: أكالن ، قلة كعي 
ادلعلمُت كالطالب ابللغات األجنبية. اثنيان ، عدـ كجود فرص دلمارسة اللغات األجنبية 
تدريسها يف  خارج السكن. اثلثنا ، قلة ادلواد اللغوية األجنبية كخاصة اللغة العربية اليت يتم
 ادلدارس كعدـ كجود مواد أخرل تستخدـ اللغات األجنبية. 
احللوؿ اليت جيب تنفيذىا من قبل مشغلي اللغة يف ادلؤسسات التعليمية. أكالن ، 
زايدة ادلواد اللغوية يف السكن ، سواء ابستخداـ ادلواد اللغوية كادلواد الدراسية للكتب 
سُت تطوير اللغة يف ادلساكن من خالؿ توفَت طاقم الكالسيكية / احلديثة. اثنينا ، ٖت
تدريب كاؼو كمصداقية يف رلاؿ اللغات األجنبية. اثلثنا ، فرض االنضباط اللغوم. رابعنا 






ذلذا البحث بعد زلاكلة الباحث  احلمدهلل رب العادلُت، لقد كصل الباحث إىل اخلا٘تة
 كبعد أف نظر الباحث بكل جهد كطاقة كدعاء كبعد بذؿ سعيها مع ادلالحظة كالتفكَت
مهارة الكالـ ٔتعهد  يف تنمٌيةالنظرية  على ضوء العربٌيةالبيئة  تكوينالظواىر يف ادليداف عن 
 ت اآلتية:كاالقًتاحاكالتوصيات حصل الباحث على النتائج دار اللغة كالكرامة 
 ملخص نتائج البحث .أ 
ذلذا  على أىداؼ البحث كشلا عرض الباحث يف األبواب السابقة مؤٌسسا
 كما يلي:  البحث البحث، ديكن استنباط نتائج
السلوكية ألربت على أساس النظرية  لتنمية مهارة الكالم عملية تكوين البيئة
 مبهعهد دار اللغة والكرامةابندورا 
( تعيُت اذلدؼ يف تكوين البيئة العربٌية يعنِت ُ: ة لعربيٌ البيئة ا لتكوين ٗتطي  (ُ
كذلم  قادرين على إتقاف الٌلغة العربٌية شفهينا ككتابينا الذينأف يكوف ادلتخرجوف 
ادلعٌلمُت  توجيو انضباط( ِالكفاءة على كفاءة ادلهرات اللغويٌة األربع، 
 إما عربية أك اصلليزية ٌيةدائمنا يف التواصل ابستخداـ الٌلغة الٌرمس يليكونوا نشاط
( اعداد خطة األنشطة اللغويٌة ّ ،حيثما كمع أم شخص كافأينما ك 
كمثل ( اعداد التكلفة أك ادليزانية قبل إستعداد بعض ادلسابقات  ْكمنهجها، 
 .إخل كمسابقة ٘تثيل ادلشرحي ،لغةمهرجاف الٌلغة كالفنوف دار المسابقة التاج، 
يكٌوف ادلعهد قسم إحياء الٌلغة ادلركزم لتنظيم األنشطة  (ُ:  العربٌيةتنفيذ البيئة  (ِ
( ّ، يف األنشطة ٘تارس البيئة العربية ابللغة الرمسية ابالتصاؿ (ِ،  اللغوية
على سبيل ادلثاؿ: نشاط إلقاء  ،أجراء األنشطة اللغويٌة يف تكوين البيئة العربٌية





أجراء تكوين البيئة العربٌية ( ٓ( تنفيذ التقوية يف تكوين البيئة العربٌية، ْ. اللغة
 على أساس الٌنظريٌة الٌسلوكٌية
، الذم قاـ هبا كتقوًن اليومي  اللغويٌةادلراقبة لألنشطة ( ُ:  العربٌيةتقوًن البيئة  (ّ
ة العربٌية ادلؤيدة مستمرة دلدة أربع مجيع مسؤكؿ زلركى الٌلغة لتكوف البيئ
( كاختبار الٌلغة  ّ( التقوًن األسبوعي لألنشطة اللغويٌة، ِكعسرين ساعة، 
 كتقوًن السنوم.
( ِتنظيم ادلعٌلمُت يف تكوين البيئة العربٌية، ( ُ :تكوين البيئة اللغويةتنظيم يف  (ْ
نشطة اللغويٌة يف ( تنظيم األّتنظيم قسم إحياء الٌلغة ادلركزم ٔتنظمة الطلبة، 
برامج يومية كبرامج على بعض أنواع، على سبيل ادلثاؿ تكوين البيئة العربٌية 
 .دراس ككذلك برامج سنويةالصل برامج ف أسبوعية كبرامج شهرية ك
الهعوامل الدافهعة وادلثبطة لتكوين البيئة اللغوية لتنمية مهارة الكالم على ضوء 
 هعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان فروبولينجوالنظرية السلوكية ألربت ابندورا مب
عوامل تدعم لتكوين بيئة اللغة العربية. أكالن ، توافر معلمي اللغة العربية الذين  . أ
يتمتعوف ابلكفاءة اللغوية ادلناسبة من ادلعلمُت الذين يعيشوف جنبنا إىل جنب مع 
لغة العربية كيستمر الطالب يف السكن اجلامعي. اثنينا ، تتنوع مناىج كطرؽ تعلم ال
تطويرىا بشكل خالؽ كمبتكر. اثلثنا ، كسائل تعليمية كافية. رابعان: ادلوضوع ابللغة 
العربية. خامسان: كجود مؤسسات لغوية كمستشارين كأقساـ قيادة لغوية. سادسان ، 
 ىناؾ قواعد كأنظمة صارمة كانضباط كعقوابت
ل يف: أكالن ، قلة كعي ادلعلمُت كالطالب العوامل ادلثبطة خللق بيئة اللغة العربية تتمث . ب
ابللغات األجنبية. اثنيان ، عدـ كجود فرص دلمارسة اللغات األجنبية خارج 
السكن. اثلثنا ، قلة ادلواد اللغوية األجنبية كخاصة اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف 





جيب تنفيذىا من قبل مشغلي اللغة يف ادلؤسسات التعليمية. أكالن ،  احللوؿ اليت . ت
زايدة ادلواد اللغوية يف السكن ، سواء ابستخداـ ادلواد اللغوية كادلواد الدراسية 
للكتب الكالسيكية / احلديثة. اثنينا ، ٖتسُت تطوير اللغة يف ادلساكن من خالؿ 
لغات األجنبية. اثلثنا ، فرض توفَت طاقم تدريب كاؼو كمصداقية يف رلاؿ ال
االنضباط اللغوم. رابعنا ، إقامة أنشطة عنرب للنـو ديكن أف تكوف كسيلة دلمارسة 
 اللغة
 االقرتاحات .ب 
تكوين كبعد أف سلك الباحث يف أداء ىذا البحث، مبنيا على مالحظتو يف 
رغب الباحث أف  ،ٔتعهد دار اللغة كالكرامة الٌنظريٌة الٌسلوكٌية ضوءالبيئة العربٌية على 
ة، خصوصا جلميع العربيٌ البيئة  بتكوينيقدـ بعض االقًتاحات إىل سائر ادلهتمُت 
، لعل أتيت ىذه االقًتاحات ابدلنافع الوافرة كالفائدة األساتذة ٔتعهد دار اللغة كالكرامة
 الكثَتة. كيعرض الباحث ىذه االقًتاحات فيما تلي:
ـٌ. األ ئة العربية إلنشاءجيدا ابلبي يهتمٌ دير ادلعهد أف على م .ُ  نشطة اللغوية كل عا
نشطة اللغوية يف مشاركة األ اتذ أف يهتٌم دائما أبحواؿ الطالباألس على مجيع .ِ
 .زلادثهم ابلٌلغة الٌرمسٌيةيف  كيراقب ٔتراقبة الطالب
إحياء اللغة ادلركزم كزلركى اللغة يف ادلنطقة قسم ادلنظمة كقسم  على مجيع رجاؿ .ّ
كيعطى مثاليا للتكلم ابستخداـ الٌلغة الٌرمسٌية كلما كحيثما  أف حيفظ كيشجع
 كمع أم شخص كاف.
أمهية استخداـ  يهتٌم دائما عنأف  ٔتعهد دار اللغة كالكرامةطالب على مجيع ال .ْ





 قائمة ادلصادر و ادلراجع
 ادلصادر 
 ٕ:  سورة الشورلك  ُُ: سورة الرعد القرأف الكرًن 
 ادلراجع الهعربية
 
 ،اإلدارة ادلدرسية يف مصطلح القرف احلادل كالعشرينأمحد إبراىيم أمحد، 
 ، اإلدارة التعليمية كاإلدارة ادلدرسية أمحد إمساعيل حجى،
الرايض: دار السالـ، )ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها، أمحد فؤاد علياف، 
 ق(  ُُِْ
مطبعة جامعة التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء،  مهاراتأكريل ْتر الدين، 
 . َُُِموالان مالك إبراىيم اإلسالمية ٔتاالنج. الطبعة األكىل أبريل 
 –ة: جاكا ، )ادلقالتكوين البيئة ادلساعدة كتطويرىا يف تعليم اللٌغة العربيٌة ماالنجبشَتم،  
 (ََُِابىل السنة، 
 وية يف اجلامعة، صحيفة يف العلم اللغة كالتعليم. حيت صربم تكوين البيئة اللغ
. مطبعة جامعة موالان البيئة اللغوية تكوينها كدكرىا يف اكتساب اللغةحليمي زىدم ، 
  ََِٗمالك إبراىيم اإلسالمية ٔتاالنج. 
البيئة العربية كدكرىا يف تنمية مهارة الكالـ ٔتعهد التنوير للبنات اتلوف خَت النصاحا، 
 رسالة ادلاجستَت. ارا. بوجونيغ
البيئة العربية كدكرىا يف تنمية مهارة الكالـ ٔتعهد التنوير للبنات اتلوف خَت النصاحا، 
 رسالة ادلاجستَت.بوجونيغارا. 





ار السالـ كونتور للبنات الثاين زلاكالت معهد دعبد احلافظ زيد، داية أيو رزقينيت أردشا، 
يف تكوين البيئة اللغوية الكتساب مهارة الكالـ العريب لطالبات السنة األكىل بكلية 
 من مارس.  ُ، صحيفة التأديب ادلعلمات اإلسالمية
وزيع كالنشر اإلسالمية، ، )القاىرة: دار التالًتبية اإلسالمية يف اجملتمععبد احلليم زلمود، 
ََِٓ)  
لعزيز بن إبراىيم العصيلي، علم اللغة النفسي، ادلملكة العربية السعودية، الرايض عبد ا
 ق.  ُِْٕ
)جدارا للكتاب  الربامج التعليمية،-ادلقدمات -األمهية-فنوف اللٌغة ادلفهومةفراس السلييت، 
 ق( ُِْٗالعادلي، 
 ( ََِٓدار ادلشرؽ،  :، )بَتكتادلنجد يف اللٌغة كاألعالـلويس معلوؼ السيوع، 
)رؤية إسالمية(،  البيئة مشاكلها كقضاايىا كمحايتها من التلوث،دمحم عبد القادر الفقي، 
 ـ( ُّٗٗالقاىرة: مكتبة ابن سينا، 
)مكة: جامعة أـ القرل،  تعليم اللٌغة العربيٌة للناطقُت بلغات أخرلزلمود كامل الناقة. 
ُٖٗٓ،) 
  ََُِدمشق ، كزارة الثقافة ، اكتساب اللغة عند الطفل معمر نوفا اذلوازنة ، 
 ََُِدمشق اكتساب اللغة عند الطفل ، كزارة الثقافة ، معمر نوفا اذلوازنة ، 
البيئة اللغوية كدكرىا يف كفاءة مهارة الكتابة بداخلية خدجية اجلامعية هناية الرمحة ، 
 . رسالة ادلاجستَت. ٔتيكاسن مادكرا جاكل الشرقية
ن البيئة العربية لًتقية مهارة الكالـ من خالؿ الدركس اإلضافية نور ادلشفعة ، زلاكلة تكوي
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 لغة والكرامةدار ال مهعهدنص ادلقابلة مع مدير 
 كرياكسان فروبولينجو جاوى الشرقية
 
 .كياىي احلاج زلمود على كافاء: ادلخرب
 مدير ادلعهد :  ادلنصب
     َُِِأبريل من  َُاألحد ، يـو  : الزماف
 : بيت اإلقامة ادلكاف
 
 ؟معهد دار اللغة كالكرامةاتريخ موجز إلنشاء  كاف  كيف .ُ
 ؟معهد دار اللغة كالكرامةكأىداؼ  بعثةما ىي رؤية ك  .ِ
؟ كما ىو الغرض من إنشاء بيئة الٌلغة العربٌية يف ادلعهديف  العربٌيةبيئة الحالة  كيف .ّ
 ؟ادلعهد
 ؟ادلعهدكيف يتم تطوير البيئة اللغويٌة يف ىذا  .ْ
 ؟ادلعهديف ىذا  للغويٌةابيئة ال إنشاء  يكيف ٗتط .ٓ
 ؟ادلعهديف ىذا  اللغويٌةبيئة اليف خلق  ادلعهدما ىي جهود  .ٔ
 ؟ادلعهديف ىذا  اللغويٌةبيئة الما ىي األشياء ادلخط  ذلا خللق  .ٕ





الب لتعلم الٌلغة العربٌية ما ىي العوامل اخلارجية اليت ديكن أف تثَت الدافع لدل الطٌ  .ٗ
 الكالـ؟ ةكخاصة مهار 
 الكالـ؟ ةار هما ىي األنشطة كالربامج اذلادفة إىل ٖتسُت م .َُ
 كما ىي كاجباهتم؟ ادلعهدمن ينظم البيئة اللغويٌة يف ىذا  .ُُ
 ؟ادلعهدتنظيم/ترتيب البيئة اللغويٌة يف ىذا  يكوف كيف .ُِ
 ؟ىذا ادلعهد كيف يتم تنفيذ البيئة اللغويٌة يف .ُّ
 ؟ادلعهدالبيئة اللغويٌة يف ىذا  إنشاءىي االسًتاتيجية ادلعتمدة يف تنفيذ  ما .ُْ
 ما ىي ادلنبهات ادلوجودة يف البيئة اللغويٌة لتحسُت مهارة الكالـ؟ .ُٓ
 للطالب الذين يستخدموف الٌلغة العربٌية دائما؟ ادلعهدما ىو تقدير  .ُٔ
 الكالـ؟ مهارةما ىي أنواع التعلم اليت يتم تطبيقها لتحسُت  .ُٕ
 ؟ادلعهدًن البيئة اللغويٌة يف ىذا و شكل تق كيف كاف .ُٖ
 ؟ادلعهدمىت يتم اختبار الٌلغة يف ىذا  .ُٗ




 دار اللغة والكرامة كرياكسان مهعهدتربية ادلهعليمني اإلسالمية  ادلدرسنص ادلقابلة مع 
 
 أمحد حضارلاذ : األست ادلخرب





        َُِِأبريل  ُّ:  الزماف
 يف ادلنطقة : ادلكاف
 
 ؟ادلعهدكم عدد الٌطالب يف ىذا  .ُ
 ؟ادلعهدكيف حالة البيئة اللغويٌة يف ىذا  .ِ
 ؟ادلعهدكيف يتم تطوير بيئة اللغويٌة يف ىذا  .ّ
 ؟دكر البيئة اللغويٌة خارج الفصل كافكيف   .ْ
 ؟اللغويٌةبيئة اليف خلق  ادلعهدما ىو ادلنهج الذم استخدمو ىذا  .ٓ
 ؟ادلعهدقدرة الٌطالب يف مهارة كالـ يف ىذا  كيف كانت .ٔ
 الٌلغة العربٌية يف توصيل ادلواد التعليمية؟ درسوفىل يستخدـ ادل .ٕ
 م اليت يتم تنفيذىا لتحسُت مهارة كالـ؟يما أنواع التعل .ٖ
 ؟ادلعهدالعربٌية يف ىذا  بيئة الٌلغة إنشاء  يكيف ٗتط .ٗ
 ؟ادلعهدتنظيم/ترتيب البيئة اللغويٌة يف ىذا  كيف كاف .َُ
 ؟ادلعهدبيئة اللغويٌة يف ىذا الكيف يتم تنفيذ  .ُُ
 ؟ادلعهدالبيئة اللغويٌة يف ىذا  إنشاءما ىي االسًتاتيجية ادلعتمدة يف تنفيذ  .ُِ
 ؟ادلعهدشكل التحكم يف البيئة اللغويٌة يف ىذا  كيف كاف .ُّ
 ؟ادلعهدبيئة اللغويٌة يف ىذا التقييم كيف يتم  .ُْ







 مبهعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان مستشار الّلغةقابلة مع ادل نص
 فائد مفائق الرمحاف: األستاذ  ادلخرب
 مشرؼ مستشار الٌلغة : ادلنصب
        َُِِأبريل  َُ:  الزماف
 : يف ادلنطقة كافادل
 ؟عهدما ىي أدكار كمهاـ مستشار الٌلغة يف ىذا ادل .ُ
 ؟عهدكيف حالة البيئة العربٌية يف ىذا ادل .ِ
 ؟عهدكيف يتم تطوير البيئة العربٌية يف ىذا ادل .ّ
 ؟عهدبيئة الٌلغة العربٌية يف ىذا ادل إنشاء  يكيف ٗتط .ْ
 ؟عهدا ادليف ىذ اللغويٌةبيئة ال نشاءكيف كانت احملاكلة األكىل إل .ٓ
 ؟عهديف ىذا ادل اللغويٌةبيئة الما ىي األشياء ادلخط  ذلا خللق  .ٔ
 ؟اللغويٌةبيئة ال إنشاءيف  عهدما ىو ادلنهج الذم استخدمو ىذا ادل .ٕ
ما ىي العوامل اخلارجية اليت ديكن أف تثَت الدافع لدل الٌطالب لتعلم الٌلغة العربٌية  .ٖ
 ؟الكالـ ةكخاصة مهار 
 ؟كالـال ةمج لتحسُت مهار ما ىي األنشطة كالربا .ٗ
 بيئة اللغويٌة؟الكيف يتم تطبيق ادلواد يف  .َُ
 ؟ومهام و، كما ىادلعهدمن ينظم البيئة اللغويٌة يف ىذا  .ُُ





 ؟ادلعهدتنفيذ البيئة اللغويٌة يف ىذا  كيف كاف .ُّ
 ؟ادلعهدالبيئة اللغويٌة يف ىذا  اءإنشاالسًتاتيجية ادلطبقة يف تنفيذ  كانتكيف   .ُْ
 ؟معهد دار اللغة شكل التحكم يف البيئة اللغويٌة يف  كيف كاف .ُٓ
 ؟كالـال ةما ىي ادلنبهات يف البيئة اللغويٌة لتحسُت مهار  .ُٔ
 كالـ؟الم اليت يتم تطبيقها لتحسُت مهارة يما ىي أنواع التعل .ُٕ
 ؟عهد دار اللغةمبدقة يف ك شكل تقييم الٌلغة الذم يتم تطبيقو  كافكيف   .ُٖ
 ؟عهدإتقاف الٌلغة العربٌية خلرجيي ىذا ادل كيف كاف معيار .ُٗ
 البيئة اللغويٌة اليت مت تطبيقها؟ لتكوينما ىي معوقات  .َِ
 ؟عهدما ىي كسائل اإلعالـ ادلستخدمة يف تنفيذ البيئة اللغويٌة يف ىذا ادل .ُِ
 
 
 ة والكرامة كرياكسانلغدار ال مبهعهد قسم إحياء الّلغة دلنظمة الطلبةادلقابلة مع  صن
 محد يس ادلخربكف: األخ أ
 ٔتنظمة الطلبة الٌلغة إحياء: قسم  ادلنصب
        َُِِأبريل   ٓ:  الزماف
 يف ادلكتب : ادلكاف
 ؟هاشكل تنظيم ككيف كافالٌلغة؟  قسم كم عدد .ُ
 ؟كالـال ةقدرة الٌطالب على مهار  كيف كنت .ِ





 ؿ الدراسية؟و خارج الفص اللغويٌةبيئة ال إنشاءكيف يتم تنفيذ  .ْ
 ؟تعاجلهاما ىي مشاكل تطبيق بيئة الٌلغة العربٌية؟ ككيف  .ٓ
 للطالب اجلدد؟ اللغويٌةبيئة الطريقة تكوين  كانتكيف   .ٔ
 دائمنا؟ وا ابلعربٌيةتحدثيما ىو نوع التعزيز ادلقدـ للطالب ل .ٕ
 ؟عهدبيئة اللغويٌة يف ىذا ادلالشكل التحكم يف  افكيف ك .ٖ
 ؟ادلعهدبيئة اللغويٌة يف ىذا للالٌطالب ستجيب يكيف  .ٗ
 سلالفات الٌطالب يف اللغويٌة؟ لتقليلكيف يقـو قسم الٌلغة  .َُ
 ؟ادلعهدبيئة اللغويٌة يف ىذا يف الطبق شكل التقييم ادل كيف يكوف .ُُ
 ؟ادلعهدلبيئة اللغويٌة يف ىذا ما ىي كسائل اإلعالـ ادلستخدمة يف تنفيذ ا .ُِ
 ؟كالـال ةلتحسُت مهار أك الوسائل ادلوجودة ما ىي ادلنبهات  .ُّ
 
 
 هعهد دار اللغة والكرامة كرياكسانممدبر ادلنطقة  قابلة معنص ادل
 دمحم زيدل: األخ  ادلخرب
 يف ادلنطقة الٌلغة: زلرؾ  ادلنصب
 َُِِأبريل   ٓ : الزماف
 : أماـ ادلنطقة ادلكاف
 ؟واتمهمك  وكاجبات ؟ كما ىيمدبر الٌلغةىو دكر  ما .ُ





 ؟كالـال ةكيف ىي لغة الٌطالب يف مهار  .ّ
 كيف البيئة العربٌية يف ادلنطقة؟ ككيف يتم التنفيذ؟ .ْ
 ؟كالـال ةما ىي الربامج اللغويٌة لتحسُت مهار  .ٓ
 ؟كالـال ةيف ٖتسُت مهار  للمراقبة الوسائلما ىي أشكاؿ  .ٔ
 ؟ابلعربٌية ما ىو نوع العقوبة ابلنسبة للطالب غَت الناطقُت .ٕ
 (؟عهدادلنطقة ٕتاه لغة الٌطالب يف ادلنطقة )ىذا ادلدلدير شكل التحكم  كافكيف   .ٖ
 يف ادلنطقة؟ اشرح؟كمة الٌلغة عمل زلتكيف  .ٗ
 بيئة اللغويٌة يف ىذا ادلنطقة؟للما ىو رد فعل الٌطالب  .َُ




 أحواؿ البيئة العربٌية ٔتعهد دار اللغة كالكرامة. .ُ
 األنشطة اللغويٌة ادلنفذة إلنشاء الٌلغة العربٌية. .ِ
 إجراء التقوية لتنمية محاسة الٌطالب يف تنمٌية الٌلغة العربٌية. .ّ
 العربٌية يف معهد دار اللغة كالكرامة. عملية تنفيذ البيئة .ْ
 مشاركة األساتذ كالٌطالب يف تنفيذ األنشطة اللغويٌة. .ٓ









 دليل الواثئق ادلكتوبة
 نبذة اترخيية عن معهد دار اللغة كالكرامة  .ُ
 الٌلغة العربٌية خصوصا يف مهارة الكالـ.الربامج العاضدة يف تعليم  .ِ
 جدكؿ األنشطة اللغويٌة كنظاـ اللغويٌة دلعهد دار اللغة كالكرامة. .ّ







 حملة مهعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان فروبولينجو
 أتسيس مهعهد دار اللغة والكرامة .أ 
يف  األستاذ بيضاكممن قبل  ُْٖٗيف عاـ  كالكرامةلغة دار ال عهدأتسست م
دار فق   ادلعهديف البداية ، مت تسمية اسم سيدكمكيت كَتاكساف فركبولينجو. منطقة 
 األستاذ بيضاكم، ككاف ىذا االسم ىو ىوس  أم مكاف اللغةكىو ما يعٍت لغة  اللغة
ربية لتعميق الدين اإلسالمي مكاانن للدراسات العدار اللغة  عهدالذم أراد أف جيعل ادل
 معهدبػ ادلعهدككاف حبو للغة العربية اليت ىي لغة القرآف كاحلديث. يسمي اجملتمع ىذا 
ادلقدسة  معهدادلقدس ألنو يقع يف منطقة مقدسة. يطلق عليها منطقة مقدسة ألنو يف 
يوجد موالان إسحاؽ القيصرية اليت كانت مقدسة من قبل السكاف ككانت منطقة 
زيٍت منعم إضافة اسم دار اللغة بيسانًتين إىل دار  األستاذ اقًتح ونة يف يومها. مثمسك
 ٕٗمة حىت اآلف.االلغة كالكر 
ا كشهدت ثالث سنوات من القيادة. منوذج ادار اللغة كالكر  عهدم مة قددية جدن
ىو جيل من  ادلعهد مديرىو مع التداكؿ بُت العائالت.  ادلعهدانتقاؿ القيادة يف ىذا 
عشائر الذكورية ادلعتمدة من قبل مجيع أفراد األسرة. حالينا ، يعترب مقدـ الرعاية يف ال
األستاذ . إنو اجليل الثاين من S.PdIزلمود علي كفاء، معهد دار اللغة كالكرامة األستاذ
يف زمن يعٍت األستاذ على كافا رمحو هللا عنو،  كم كادلربية الثالثة لتحل زلل األبضابي
، كاف عدد الطالب ال يزاؿ صغَتان.  ادلرحـو األستاذ بيضاكمسؤكؿ األكؿ ادلؤسس كادل
ْتيث ديكن دلقدـ الرعاية إدارهتا مباشرة. يتم تدريب الطالب على ادلعرفة الدينية 
كتدريبهم على فنوف الدفاع عن النفس. تتمركز التالكة يف ادلوسيلة دكف أم تصنيف 
األنشطة ادلتعلقة ابلطالب تقريبنا بشكل مباشر من للقدرة أك العمر. يتم التعامل مع مجيع 
قبل مقدمي الرعاية. يكرس كل كقتو كطاقتو لتنمية الطالب. الطريقة اليت يتم تقدديها 
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)اجلهد ادلستمر( ْتيث ديكن للعديد من  INSIJAMكتدريسها للطالب ىي طريقة 
 ٖٗالطالب قراءة ككتابة اللغة العربية بسرعة
علي كفاء ىو من خالؿ اجلمع بُت  األستاذالذم طوره  دادلعهإف من  التنمية 
األمناط السلفية كاحلديثة. حيافظ على اللغة العربية كلغة جيب أف ديتلكها الطالب. 
ٖتديث إدارة كتدريس ادلدرسة الدينية بنم  سريع كعملي لتكوف قادرة على فهم كقراءة 
موذج التعليمي بتضمُت التعليم . إضافة إىل ذلك ، أضاؼ إىل الن/الًتاثالكتاب األصفر
بدأ من مستول اليت م تكن موجودة من قبل.  ادلعهدالنظامي )ادلسارات ادلدرسية( يف 
اإلبتدائية إىل ادلدرسة العليا. من خالؿ نظاـ ٘تت صياغتو كتطويره ، يستهدؼ أف 
يتمكن الطالب دلدة ثالث إىل ست سنوات من قراءة كفهم الكتب ادلكتوبة ابللغة 
كغَتىا من الكليات الدينية إىل جاكرات    LIPIAعربية. أدل صلاح اخلرجيُت يف حضور ال
زايدة عدد الطالب. سانًتم ال أتيت فق  من داخل مدينة كراكساف بركبولينجو كلكنها 
 Situbondoك  Maduraالشرقية. على سبيل ادلثاؿ:  لأتت من مناطق يف مجيع أضلاء جاك 
 ٗٗ.ىاكغَت  Bondowosoك  Jemberك 
 كرياكسان بروبولينجواللغة والكرامة  دار  هعهدالظرو  االجتماعية دل .ب 
قرية ك ىي  فركبولينجو كَتاكساف، منطقة   سودكموكيتيف قرية  ادلعهدتقع 
إسًتاتيجية. بسبب موقعها اجلغرايف على طريق الساحل الشمايل )ابنتورا( كيف قلب 
أنواع سلتلفة من ادلركبات. موقف منطقة كركساف. ْتيث ديكن الوصوؿ إليها عن طريق 
مًت من مكتب ادلنطقة ،  ََٓ، ك سيدكمكيتمًتنا من مكتب  ِٓيقع على بعد  ادلعهد
من كجهة نظر اقتصادية ، فإف اجملتمع احملي   .فركبولينجوكيلومًتنا من مكتب   َّك 
ليم ، فإف لق ابلتعيتع فيما. األعلى ادلستول إىلابلبيزانًتين يقع يف ادلستول ادلتوس  
ىي ادلنطقة  كَتاكسافالعديد منهم ينتموف إىل فصوؿ التعليم الثانوم كالعايل. ىذا ألف  
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يف األمور الدينية ، ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من الناس الذين يدعوف  فركبولينجو.التعليمية لػ
أهنم مسلموف. كمع ذلك ، فهم م يطبقوا الشريعة اإلسالمية ابلكامل. لذلك ، فإف 
 مة يعترب ىامنا كإجيابينا من قبل اجملتمع.ادار اللغة كالكر  عهدمكجود 
٘( َٕمة أيتوف من اجملتمع احملي  كالباقي )ادار اللغة كالكر  عهد٘ من سكاف مَّ
من خارج ادلنطقة. الوضع االقتصادم لسانًتم يف الوس  إىل االقتصاد األدىن. كذلك 
لية كالساحلية. أيتوف من خلفيات سلتلفة. لذا ألف الغالبية أتيت من اجملتمعات الريفية كاجلب
ا  فإف ىذا يتطلب إبداع الكوخ لتطوير إمكاانتو ، ْتيث ييتوقع منو أف يكوف شخصنا مفيدن
 لألمة كالدكلة كالدين.
 رؤية مهعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان فروبولينجو .ج 
لعلـو كمؤسسة تربوية تسعى ىف تكوين دعاة األمة، كزلل العبادة ك مصدر ا
 اإلسالمية كالٌلغة العربٌية كالعلـو الكونية كتتلى بركح معهدم.
 بهعثة مهعهد دار اللغة والكرامة كرياكسان فروبولينجو .د 
"أف تصبح معهد  تتفوؽ يف تكوين طالب يتمتعوف ابدلعرفة كاإلخالص 
 كالشخصية كاالستقاللية كالتنافسية"
 ُتٖتقيق نظاـ إدارة جيد كخاضع للمساءلة للفلسطيني .أ 
تنمية شخصية الطالب ادلتدينُت كادلستقلُت كاألخالؽ احلميدة كادلسئولُت  .ب 
 كالتنافسُت
 ترسيخ العلم اإلسالمي كاحلديث .ج 
 أكادلعاىيد بناء شراكات  .د 
 احلكم الرشيد كادلساءلة .ق 
 ذات شخصية دينية ، كمستقلة ، كأخالؽ محيدة ، كمسؤكلة ، كمنافسة .ك 
 الدراسات اإلسالمية كاحلديثة .ز 





ىو تفضيل  اللغة كالكرامة كَتاكساف الغرض من إنشاء ىذا ادلعهد: معهد دار كأما 
ىو  اللغة كالكرامةالتعليم أكثر من التدريس. الذم يتجو ىدؼ التعليم يف معهد دار 
صلحة عدـ التحزب ) مصلح األمة, فوؽ اجلميع كدلبسيطة، الجتماعي، حياة الاحياة 
 األمة(، كالعبادة لطلب العلم.
 أهدا  الرتبية ىف ادلهعهد: .ط 
 اإلجتماعية (ُ
 البساطة (ِ
 (األمة كدلصلحة اجلميع فوؽ, األمة مصلح)  التحزب عدـ (ّ
 العلم لطلب التجريد (ْ
 ادلراحل التهعليمية: .ي 
 :ىي ادلعهد يف ادلوجودة التعليمية ادلراحل أما
 فيها يتعلم حيث ادلساء إىل الظهر عدب تعقد" دار اللغة كالكرامة" الدينية ادلدرسة (ُ
 كالثانوية. كادلتوسطة اإلبتدائية ادلدرسة تالميذ
 .ادلكفولُت لأليتاـ خاص ادلعهد ىذا", الرمحة" داراأليتاـ معهد (ِ
 جاكة كونتور العصرم معهد من  على اإلسالمية كادلعلمات ادلعلمُت تربية (ّ
 .الشرقية
 ادلواد الدراسية يف هذا ادلهعهد .ك 
 الًتبية نظرايت دار اللغة كالكرامة كَتاكساف على ٔتعهد كالتعليم ًتبيةال تسَت 
 ادلعهد عليو يسَت الذم الدراس كادلنهج. الزماف تطور حسب تطورت حيث احلديثة
الوطٍت إندكنيسيا، أما غَتىا يستخدـ  الدراسى ادلنهج اإلسالمية، الدراسات:كالتايل
 ُت مجيع ادلواد كطريقة التدريس أيضا. كأماادلنهج كما معهد اإلسالمي كونتور كقد يع
 للدركس كالٌلغة اإلصلليزية العربٌية للدركس الٌلغة العربٌية ىي التعليم يف الٌلغة ادلستخدمة





 ِْ طواؿ كمربرلة منظمة تربوية بيئة ىف ادلعهد داخل يعيشوف كانوا حيث اليومي الطلبة
 .ساعة
أما ادلواد الدراسية يف ىذا ادلعهد تنقسم إىل بعض فركع يعٌت فرعة علـو اإلسالـ 
 .فرعة علـو الٌلغة العربٌية كفرعة علم العامة كفرعة كتب الًتاث
 علـو اإلسالـ: (ُ
الفقو،  أصوؿالقرآف، التجويد، التفسَت، الًتمجة، احلديث، احلديث، الفقو، 
 الفرائض، التوحيد، الدين اإلسالمي،
 :الٌلغة العربٌيةعلـو  (ِ
بالغة، اتريخ أدب ال، الصرؼ، النحو، ادلطالعة، اإلنشاء، ، الٌلغة، ٘ترين ءديالاإل
 ، اخل، اتفوظاحمل، البالغة
 ة:امعلم الع (ّ
، يعيةالطب، العلـو رايضيات، النسيةاللوجستية، التعليم، اإلصلليزية، اإلندكنيسية، اجل
 العلـو االجتماعية
 /السلفية:كتب الًتاث (ْ
راـ، اجلواىر الكالمية، ادل، بولوغ سلم التوفيق،سفينة النجارم، ادر التيجاف 
اللُت، اجلوىر ادلكنوف، اجلقصود، الكيالين، تفسَت ادل نظم، عمريطيمية، الك جر األ
 ََُ.لفيةكأ
لدراسية يف ىذا ادلعهد كمن البياانت السابقة ديكن للباحث أف يستنتج أبف ادلواد ا
تنقسم إىل أربعة فراع أال كىي فرعة علـو اإلسالـ فرعة علـو الٌلغة العربٌية كفرعة علم 
 العامة كفرعة كتب الًتاث أك السلفية.
 األنشطة اليومٌية للطال ٔتعهد دار اللغة كالكرامة كَتاكساف
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 األنشطة لطالب ادلهعهد دار اللغة والكرامةجدوال 
 الرقم وقتال األنشطة
، من االستيقظ  ُ ُٓ،ْ – ُٓ،ّ الليل قياـ االستحماـ، النـو
 ِ ْٓ،ْ – ُٓ،ْ الصبح صالة
 ّ  ْٓ,ٓ– ْٓ،ْ تعليم كتب الًتاث
 ْ  ُٓ,ٔ – ْٓ,ٓ عمليىة إلقاء ادلفردات كالتنظيف العاـ
 ٓ ُٓ,ٕ – ُٓ,ٔ الفطور كاالستحماـ 
 ٔ َّ،ٕ – ُٓ,ٕ االستعداد لدخوؿ الفصل
 ٕ ْٓ،ٗ – َّ،ٕ (ُدرس الصباح )تعليم ل
 ٖ ُ،َُ – ْٓ،ٗ االسًتاحة
 ٗ َِ.ُِ –ُٓ،َُ (ِتعليم لدرس الصباح )
 َُ ََ،ُّ –َِ،ُِ صالة الظهر كقراءة القرآف
 ُُ ْٓ.ُّ –َ،ُّ االسًتاحة
 ُِ ََ،ُْ – ْٓ.ُّ االستعداد لدخوؿ الفصل
 ُّ ََ،ُٓ – ََ،ُْ عملية التعليم لدرس ادلساء
 ُْ ْٓ.ُٓ – ََ،ُٓ كقراءة القرآفصالة العصر 
 ُٓ ْٓ،ُٔ – ْٓ.ُٓ اإليضاؼ / االجتماع يف يـو الثلثاء
 ُٔ ََ،ُٕ-ْٓ،ُٔ تنظيف العاـ
 ُٕ َّ،ُٕ–ََ،ُٕ األكل كاالستحماـ 





 ُٗ َّ،ُٖ– ََ،ُٖ صالة ادلغرب كقراءة القرآف
 َِ ُٓ،ُٗ –َّ،ُٖ تعليم كتب الًتاث
صالة العشاء كاإلعالانت كعملية إلقاء 
 ادلفردات
ُٗ،ُٓ – َِ،ََ ُِ 
 ِِ ْٓ،ُِ – ََ،َِ التعلم ادلوجو
 ِّ ََ،ِِ – ْٓ،ُِ الدعاء كقراءة كشف احلضور
 ِْ ُٓ،ّ – ََ،ِِ النـو
 
كلنجاح النشاط اليومي ٔتعهد دار اللغة كالكرامة حيتاج إىل عملية اليت فيها ما 
ظيم كتنفيذ كتقوًن.  فتكوين البيئة العربٌية تساعد كثَتا يف تنمٌية تتعلق عن ٗتطي  كتن









 الصور ادلتهعلقة ابألنشطة اللغوية



































كالتعلم يف الفصل كغرفة خاصة للضيوؼ  عليمباين ادلستخدمة يف عملية التأحد ادل (



































 ادلهعلومات الشخصية .أ 
 : محزة   اإلسم
 ََُِّٕٕٗ:   رقم اجلامعي
ىىنج مكاف ادلالد كاترخو  : كيوىاالى الى
 : تعليم الٌلغة العربٌية   القسم
 : مدينة جاميب   العنواف
 Hamzahsyam003@gmail.com:  الربيد اإلليكًتكين
 
 راسيادلستوى الد .ب 
 الّسنة ادلستوى الدراسي الرقم
  ََِٕ – ََُِ ََْادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  ُ
  ََُِ – ََِٕ ادلدرسة الثانوية النظاـ جاميب  ِ
  َُِْ – ََُِ معهد النور تنكيت مدينة جاميب  ّ
قسم تعليم الٌلغة العربٌية كلية الًتبية ّتامعة  ْ
كومية سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية احل
 جاميب
َُِٓ – َُِٗ  
قسم تعليم الٌلغة العربٌية كلية الدراسات العليا  ٓ
 ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
َُِٗ – َُِِ  
 
 
 
 
